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Assessors’ Report
The following is a statement of the inventory and val­
uation of taxable property and polls as found in the Town 
of Van Buren, April 1st, 1932, the same being a true copy 
of our return to the State Assessors
Real Estate, resident..............  $1,635,500.00
Real Estate, non-resident....... 120,570.00
Total Real E sta te ............  $1,756,070.00
Personal Property, resident .... $314,946.00
Personal Property, non-resi­
dent .......................................  4,025.00
Total Personal Property .. $318,971.00
Total Valuation ..............  $2,075,041.00
Number of Poll Taxes, 734
SCHEDULE OF PERSONAL PROPERTY
Livestock No. Av. Val. Total Val.
Horses & Mules 351 $29,730.00
Colts under 2 years 1 35.00
Cows 328 $50.00 16,400.00
Oxen 17 49.00 830.00
Three years old 13 330.00
Two years old 64 20.00 1,280.00
Swine (over 10 in No.) 2 10.00 20.00
Poultry (over 50 in No.) 136 1.00 136.00
Total value of Livestock $48,761.00
Stock in trade $95,410.00
Logs 75,000.00
Lumber Ft. B. M. 41,000.00
Carriages 139 3,620.00
Musical Instruments 141 17,850.00
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Radios 81
Furniture
Other Property
5,225.00
10.225.00
21.880.00
Total amount Personal Property $270,210.00
REGULAR ASSESSMENT, 1932
On the above polls and estates as per warrant from the 
State Treasurer and the County Treasurer, and as per 
vote of the Town at its annual Town Meeting held March 
28th, 1932, the following assessment was made:— ■
i. GENERAL GOVERNMENT
Selectmen Fees ........
Town Clerk ................
Treasurer ....................
Collector of Taxes .....
Departmental Expenses
Miscellaneous ............
Overlay .....................
$3,000.00
25.00
50.00
1,000.00
2.500.00
3.500.00 
4,161.02
-----------  $14,236.02
) HIGHWAYS AND BRIDGES
4
Roads, Bridges and Sidewalks $8,000.00
State Aid Roads ...................... 996.00
Third Class Highway ..............  288.00
----------------  9,284.00
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
Streets .................
Firemen Fees ......
Fire Dept. Supplies 
Hydrant Rental ... 
Policemen Fees
$1,500.00
1,000.00
400.00
2.565.00
1.200.00
-----------  $6,665.00
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CHARITIES
Support of Poor ...................... $7,000.00
State Mothers’ Aid ................  1,000.00
Dependent Children ........... :.. 500.00
EDUCATION
Schools; all departments ....... $25,000.00
$8,500.00
r
$25,000.00
INTEREST & BONDED INDEBTEDNESS
Interest on Bonds ....................  $5,000.00
Interest on Notes ..................  5,000.00
Bonds maturing May 1st, 1933 5,000.00
----------------- $15,000.00
STATE & COUNTY TAXES
State Tax .................................  $15,538.11
County tax .............................. 4,555.84
—--------- ---- - $20,093.95
UNCLASSIFIED
Discounts & Abatements ....... $1,000.00
Prevention of Tuberculosis .... 100.00
Health Officer............................  100.00
Workmen’s Compensation In­
surance .................................. 800.00
Memorial D ay ............................  25.00
Purchase of Lot No. 10 ........... 1,000.00
$3,025.00
TOTAL ASSESSMENT .......
Tax rate on $1.00; $0,048
Tax on Polls $3.00 each on 734 $2,202.00
$101,803.97
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Tax on Real & Personal Property 99,601.97
----------------  $101,803.97
Van Buren, Maine, March 1st, 1933
Respectfully submitted
J. WILFRID PARENT 
MAGrLOIRE BERUBE 
HENRY J. SAUCIER
Assessors of Van Buren, Maine
GENERAL GOVERNMENT
Selectmen’s Salaries
Parent, J. Wilfrid, Chairman $1,500.00
Berube, Magloire ...................... 1,000.00
Saucier, Henry J ........................ 500.00
----------------  $3,000.00
Town Clerk
J. Wilfrid P aren t...................... $25.00'
Amount of Appropriation ....... $25.00
Town Treasurer
Louis Philip Michaud ..............  $50.00
Amount of Appropriation ....... $50.00
Tax Collector
Louis Philip Michaud ..............  $1,000.00
Total expended .................... $1,000.00
Amount of Appropriation ....... $1,000.00
Tax Collector—1930
Unexpended Balance ..............  $900.00
Joseph F. V iolette....................  200.00
Unexpended Balance $700.00
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Departmental Expenses
Aroostook Tel. & Tel. Co.........  $151.85
Martin Brothers, supplies ....... 4.45
Saucier, Laurette, services....... 540.00
Thibodeau, Dorothy, services.... 36.00
Thibodeou, Esther, services .... 1,092.00
Van Buren Light & Power Co. 70.97
Balance Unexpended ..............  604.73
----------------- $2,500.00
Amount of Appropriation ....... $2,500.00
MISCELLANEOUS
Albert, Dr. L. N., Vital Statis­
tics .........................................  $22.75
Albert, Theodule, recording .... 48.75
Allen, D. M., fees......................  6.00
Aroostook Tel. & Tel. Co.........  29.27
Bangor & Aroostook Railroad,
freight ..................................  10.43
Burroughs Adding Machine Co.,
services ..................    5.00
Boucher, J. E., signs ..............  4.50
Clouthier, Dr. George, Vital
Statistics .............................. .25
Cyr, Charles E. F., services..... 16.25
Cyr, Fred S., supplies..............  .45
Cyr, Robert L., supplies ..........  97.36
Cormier, Paul J., supplies ....... 41.75
Dionne-Perry Co., insurance.... 75.00
Dumond, J. A., labor and sup­
plies .........................................  8.25
Faucher, Dr. F., Vital Statistics 2.00
Findlen Drug Co., supplies ..... 5.15
First National Bank, rent ....... 3.00
Fish & Co., A. E., voting booths 168.00
Forestier, Rev. Peter, Vital Sta­
tistics ...................................  4.50
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Fraser Paper Co., supplies ..... 1.20
Gagnon, H. A., supplies ........  132.23
Gagnon & Vermette, insurance 150.00
Gardiner, W. Frank, supplies 10.48
Gardiner, W. Frank, auditing 40.00
Glass, C. H., supplies................  213.45
Hammond Auto Co., supplies .75
Hammond, Dr. H. H., Vital Sta­
tistics ................................... 33.50
Jacques, Willie, supplies ........ 5.00
Keegan, H. B., r e n t ..................  46.00
Laferriere, Dick, services ....... 15.00
Langlais, Leon M., labor ........  4.65
Larson, Carl, supplies ............  1.76
Loring, Short & Harmon, sup­
plies ..................................... 111.88
MacLauchlan Printing Co., sup­
plies ..................................... 135.35
Madore, Albert, fire inspector 75.00
Madore, Albert, ballot clerk 12.00
Martin Brothers, supplies ....... 10.40
Michaud, John B., election clerk 5.00
Michaud, L. P., sealer of weights 25.00
Michaud, L. P., tax lien notices 17.17
Michaud, L. P., fare ..............  5.00
Michaud, L. P., ballot clerk .... 12.00
Michaud, Maurice P.......... ......  22.00
Morneault, Paul C....................  3.00
Nadeau, Louis, repairs ..........  3.25
Nash, C. E. & Co., supplies .... 8.42
Northern Telegraph Co............. 2.35
Parent, J. Wilfrid, Vital Sta­
tistics ................................... 74.35
Parent, J. Wilfrid, traveling
expenses .............................  266.20
Pelletier, J. B., fees.................. 247.80
Pinkham, R. S., auditing—1930 45.00
Railway Express Agency......... 1.01
Richards, C. A., supplies ....... .70
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Roberts, John B., fees..............  100.00
Rossignol, Julien ...................... 7.00
St. Martin, Rev., Vital Statistics 2.00
State Treasurer, auditing—
1931-32 .................................  57.94
State Treasurer, dog tax ....... 36.00
Theriault, Fred A., services .... 5.00
Theriault, Fred A., constable.... 6.00
Theriault, Dr. L. L., Vital
Statistics .............................  .25
Thibodeau, E. O., services ....... 2.40
Thibodeau, L. V., Public In­
demnity Co............................. 162.52
Thibodeau, Esther, sundries and
supplies ...............................  150.00
Thibodeau, L. V., fees..............  46.18
Van Buren Light & Power Co. 162.28
Van Buren Trust Co., check
books .....................................  10.49
Van Buren Trust Co., rent ..... 660.00
Van Buren Water District ..... 21.00
Violette, Jos. F., ballot clerk 12.00
Violette, Jos. F., ballot clerk 8.00
Violette, Dr. L. J., Vital Sta­
tistics ...................................  3.50
Adjustment of Accounts pay­
able—1930 .............................. 54.00
Total Cash Disbursements $3,792.12
Accounts Payable
Findlen Drug Co.......................  $5.65
Loring, Short & Harmon ....... 12.50
New England Tel. & Tel. Co. 2.25
State Auditor—Bal. 1931-32 150.00
Van Buren Light & Power Dist. 10.18
Van Buren Water District .... 7.00
Balance Unexpended ..............  615.93
$4,595.63
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Amount of Appropriation ....... $3,500.00
Parent, J. Wilfrid, dog t a x ..... 50.00
State Treasurer, bank stock tax 645.53
State Treasurer, R. R. & Tel. Tax 10.60
Van Buren Light & Power
District, rent .....................  237.50
Van Buren Tennis Club ..........  2.00
Van Buren Water District, 
rent ......................................  150.00
$4,595.63
OVERLAY AND SUPPLEMENTARY
Overlay ................................... $4,161.02
Supplementary Tax ................  2,138.40
41 Polls ................................... 123.00
Total Available ----------------- $6,422.42
Unexpended .............................  $6,422.42
Shown in Summary and Applied Against Overdrafts
Automobile Excise Tax
v
Balance from 1931 ..................  $411.37
L. P. Michaud, collections ....... 2,231.08
Total Available  —  $2,642.45
Unexpended ...........................  $2,642.45
Shown in Summary and Applied Against Overdrafts
HIGHWAYS 
SPECIAL RESOLVE
Beaulieu, Lawrence, labo r....... $28.00
Belanger, George, labor ..........  28.00
Bosse, Plorent, labor ..............  , 42.00
Cormier, Levite J., labor ....... 105.00
Cyr, Joseph V., labor ..............  35.33
Derosier, Joseph S., labor ....... 35.00
Jeambard, Pete, labor ............  36.33
Lajoie, Octave, labor ..............  35.55
Lebel, Denis, labor ................  15.56
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Lebel, Leon, labor ....................  7.78
Levesque, Frank, labor ..........  75.50
M'adore, Antoine A., labor .......  35.88
Marquis, Alire, labor ............  34.00
Marquis, Joseph, labor ..........  35.88
Martin Brothers, supplies ....... 9.00
Michaud, B. I., labor ..............  72.66
Michaud, S. J., labor ..............  148.50
Ouellette, Donat, labor ..........  29.00
Paradis, Jos., labor ..................  14.00
Thibodeau, Adolphe, labor ..... 30.00
Yan Buren, Town of,tractor hire 32.00
Yiolette, Bene A., labor ......... 45.00
----------------- $929.97
Beeeived from State of Maine $929.97
ROADS, BRIDGES AND SIDEWALKS
Albert, W. J., repairs ..............  $9.40
American Railway Express .... 4.86
Baker’s Garage, services ....... 467.17
Beaulieu, Jos., labor ..............  1.50
Bell, Denis, labor ....................  63.00
Berube, Paul, labor ..................  70.75
Berube, Magloire, labor ......... 16.00
Berube, Leo, labor ..................  472.50
Bosse, Patrick, labor ..............  56.25
Bouchard, Denis, labor ........... 7.50
Bouchard, Fred, labor ............  96.75
Bouchard, Herman, labor ....... 25.25
Bouchard, Israel, lab o r............  40.25
Bouchard, Leo, labor ..............  46.75
Brown Fence Co., supplies ..... 13.08
Cantin, Edmond, labor ..........  46.75
Chasson, Simon, labo r..............  232.75
Corriveau, Patrick, lab o r......... 107.75
Cote, Adelard, labor ..............  57.13
Cote, Arthur, labor ................  6.00
Cyr, Abel, labor ......................  58.25
i
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Cyr, Armand, labor.................. 1.50
Cyr, Denis A., labor ..............  43.75
Cyr, Eloi, labor .....................  60.00
Cyr, Fred S., supplies..............  5.63
Cyr, John B. V. F., labor ....... 61.00
Cyr, Jos. V. F., labor ..............  , 18.00
Cyr, Leon V., labor ................  103.50
Cyr, Patrick O., labor ..........  1.13
Cyr, Paul M., labor ..............  12.00
Cyr, Pierre L., labor ............... 157.24
Cyr Plantation, winter roads.... 61.00
Cyr, Victorie M., labor ..........  2.50
Cyr, Wilfrid A., labor ......    318.63
Daigle, Remie, labor ..............  37.39
Daigle, Cyprien, labor ..........  137.73
Desjardins, Frank, labor ....... 72.25
Dionne, John B., labor ..........  112.35
Dubay, Onesime, labor ..........  64.00
Dumont, Johnny, labor ..........  3.00
Dumont, Albani, labor ............  52.85
Duperry, Aime, labor ..............  159.25
Duperry, Leo, labor ................  12.00
Duperry, Napoleon, labor ....... .60
Durant, Jos., labor ..................  9.00
Ezzy, Ferris, labor .................. 47.50
Findlen Drug Co., supplies ..... 4.35
First National Bank, supplies 139.70
Fournier, Aime, labor ............  8.64
Fournier, Fred, labor ..........  14.70
Gagnon Filling Station, sup­
plies ..................................... 23.23
Gagnon, H. A., supplies ..........  107.88
Gagnon, Deleome, labo r..........  1.50
y
Gagnon, Michel, labor ............  75.00
Gagnon, Sylvio, labo r..............  67.75
Gagnon, Thomas, labor ..........  12.00
Gagnon & Vermette, insurance 82.70
Hall, Geo. A. Co., supplies....... 423.43
Hammond Auto Co., supplies 17.93
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Jacques, Fred, labor ................  29.75
Jacques, Willie, labor ............  3.50
Jennett, Jos., labor ................  6.00
Jennett, Philip, labor ............  3.00
Labrecque, Claude, labor ....... 68.88
Labrecque, Jos., labor ............  3.00
Labrecque, Paul, labor ..........  57.00
Lagasse, Maurice, lab o r..........  85.25
Lajoie, Christophe, supplies .... 6.25
Lajoie, Louis, labor ................  98.25
Lajoie, Ludger, labor ..............  437.60
Lajoie, Richard, labor..............  25.50
Lapointe, Abel, labor ..............  144.75
Lapointe, Chester, labor ......... 70.75
Lapointe, Joseph, labor ..........  124.50
Lapointe, Louis, labor ............  21.00
Lapointe, Thomas, labor ......... 12.00
Lebel, Antoine J., labor ......... 51.25
Lebel, John B., labor ..............  26.25
Levasseur, Ben B., labor ....... 33.45
Levasseur, Jos. R.....................  5.00
Levasseur, V. R., supplies ....... 2.08
Levesque, Emile, labor ..............  2.00
Levesque, Jos. B., labor ..........  29.50
Levesque, Levite, labor ........... 123.75
Levesque, Onesime, labor ....... 12.25
Lurette, Willie, labor ............. 112.25
Madawaska Lumber Co., sup­
plies .....................................  390.19
Madore, Alphy, labor ..............  157.70
Madore, Eddie, labor ..............  34.50
Madore, Jos. P., labor ............. 2.00
Madore, Leonard, labor ........... 75.75
Madore, Willie, labor ..............  136.50
Masse, Antoine, labor ............. 10.50
Masse, Fred, labor ..................  4.00
Marquis, Alcide, labor ........... 35.33
Marquis, Arthur, supplies ....... 52.33
Marquis, George, labor ........... 16.00
K
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Marquis, Peter, supplies ........  7.00
Martin Brothers, supplies ....... 107.63
Martin, Denis B., labor ..........  45.75
Martin, Jos. E., supplies ........  22.75
Martin, Jos. V., labor ............  294.75
Michaud, Adelard, labor ........  6.00
Michaud, Jim, labor ................  70.50
Michaud, Sylvio, labor ............  6.00
Michaud, Yictorie, labor ....... 207.50
Michaud, Willie D., labor ....... 2.25
Morneault, Paul C., labor ..... 39.50
Morin, Emmanuel, labor ....... 3.00
Morin, John X., labor ..............  24.85
Morin, Borneo, labor ..............  64.51
Morin, Stanislaus, labor ..........  5.00
Nadeau, Louis, labor ..............  7.50
New England Metal Culvert
Co., supplies .......................  241.38
Northern Boad Equipment Co.,
supplies ...............................  41.80
Ouellette, Ludger, labor..........  12.50
Paradis, Ludger, labor ..........  83.25
Paradis, Walter, labor ............  99.75
Paradis, W. F., labor ..............  263.25
Parent, Alphy, labor ..............  63.50
Parent Brothers, supplies ....... 1,562.53
Parent, Leo. F'., labor ............  2.00
Pelletier, Denis, labor ............  150.00
Pelletier, Levite, labor ............  12.00
Plourde, J. J., supplies ..........  6.74
Plourde, Levite, labor..............  103.85
Bichards, C. A., supplies ........  .50
Bobichaud, Michel, lab o r........  42.75
Boi, George S., labor ..................... 29.25
Boi, Jean B., labor ..................  56.25
Buest, Paul, labor .................... 103.13
St. Jean, Noel, labor ..............  2.50
St. Pierre, Homer, labor ........  25.50
Sirois, Alfred, labor................  218.75
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Sirois, Jos. P., labor ................  46.00
Sirois, Jos. T., labor ................  113.25
Sirois, Louis I., labor ..............  96.75
Sirois, Louis, labor ..................  6.00
Sirois, Willie, labor ................  119.54
Soucy, Theodule, labor ..........  10.13
Tanous, Thomas, labor ............  45.00
Tardif, Jim, labor ....................  75.00
Tardif, Jos., labor ....................  34.50
Tardif, Peter, labor ................  140.75
Tardif, Tom, labor ..................  35.50
Theriault, Thadde, labor ......... 7.00
Thibodeau, Fred, labor ..........  85.37
Thibodeau, Hubald, labor ....... 10.00
Thibodeau, Irene, labor ..........  87.00
Thibodeau, Isaac, labor ..........  178.90
Thibodeau, Jos. R., labor ....... 6.00
Thibodeau, Michael, labor ....... 30.00
Thibodeau, Onesime, labor ..... 69.75
Thibodeau, Remie, labor ......... 48.99
Vaillancourt, Marcel, labor .... 37.75
Vaillancourt, Wilfrid, supplies 204.04
Van Buren, Town of, patrol .... 560.40
Violette, Arcade, labor. ...........  1.00
Violette, John F., labor ......... 175.75
Violette, Lawrence G., labor .... 4.13
Violette, Leo E., labor ............  792.00
Violette, Leo P., labor .........   17.00
Violette, Octave, labor ............. 127.75
Violette, Irene A., lab o r........... 57.50
Violette, Severin B., lab o r....... 2.50
Violette, Severin F., lab o r....... 25.50
Voisine, Cyril, labor ................  7.00
White Company, supplies ....... 19.70
Accounts Payable ....................  284.86
Total Expenditure....................
Amount of Appropriation ....... $8,000.00
Refund on Culverts ................  13.32
$14,506.86
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Refund, Madawaska Co............  88.80
State of Maine 50-50 ................  38.25
Berube, Magloire, labor refund 30.25
Berube, Leo, labor refund ....... 18.00
Berube, Pete, labor refund ..... 7.00
Bosse, Florent, labor refund .... 36.00
Cote, Arthur, labor refund ..... 3.00
Cantin, Edmund, labor refund 1.00
Paradis, W. F., labor refund .... 18.00
Martin, Joseph V., labor re­
fund ......................................  18.00
Truck and Tractor H ire ..........  186.30
Total Available .......................  $8,557.92
Overdraft ................................. 5,948.94
14,506.86
STATE AID
Beaulieu, Lawrence J., labor .... $33.00
Bosse, Florent, labor ..............  54.00
Cyr, Abel, labor ...................... 3.00
Cyr, Joseph Y. F., labor ........  27.00
Daigle, Remie, labor ..............  54.00
Dumont, Walter A., labor ....... 35.00
Ezzy, Ferris, labor ..................  2.00
First National Bank, supplies .. 6.00
Gorneau, Jos., labor ..........   29.00
Lagasse, Maurice, labor ..........  3.00
Lajoie, Octave, labor ..............  10.50
Lapointe, Abel, labor ..............  2.00
Lebel, Denis, labor ..................  6.00
Lebel, Guy D., labor .........................  21.00
Madore, Antoine A., labor ..... 24.00
Madore, Arthur, supplies ...... - 1.50
Marquis, Alire, labor ..............  23.00
Marquis, Arthur, supplies ....... 5.52
Martin Brothers, supplies 21.00
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Michaud, B. I., labor ..............  75.00
Michaud, S. J., labor ..............  168.75
Morin, Joseph, labo r................  33.00
Nero, Fred, labor ....................  12.00
Ouellette, Donat, labor ..........  6.00
Ouellette, Joseph N., labor....... 29.00
Parent, Robert J., labo r..........  15.00
Parent, Vital A., lab o r............  35.00
Parent, Willie, labo r................  94.50
¥
Pelletier, Adrien, labor ..........  15.00
Pelletier, Tom, labo r................  32.00
St. Pierre, Marcel, labor ......... 21.00
State of Maine, Culverts ....... 235.74
Soucy, Jos. T., labor ................  6.00
Thibodeau, Alphonse, labo r..... 33.00
Thibodeau, Isaac, labor ..........  6.00
Thibodeau, Irene, labor ..........  12.00
Tilley, Warren, labor ..............  2.50
Van Buren, Town of, tractor .... 78.25
Violette, Alphonse, labor ....... 33.00
Violette, John F., labor ........... 6.00
Violette, Leo E., labor ............  36.50
Violette, Theophile, labor ....... 30.00
Violette, Irene A., lab o r........... 94.50
Accounts Payable ....................  60.00
Accounts written off ..............  42.75
Unexpended Forward
Balance 1931 unexpended ....... $7,838.43
Amount of Appropriation....... 996.00
Martin Brothers, refund ......... 21.00
State of Maine, check ............; 320.27
State of Maine, culverts ......... 235.74
$1,573.01
7,838.43
$9,411.44
Total Available $9,411.44
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THIRD-CLASS HIGHWAY
Beaulieu, Lawrence, labor ....... $27.00
Belanger, George, labor ........  40.00
Cormier, Levite, J., labor ....... 18.00
Cyr, Joseph V. F., labo r..........  84.00
Derosier, Joseph S., labor ....... 27.00
Doucette, Fred A., labor ........  101.80
Jacques, Eddie F., labor ........  18.00
Lebel, Claude D., labor ..........  32.00
Lebel, Denis, labor ..................  18.00
Levesque, Luke, labor ............  109.00
Madore, Antoine A., labor ..... 59.00
Marquis, Alcide, labor ............  131.50
Marquis, Alire, labor ..............  33.00
Marquis, Arthur, supplies ....... 20.75
Marquis, Jos., labor.................. 48.00
Marquis, Pete, supplies ..........  7.00
Michaud, B. I., labo r................  120.00
Michaud, Maurice P., labor .... 102.00
Michaud, S. J., labor................  265.50
Morin, Tom, labor ................ .'. 28.00
Morin, Jos., labor .................   24.00
Ouellette, Donat, labor ..........  12.00
Paradis, Joseph, labor ............  24.00
Pelletier, Adrien, labor ..........  59.00
Soucy, Jospeh T., labor ..........  32.00
Souey, Leon E., labo r..............  22.00
State of Maine, culverts ........  169.07
Thibodeau, Adolphe, labor ..... 22.00
Tilley, Warren, labor ..............  54.00
Van Buren, Town of, Truck
and tractor ...........................  31.50
Violette, Leo E., labor ............  - 58.00
Violette, Theophile, labor ....... 24.00
State of Maine, check ............  $1,086.52
State of Maine, culverts ......... 169.07
Town of Van Buren, p a tro l..... 560.40
$1,821.12
4
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Fred Doucette, Refund ..........  2.80
Overdraft .................................  2.33
----------------- $1,821.12
THIRD-CLASS MAINTENANCE
Berube, Leo, labor ..................  $18.00
Bosse, Florent, labor ..............  36.00
Bouchard, Denis, labor ..........  8.00
Cantin, Edmond, labor ..........  1.00
Chasson, Simon, labor ............  10.00
Cote, Adelard, labor ................  4.00
Cyr, Abel, labor ........................ 2.00
Ezzy, Ferris, labor ..................  2.00
First National Bank, supplies 34.10
Lagasse, Maurice, labor ......... 6.00
Lapointe, Chester, labor ......... 2.00
Lapointe, Tom, labor ..............  1.00
Levesque, Levite, labo r............. 3.00
Madore, Eddie, labor ..............  5.00
Madore, Leonard, labor ......... 12.00
Madore, Willie, labor ..............  6.00
Martin, Jos. V., labor ..............  18.00
Michaud, Yictorie, labor ......... 11.00
Morin, Johnny, labor ..............  2.00
Ouellette, David J., labor ....... 11.00
Paradis, Ludger, la b o r............  6.00
Paradis, W. F., labor ..............  18.00
Pelletier, Denis, lab o r..............  6.00
Roi, Jeah R., labor ..................  7.00
Tanous, Thomas, labor ............. 8.00
Tardif, Jim, labor ..................  2.00
Tardif, Pete, labor ..................  12.00
Thibodeau, Irene, labor ........... 5.00
Thibodeau, Isaac, labor ........... 3.00
Thibodeau, Onesime, labor ..... 6.00
Violette, John F., labor ........... 2.00
Yiolette, Octave, labor ........... 4.00
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Violette, Severin B., labor .......  1.00
Total Expended .......................  $417.35
Amount of Appropriation ......  $288.00
Overdraft ................................. 129.35
----------------  $417.35
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
Street Lights
Van Buren Light & Power
Company ...............................  $923.33
Account Payable—February .. 71.20
Unexpended .............................  505.47
----------------- $1,500.00
Amount of Appropriation ......  1,500.00
Policemen Fees
Cormier, Vital .........................  $709.74
Cyr, Joseph H. H..................... 50.00
Madore, A lbert.........................  5.00
Violette, P. J ............................  127.60
Account Payable ...................... 136.26
Unexpended .............................  171.40
-------------------------- $1,200.00
Amount of Appropriation ....... $1,200.00
Firemen Fees
Beaulieu, Donat ...................... $2.00
Belanger, Emile ........................ 52.00
Castonguay, George ................  12.00
Cormier, Eudo J ........................  51.00
Cyr, Arthur F ............................  23.00
Cyr, Guy S. D............................ 49.00
Cyr, Patrick 0 ..........................  2.00
Cyr, Solomon ...........................  16.00
Dionne,' E. E..............................  10.00
Dubay, Leon ...........................  3.00
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52.00
8.00 
5.00)
48.00)
13.00'
4.00
21.00 
42.60'
1.40'
69.00
22.00
50.00
103.00
71.00
23.00
12.00
55.00
50.00
3.00
62.00
3.00
9.00 
196.10 
545.85
-----------  $1,688.95
$1 ,000.00
25.00 
663.95
-----------  $1,688.95
Fire Department Supplies
Baker’s Garage ........................  $105.05
Berube, Magloire ....................  4.00
Blanchard, A. H. Co.................  19.05
Corriveau, Jos............................ 4.15
Darley, W. S. Co.......................  209.44
Dumont, Johnny ......................  2.50
Gagnon & Vermette ................  96.93
Langlais, Leon M.......................  6.14
Dumais, Leon ..................
Gagnon, Arthur ............
Gagnon, G uy....................
Gauthier, Arthur ............
Gauthier, Stanley ..........
Houle, Antonio................
Labbe, Albani ................
Lajoie, Ludger ................
Levesque, Louis C...........
Madore, Albert C.............
Madore, Joseph P ...........
Marquis, Pete ..................
Michaud, Joseph A.........
Michaud, L. P...................
Nadeau, Eudore ..............
Plourde, Denis ................
Theriault, Fred A.............
Theriault, Fred F .............
Thibodeau, Romeo..........
Vaillancourt, Wilfrid .....
Violette, Leo E. ..............
Violette, Patrick J ............
Extra Labor, Forest fires 
Accounts Payable ..........
Amount of Appropriation
Cyr, Arthur F., refund ...
Overdraft .........................
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Martin Brothers ......................  3.25
Martin, Jos. E............................ 5.30
Michaud, Jos. A........................  9.00
Michaud, L. P............................ 10.00
IParent Brothers .....................  14.35
Railroad, B. & A......................  7.50
Van Buren Light & Power Dis­
trict ......................................  75.40
Violette, Patrick J ...................  60.00
Accounts Payable .................... 21.96
Total Expenditure....................
Amount of Appropriation ......  $400.00
Overdraft ................................. 254.09
Hydrant Rental
Aran Buren Water District ..... $1,416.16
Account Payable ...................... 1,068.75
Unexpended .............................  80.09
Amount of Appropriation ......
EDUCATION
&
Common School Teachers
Baker, Annie ..................... $153.00
Beaupre, Alma .................... 130.00
Berube, Beatrice ................ 62.80
Cyr, Alice M........................ 87.00
Cyr, Anite ........................... 199.81
.  (
Cyr, Leona ......................... 209.95
Cyr, L illian ......................... 374.25
Cyr, Marguerite L............... 279.09
Cyr, Marie E...... ................. 230.61
Dart, Hazel ......................... 143.65
Dionne, Henrietta .............. 239.85
Dumais, Marie R.................. 389.95
$654.09
$654.09
$2,565.00
$2,565.00
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Dumont, Monique ....................  86.00
Laferriere, Germaine ..............  136.00
Lajoie, Bertha .......................... 182.96
MacLauchlan, Marion ............  165.75
Marquis, Dolores ................   144.00
Martin, Yvonne ........................ 136.00
Michaud, Amarenth ................  197.00
Michaud, Beatrice ....................  138.00
Michaud, Delburge ..................  171.00
Nadeau, Edmay ........................ 196.71
O’Donnell, Mary Ann R.......... 165.75
Ouellette, Ann Marie ........i.....  98.65
Ouellette, Nora ........................ 279.65
Paradis, Mabel .......................... 99.95
Pelletier, Eunice ......................  267.15
Picard, Germaine ....................  221.98
Picard, Jeannette ....................  216.97
Plourde, Elva ..........................  154.70
Plourde, Nora ..........................  146.22
Poitras, Martha ........................  182.54
Poitras, Solange........................  165.76
St. Pierre, Antoinette ..............  115.38
Sirois, Albert ............................ 307.75
Sirois, A lice................................ 322.03
Sirois, Bernadette ....................  181.90
Sirois, Loretta ..........................  325.10
Sirois, Marie L........................... 166.60
Sisters of Grammar School .... 271.60
Theriault, Josephine ................  366.69
Theriault, Pauline ....................  198.90
Theriault, V ictoire....................  136.00
Thibodeau, Romeo E .................  431.04
Vaillancourt, Ceeile ................  254.69
Violette, Aurore .....    380.80
Violette, Myrtle ......................  83.00
Violette, W inifred....................  117.09
Accounts Payable......................  6,691.78
Total Expenditure....................  $16,352.92
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”V t Common School Janitors
Cyr, Charles E.......................... $410.45
Cyr, Joseph H. H...................... 272.30
Dubay, Onesime ....................... 14.00
Dumont, Alve ......................... 81.50
Forestier, Rev. Peter .............. 70.00
Michaud, Amarenth ................ 28.00
Ouellette, Onesime, Sr.......... . ’ 35.90
Parent, Simeon ....................... 20.00
Pelletier, Thomas J .................... 202.70
Plourde, Maxime ..................... 5.00
Accounts Payable .................... 931.25
Total Expenditure ..................
Common School Conveyance
4
Charette, Joseph ...................... $766.55
Daigle, David ......................... 338.53
Levesque, Frank ...................... 472.05
Ouellette, Abel ......................... 17.00
Thibodeau, Hubald .................. .50
Accounts Payable .................... 37.37
Total Expenditure ..................
*
Common School Fuel
Cyr, John B............................... $8.00
Cyr, Levite B............................ 25.00
Dumont, Alve ......................... 24.75
Martin, Denis B........................ 2.50
•
Parent, Alphy .........................
f
5.00
Sirois, Willie ........................ . 8.00
Tardif, Levi ........................... 7.00
Town of Van Buren ................ 1,137.68
Transferred from Wood Ac-
count .................................... 3,007.16
$2,090.10
$1,632.00
Total Expenditure $4,228.59
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Board of Pupils
Dubay, Cyril ...........................  $60.00
High School Teachers
Sacred Heart High School 
Sacred Heart High School
Teachers ...............................  $84.00
Accounts Payable ....................  3,638.40
Total Expenditure ..................  $3,722.40
Boys’ High School
Bernardin, Rene R. ................  $241.10
Cashen, Clifton J ....................... 215.05
Cyr, Lucien P............................  49.40
Cyr, Wallace ............................ 96.40
Lynch, William J .....................  260.18
Michaud, John B.....................  215.98
Accounts Payable ....................  585.19
• •••'• . • * . - . • . • - - • ■ ,  ;i*/
Total Expenditure ..................  $1,663.30
Text Books and Supplies
Cormier, Paul J ......................... $20.00
Forestier, Rev. Peter ..............  500.00
Gagnon, H. A..........................   1.45
Handy Book Corporation ....... 4.20
Lebrun, E. J ............................... 10.05
Librairie Beauchemin, Limited 7.19
Lynch, William J ........... ...........  3.00
O’Connell, C. L.........................  8.00
Railway Express Agency......... 18.01
Regents Publishing Co.............  2.52
Richards, C. A...........................  10.20
Sirois, W illie............................  2.08
Underwood and Fish Co...........  80.50
Violette, Robert C...................   .76
Watson Brothers ......................  40.50
W oolw orth , F . W . Co.................. 2.40
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Accounts Payable 773.55
$1,484.41
Less Refunds ........................... 105.57
Superintendent and Committee
O’Connell, C. L........................ $900.00
Theriault, Winifred ................ 105.00
Lapointe, Louis M.................... 50.00
Poirier, Leo M.......................... 50.00
Sirois, Wilfrid J .................... 50.00
Total Expenditure .................. 9
Light, Power and Insurance
Aroostook Tel. & Tel. Co......... $56.15
Bradbury & Yiolette .............. 336.00
Dionne-Perry Co........................ 38.75
Gagnon & Vermette ................ 300.85
New England Tel. & Tel. Co..... 45.19
Northern Telegraph Co........... 1.53
Van Buren Light & Power Dis-
t
trict ....................................... 171.62
Van Buren Water District ....... 112.00
Accounts Payable .................... 657.37
Total Expenditure ..................
School Repairs
Cyr, Denis A.............
Cyr, Levite B.............
Cyr, Mrs. Paul ........
Deschaines, Mrs. Paul
Dumond, Alve ..........
Gagnon, H. A.............
Labbe, Mrs. Lawrence
Lebrun, Cecil ............
Madore, Mrs. Bertbe
$5.00
1.50
4.50 
2.00
3.50 
103.96
3.75
2.00
3.00
“ V
$1,378.84
$1,155.00
$1,719.46
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Madore, Mrs. Fortunat ......... 3.75
Madore, Mrs. Henry ............. 3.00
Martin Brothers ...................... 15.25
Martin, Denis B........................  5.00
Michaud, Adelard ....................  6.00
Morin, Mrs. Jos. 1..................... 3.00
Ouellette, Onesime ..................  6.50
Parent, Mrs. Alexis ................  13-60
Sirois, Edna .............................  3.50
Thibodeau, Mrs. Onesime ....... 3.00
Violette, Alderic 0 ..................  1.50
Violette, Antoinette ...............  3.00
Total Expenditure $201.31
Schedule of Expenditures
Teachers ...................................  $16,352.92
Janitors .....................................  2,090.10
Conveyance ...............................  1,632.00
Fuel ...........................................  4,228.59
Text Books ...............................  1,378.84
High School, Sacred Heart ......  3,722.40
Boys’ High School ..................  1,663.30
Board of Pupils ......................  60.00
Repairs .....................................  201.31
Superintendent..........................  900.00
School Committee ....................  150.00
Superintendent’s Clerk ........... 105.00
Light, insurance and telephone 1,719.46
Unexpended .............................. 12,002.92
Unexpended Balance—1931 .... $7,676.39
Hamlin Plantation Tuition ..... 750.00
Cyr Plantation Tuition ...........  479.76
State of Maine, School Fund .. 12,246.01
State of Maine, Adjustment
F u n d .......................................  54.68
Amount of Appropriation....... 25,000.00
$46,206.84
$46,206.84
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Equalization Fund
Beaupre, Alma .......................  $23.81
Cyr, Anita ......................................  23.81
Cyr, Marie E..................................... 23.81
Cyr, Marguerite L...................  23.81
Cyr, Lillian ......................................  23.81
Dionne, Henrietta ...........................  23.81
Dumais, Marie R........................ 23.81
Dumond, Monique .................. 23.81
Lajoie, Bertha ................................  23.81
Lynch, William J .............................  47.61
Michaud, Delburge .........................  23.81
Michaud, John B............................... 47.61
Nadeau, Edmay .......................  , 23.81
Ouellette, Nora ............................... 23.81
Pelletier, Eunice............................... 23.81
Picard, Germaine ...........................  23.81
Picard, Jeannette ...........................  23.81
Poitras, Martha ........................ 23.81
Plourde, Nora .........................  23.81
Sirois, Albert ..................................  23.81
Sirois, Alice ....................................  23.81
Sirois, Loretta ................................. 23.81
Sister St. Adele .......................  23.81
Sister St. Albert ...................... 23.81
Sister St. Agnes ...................... 47.62
Sister St. Elian of Jesus ..........  23.81
Sister St. Landry .................. 23.81
Sister Mary of the Visita­
tion ................................................ 47.62
Sister St. R ene......................   47.62
Sister St. Winifred ..................  23.81
Sister St. W ilfrid...................... 23.81
Sister St. William .................. 47.62
Theriault, Josephine .......................  23.81
Thibodeau, Romeo E ............................  23.81
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Vaillancourt, Ceeile ................  23.81
Violette, Aurore ...................... 23.81
------------------------------ $1,000.00
Received from State Treasurer $1,000.00
Charities
SUPPORT OF POOR
No. in 
Family
A. A. 9
Van Buren, Town of, groceries $26.43
Refund by labor $26.43 -----------------
Archer Boy 1
Grant, W. T., Co....................... $3.03
Laferriere, Dick ......................  .25
Michaud, F. 0 ............................  5.00
Newberry, J. J., Co................... 1.25
Richards, C. A............    1.80
Riley, Mrs. Peter ....................  64.00
Tanous, Alma ..........................  .90
Van Buren, Town o f ................  8.00
Violette, Robert C...................... 10.00
Refund $0.45
Archer, Mrs. Lester 7
Belzile, Jos. P ............................  $0.30
Cyr, Fred S.................................  .38
Daigle, Mrs. A. B......................  7.80
Dumais, A. J ..............................  2.00
Gagnon, H. A............................. 2.25
Mapleton, Town of ..................  37.98
Martin Brothers ......................  3.25
Michaud, F. 0 ............................  3.10
Michaud, L. P ............................  25.00
Parent Brothers ........................  .85
Plourde, John J .......................... 1.57
$26.43
$94.23
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Sebec, Town of ......
Van Buren, Town of 
Van Buren, Town of 
Van Buren, Town of
203.99
19.45
46.64
20.50
Archer, Lincoln 3
Gagnon, H. A............................ $0.60
Newberry, J. J., Co.................. .88
Ouellette, Thomas .................. 4.34
Parent Brothers ...................... .85
Van Buren, Town of .............. 32.95
Van Buren, Town of .............. 50.00
Refund $24.13
Babin, Alex (Ashland) 6
Belzile, Jos. P ............................. $3.25
Cyr, Solomon E......................... 36.56
Dubay, M*rs. Cleopha .............. 30.00)
Hammond, H. H., Dr................. 35.00
Harris, M. S.............................. 3.98
Jacques, William .................. 24.00
Michaud, T. J ............................ 20.61
Smart, Eva ............................. 9.00
Van Buren Light & Power Dist. 4.84
Van Buren, Town of .............. 21.31
Van Buren, Town of ..............% 3.00
Beaulieu, Alcide (Madawaska) 3
Hammond, H. H., Dr................ $16.50
Plourde, John J ........................ .40
Van Buren, Town of .............. 38.32
Beaulieu, Exias (State)
*
5
Beaulieu, Marie ...................... $10.00
Belzile, Jos. P............................. 1.25
Cyr, Fred S................................ 1.67
Gagnon, H. A............................. .80
Hammond, Dr. H. H.................. 19.00
$375.06
$89.62
$191.55
$55.22
Marquis, Arthur .20
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Martin Brothers ......    9.90
Martin, Jos. S............................ 17.50
Newberry, J. J., Co..................  2.68
Van Buren, Town of ..............  63.97
----------------- $126.97
Beaulieu, Francois (State) 1
Bourgoin, Dr. J. E .....................  $0.50
Cyr, Fred S............................... 6.45
Cyr, Solomon E .........................  1.00
Hammond, H. H., Dr...............  12.50
Harris, M. S......................    9.50
Lizotte, Germain ....................  99.00
Michaud, F. 0 ............................  40.54
Morin, Jos. A.............................  88.00
Vaillancourt, Mrs. Marie ....... 20.00
-----------------  $277.49
B. J., World-War Veteran 8
Cyr, Fred S...............................  $1.44
Gagnon, H. A.............................  1.45
Marquis, Arthur ....................  .20
Martin Brothers ......................  3.00
Parent Brothers ......................  .80
Plourde, John J ......................... 3.18
Van Buren, Town of ..............  104.12
Van Buren, Town of .......    8.00
-----------------  $122.19
Refund by labor $64.24
B. M.
Van Buren, Town of, advances $70.00
Refund $70.00   $70.00
Beaulieu, Paul (State) 12
Gardner, George ....................  $117.80
Harris, M. S............................... 9.90
Mhrtin Brothers ......................  3.00
Michaud, F. 0 ...........................  13.50
Pelletier, M. M..........................  10.00
Van Buren, Town of ..............  111.16
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Van Buren, Town of ..............  28.00
Beaulieu, Perly (State and 
Frenchville) 4
Cyr, Dr. Claude C.....................  $1.00
Cyr, Fred S...............................  2.05
Cyr, Guy S. D............................. 54.00
Dumais, Leon .........................  1.15
Grant, W. T., Co......................  4.76
Harris, M. S...............................  9.52
Parent Brothers ...................... .80
Plourde, John J ........................  6.91
Van Buren, Town of ..............  83.31
Van Buren, Town of .......   22.00
Beaulieu, Willie (Madawaska) 8 
Hammond, Dr. H. H.................. $13.00
Belanger, George 2
Harris, M. S..............................  $2.29
Van Buren, Town of ..............  41.35
Bergeron, Alonzo (Divided) 6
Gagnon, H. A............................  $5.95
Harris, M. S..............................  5.08
Martin Brothers ...................... 2.50
Millinoeket, Town of ..............  70.00
Newberry, J. J., Co..................  * .25
Parent Brothers ...................... .90
Richards, C. A..........................  .95
Van Buren, Town of ..............  16.40
Van Buren, Town of ..............  34.02
Van Buren, Town of ............... 13.14
Refund by labor $2.76
Berube, Paul 9
Gagnon, H. A.............................  $1.80
Martin Brothers ...................... 3.05
Michaud, F. 0 ............................ 1.74
$293.36
$185.50
$13.00
$43.64
$149.19
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Plourde, John J ........................  11.00
Van Buren, Town of ..............  87.70
Van Buren, Town of ..............  17.75
Refund by labor $100.97
Bilyea, Mrs. Josephine
(State) 1
Bilier, Joseph G........................ $240.00
Nadeau, Eudore ...................... 3.00
B. D.
Van Buren, Town of .............. $15.30
Refund by labor $15.30
Bouchard, Mrs. Delphine 2
Cyr, Fred S................................ $3.07
Gagnon, H. A............................ 1.00
Martin Brothers ...................... 3.00
Newberry, J. J., Co................... 2.00
Plourde, John J ........................ 21.75
Van Buren, Town of .............. 51.05
Van Buren, Town of .............. 4.00
Watson Brothers .................... 2.50
Refund by labor $67.03
Bouchard, Denis 9
Dumais, A. J ............................  $2.50
Gagnon, H. A............................  3.18
Marquis, Arthur ......................  1.75
Martin Brothers ......................  10.55
Parent Brothers ......................  .80
Plourde, John J ......................... 1.00
Van Buren, Town of ..............  121.19
Van Buren, Town of ..............  18.00
$123.04
$243.00
$15.30
$88.37
$158.97
Refund by labor $66.07
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Bouchard, Fred 5
Bell, Denis .............................  $1.00
Bouchard, Annie .................... 5.00
Franck, Albert .......................  8.00
Franck, James .......................  3.00
Gagnon, H. A.............................  1.40
Hammond, Dr. H. H................  15.00
Marquis, Arthur ...................... .40
Martin Brothers .....................  5.00
Mtartin, Fred .........................  .64
Newberry, J. J., Co..................  7.75
Plourde, John J ........................  36.00
Yiolette, Arcade .....................  4.88
Van Buren, Town of ..............  87.64
Watson Brothers .................... 4.00
Refund by labor $172.45
Bouchard, Hubald (State) 8
Gagnon, H. A..................... .-......  $0.60
Marquis, Arthur ...................... .60
Martin Brothers ...................... 9.10
Michaud, F. 0 ............................ 16.38
Van Buren, Town of ..............  133.90
Bouchard, Israel 5
Richards, C. A...........................  $0.50
Van Buren, Town of ..............  75.02
Refund by labor $48.99
B., Mrs. R. (State) 8
Martin Brothers .................... $1.00
Van Buren, Town of ..............  20.57
Refund by labor $21.57
Boucher, Pete (St. Francis) 1 
Van Buren, Town of, advances $4.00
$179.71
$160.58
$75.52
$21.57
$4.00
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Boutot, Felix (Wallagrass) 7
Belzile, Jos. P............................  $2.50
Franck, Albert .......................  9.67
Gagnon, H. A............................  1.40
Hammond, Dr. H. H................. 3.00
Harris, M. S..............................  2.89
Marquis, Arthur ...................... 1.40
Martin, Alexina ...................... 1.30
Martin Brothers ...................... 2.50
Michaud, F. 0 ............................ 10.70
Michaud, T. J ............................  4.00
Mbrneault, Paul C....................  1.00
Plourde, John J .......................  45.04
Thibodeau, Memmry ................  1.45
Van Buren, Town of ..............  121.31
Violette, Jacques ....................  6.00
Yiolette, V. E .............................  6.62
Watson Brothers ....................  12.00
-----------------  $232.78
C. E. 1
Harris, M. S..............................  $3.00
Michaud, F. 0 ...........................  3.00
----------------- $6.00
Refund by labor $6.00
Carr Children 4
Levasseur, V. R......................... $8.74
Martin, Adolphe ......................  462.00
Martin Brothers ......................  3.25
Michaud, F. 0 ............................  2.84
Ouellette, Abel ........................ 1.00
Newberry, J. J., Co.............    2.68
------------  $480.51
2
$14.86
Carrier, Edward 
Van Buren, Town of
$14.86
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Carrier, Jos. 2
Cyr, Donat P ............................  $37.13
Levasseur, V. R.........................  2.00
Van Buren, Town of ..............  9.47
Refund by labor $36.11
Cere, Leon (State) 1
Harris, M. S............................... $6.37
Violette, Alford D.....................  70.00
Chabre, Emile (Grand Isle) 8
Albert, Dr. L. N........................ $16.00
Martin, Jos. M..........................  16.50
Van Buren, Town of ..............  44.63
Chamberlain Children 2
Corbin, Dan .............................  $5.00
Cyr, Dr. C. C.............................  2.50
Duperry, Napoleon ................  1.15
Grant, W. T., Co.......................  2.18
Hammond, Dr. H. H.................. 24.00
Keegan, A. E ............................  2.85
Levasseur, V. R.........................  6.28
Martin Brothers .................... 2.75
Martin, Jos. E ...........................  10.05
Michaud, Mrs. Catherine ....... 40.00
Michaud, Mrs. Evariste ........  23.48
C. S. 8
Cyr, Fred S...............................  $9.25
Findlen Drug Co......................  3.10
Franck, Albert .......................  4.00
Harris, M. S..............................  2.00
Martin Brothers ...................... 3.25
Martin, Jos. E...........................  5.00
Newberry, J. J., Co..................  2.00
$48.60
$76.37
$77.13
$120.24
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Plourde. John J ...............................  26.53
/
Van Buren Light & Power Dist. 3.00
Van Buren, Town of ..............  135.26
Van Buren Water District ..... 2.00
Watson Brothers ...........................  16.00
Refund by labor $211.39
C. H.
Van Buren, Town of ..............  $18.40
Refund by labor $18.40
Corbin, Alcide (State and 
Cyr Pit.) 3
Cyr, Fred V...............................  $8.00
Richards, C. A........................... .55
Van Buren Light & Power Dist. 1.30
Van Buren, Town of ................ 17.55
Corbin, Edmond (State) 1
Harris, M. S..............................  $9.33
Van Buren, Town of ..............  10.05
Corbin, Jos. (State) 7
Belzile, Jos. P .............................  $0.75
Berube, Magloire ..................  5.00
Bourgoin, Dr. J. E ...................  1.00
Cyr, Donat P ............................. 13.50
Cyr, Fred S................................  1.50
Daigle, Dr. W. J ....................... 1.00
Findlen Drug Co....................... 2.85
Franck, James ........................ 4.16
Gagnon, H. A.............................  4.25
Hammond, Dr. H. H ..................  11.50
Harris, M. S................................ 8.05
Marquis, Arthur ......................  2.20
Martin Brothers ......................  27.80
Martin, Jos. E ...........................  7.65
$211.39
$18.40
$27.40
$19.38
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Martin, Jos. E..........................  65.00
Martineau, Leo .....................  22.59
Michaud, F. 0 ..........................  10.05
Newberry, J. J., Co..................  2.20
Parent Brothers .....................  2.55
Plourde, John J .......................  39.30
Van Buren, Town of ..............  197.98
Violette, V. E............................. 4.00
Corbin, Leo (State) 8
Albert, Dr. Armand ..............  $0.50
Bangor & Aroostook R. R......... 3.15
Cyr, Fred S..............................  .80
Cyr, Solomon E.........................  49.94
Gagnon, H. A............................. 4.80
Grant, W. T., Co.......................  16.07
Hammond, Dr. H. H.................. 14.00
Harris, M. S..............................  16.76
Jacques, William .................. 8.60
Marquis, Pete .......................  96.85
Martin Brothers .................... 43.35
Martin, Jos. E.........................   6.50
Michaud, F. 0 ........................... 11.43
Michaud, T. J ............................ 15.70
Parent Brothers ...................... 1.85
Richards, C. A..........................  .90
Van Buren Light & Power Dist. 15.34
Van Buren, Town of ..............  260.29
C. C. 7
Cyr, Fred S...............................  $0.15
Durnais, A. J .............................. 1.40
Gagnon, H. A............................  .60
Harris, M. S..............................  7.03
Martin Brothers ...................... 2.00
Michaud, L. P....................... 12.00
■/»
$449.48
$566.83
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Van Buren, Town of ............  65.47
Refund by labor $88.65
Cormier, Denis 0. (State) 9
Hammond, Dr. H. H..................  $3.00
Martin Brothers ...................... 6.50
Martin, Jos. E............................ 4.00
Theriault, George J ..................  76.00
Van Buren, Town of ..............  105.31
Cormier, Levite H. 3
Levasseur, V. R.........................  $16.00
Children at Boarding House
Corriveau, Patrick 9
Bell, Denis .............................  $1.00
Dumond, Paul ......................  5.00
Franck, Albert ........................ 9.50
Gagnon, H. A............................  2.20
Marquis, Arthur ......................  .60
Martin Brothers ......................  4.00
Michaud, T. J ...........................  2.00
Newberry, J. J., Co................... 8.00
Plourde, John J ......................... 48.25
Van Buren, Town of ..............  123.93
"Watson Brothers ....................  9.00
/
Refund by labor $200.25
Cote, Adelard 5
Cyr, Donat P ..............................  $2.55
Dumond, Paul ....................  3.00
Findlen Drug Co....................... .60
Gagnon, H. A............................  2.15
Harris, M. S............................... 2.50
Marquis, Arthur ....................  .60
$194.81
$16.00
$213.48
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Newberry, J. J., Co............... .20
Parent Brothers ................... .80
Plourde, John J ..................... 18.25
Van Buren, Town of ........... 158.14
Refund by labor $108.31
C. A. 5
Gagnon, H. A......................... $2.90
Van Buren, Town of ........... 32.54
Refund by labor $35.44
Cote, Clovis 4
Castonguay, George ............ $11.00
Levasseur, V. R....................... 5.51
Richards, C. A........................ .75
Van Buren, Town of ............ 4.00
Violette, Robert C.................. .50
Cote, Eugene 7
Dumond, Paul ..................... $4.01
Franck, Albert .................... 4.00
Michaud, T. J .......................... 6.13
Plourde, John J ....................... 7.00
Van Buren, Town of ............ 110.30
Refund by labor $102.86
C. Al. 4
Gagnon, H. A...................... $1.00
Harris, M. S....................... 2.49
Marquis, Arthur ............... ......  ' .40
Martin Brothers ................ 1.00
Newberry, J. J., Co............ .60
Van Buren, Town of ........ 78.52
$188.79
$35.44
$21.76
$131.44
Refund by labor $84.01
$84.01
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Couillard, Armand 7
Cyr, Dr. Paul S........................  $1.50
Findlen Drug Co.......................  1.80
Gagnon, H. A.............................  4.70
Harris, M. S..............................  1.98
Newberry, J. J., Co..................  1.38
Van Buren, Town of ..............  57.92
Refund by labor $57.24
V** «
Couture, Romeo 2
Albert, Dr. Armand ..............  $4.50
Cyr, Abel A. 12
Van Buren, Town of ..............  $111.25
Refund by labor $63.25
Cyr, Armand 5
Cyr, Fred S.................................  $14.19
Findlen Drug Co....................... .70
Franck, Albert ......    3.00
Gagnon, H. A............................  3.38
Harris, M. S............................... 4.09
Marquis, Arthur ......................  1.20
Martin Brothers ......................  2.00
Martin, Jos. E ...........................   2.00
Michaud, F. O............................  .25
Parent Brothers ......................  .90
Plourde, John J ..........................  3.40
Van Buren, Town of ..............  125.12
Watson Brothers ....................  3.00
Refund by labor $35.87
Cyr, Chas. E. F. (State) 5
Bangor & Aroostook R. R........  $136.35
Cyr, Solomon E .........................  4.00
Gagnon, H. A............................ .15
$69.28
$4.50
$111.25
$163.23
42
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Marquis, Arthur ....    1.20
Martin Brothers .....................  19.20
Michaud, T. J ............................ 7.98
Plourde, John J ........................  18.50
Sirois, Louis 1............................ 152.36
Van Buren, Town of ..............  153.46
Violette, V. E............................. 25.29
Watson Brothers .................... 10.50
Cyr, Chas. L. (State) 1
Marquis, Arthur .................... $0.40
Martin Brothers ...................... 4.85
Van Buren, Town of ..............  65.68
Cyr, Damase H. 2
Castonguay, George ................  $12.01
Levasseur, V. R.........................  4.05
Van Buren, Town of ..............  102.21
Violette, Robert C....................  21.00
Watson Brothers .................... 6.00
C. D. A.
Van Buren, Town of ..............  $37.25
Refund by supplies $37.25
Cyr, George D. 7
Cyr, Solomon E........................  $2.50
Gagnon, H. A......... V..7777..77.... 2.75
J ' 7
Van Buren, Town of ..............  24.82
Cyr, Mrs. Jane S. (Mada- 
waska) 7
Hammond, Dr. H. H...............  $2.00
$528.99
$70.93
$145.27
$37.25
$30.07
$2.00
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Cyr, Jean H. 3
Cyr, Marguerite H....................  $43.69
Hammond, Dr. H. H................. 3.00
Marquis, Arthur ...................... .40
Martin Brothers ...................... 1.60
Van Buren, Town of ..............  36.25
Cyr, Mrs. Jos. H. (Lefebvre) 7
Albert, Dr. Armand ..............  $27.50
Marquis, Arthur ...................... .20
Van Buren, Town of ..............  82.37
•f _s * * • ■ - • *
As advised by Judge of Probate
Cyr, Jos. V. F. 8
Cyr, Fred S............................... $2.00
Van Buren, Town of ..............  69.79
Refund by labor $18.00
C. L. V. 8
Van Buren, Town of ..............  $7.97
Refund by labor $7.97
Cyr, Lewis (Hamlin Pit.) 3 
Millinocket, Town of ............  $106.28
Cyr, Patrick O. 9
Cyr, Patrick O., advances ..... $5.50
Dumond, Paul ................................  7.00
Findlen Drug Co...............................  3.50
Plourde, John J .................................. 7.00
Cyr, Paul F. (State) 9
Cyr, Donat P..............................  $6.58
Daigle, Dr. W. J ........................  -10.00
Dumond, Paul ...............................  22.34
$84.94
$110.07
#
$71.79
$106.28
$23.00
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Gagnon, H. A.............    2.65
Hammond, A. E.......................  63.00
Harris, M. S.............................. 5.88
Marquis, Arthur .................... 2.40
Martin Brothers ...........   10.65
Martin, Jos. 1............................ 11.70
Michaud, F. 0 ..........................  3.75
Michaud, T. J ........................... 5.00
Plourde, John J .........................  72.76
Richards, C. A..........................  .90
Van Buren, Town of ..............  268.97
Watson Brothers .................... 8.21
Cyr, Tom 1
Harris, M. S.............................. $2.69
Daigle, Bartholomew
(Madawaska.) 12
Cyr, Donat P.............................  $5.59
Cyr, Fred S...............................  6.14
Dumond, Paul .......................  7.60
Franck, Albert ...................... 5.00
Hammond, A. E........................  72.00
Hammond, Dr. H. H............... 34.50
Martin Brothers ...................... 4.50
Martin, Jos. E...........................  7.34
Newberry, J. J., Co..................  3.00
Plourde, John J .........................  33.18
Van Buren, Town of ..............  112.64
Violette, V. E............................  7.05
Watson Brothers .................... 16.50
Daigle, Jean (State) 6
Van Buren, Town of ..............  $28.82
Daigle, Valerien (State) 1 
Bangor & Aroostook R. R.........
$494.79
$2.69
$315.04
$28.82
$3.15
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Presque Isle General Hospital 74.50
Deloge, Edward (State and
Cyr Pit.) 4
Cyr, Fred S................................ $3.50
Cyr, Solomon E .........................  3.00
Findlen Drug Co....................... .35
Franck, Albert ...................... 2.50
Hammond, Dr. H. H..................  19.00
Harris, M. S..............................  7.49
Marquis, Arthur ....................  1.00
Martin, Jos. E ........................... 3.08
Michaud, F. 0 ...........................  5.18
Michaud, T. J ............................  3.00
Plourde, John J .........................  22.10
Sirois, Francis J .......................  87.75
Van Buren, Town of ..............  63.30
Watson Brothers ....................  3.00
Deloges, Mrs. Jos. (State) 5
Cyr, Solomon E ..........................
Franck, James ........................
Plourde, John J ..........................
___  v  . /  ____
•Van Buren, Town of ............
$2.00
4.50
4.00
113.07
Desjardins, Aurele 1
Martin Brothers ......................  $10.35
Desjardins, Edmond 1
Harris, M. S............................... $2.87
Desjardins, Frank 13
Cyr, Donat P .............................  $11.75
Dumais, A. J ..............................  2.50
Levasseur, V. R..........................  41.28
Van Buren, Town of ............. 202.20
$77.65
$224.25
$123.57
$10.35
$2.87
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Violette, Robert C.....................  8.80
Refund by labor $133.05
Dionne, Mrs. Henry 7
Belzile, Jos. P............................ $3.05
Gagnon, H. A............................. .70
Hammond, Dr. H. H................  24.00
Jacques, William .................... 6.00
Martin Brothers .....................  5.35
Martin, Jos. E. .......................  8.15
Michaud, Maurice P.................. 120.00
Plourde, John J ........................  75.86
Theriault, George J ..................  10.00
Van Buren Light & Power Dist. 10.88
Van Buren, Town of ..............  100.26
Refund $10.00
Doucette, John F. (State) 4
Gagnon, H. A............................  $0.80
Harris, M. S...............................  2.63
Marquis, Arthur .................... .20
Martin Brothers ................ .-....  13.00
Martineau, Leo ...................... 4.72
Michaud, F. 0 ...........................  3.43
Plourde, John J .........................  10.20
Van Buren, Town of ..............  93.67
Dubay, Cyril 6
Martin Brothers ...................... $3.00
Van Buren, Town of ..............  115.55
Refund by labor $38.66
D. E. 3
Martineau, Leo .........................  $1.40
Richards, C. A..........................  .85
Van Buren, Town of ..............  28.78
$266.53
$364.25
$128.65
$118.55
Refund by labor $31.03
$31.03
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D. J. C. 8
Gagnon, H. A.............................  $1.40
Marquis, Arthur .................... .20
Martin Brothers ...................... 5.40
Van Buren, Town of ..............  46.47
Refund by labor $53.47
Dubay, Levite, Children 2 
Parent, Mrs. Jose .................... $144.00
D. M. 3
%
Gagnon, H. A............................  $0.40
Van Buren, Town of ..............  32.02
Refund by labor $32.42
Dueas, Napoleon 7
Gray, Cbas. E............................  $5.00
Dumond, Albani 4
Clouthier, Dr. George ............  $7.50
Cyr, Fred S................................  1.50
Forestier, Rev. Peter ..............  1.00
Findlen Drug Co....................... .50
Franck, James .......................... 2.00
Gagnon, H. A............................  1.80
Harris, M. S............................... 1.98
Marquis, Arthur ....................  .60
Martineau, Leo ...................  7.50
Newberry, J. J., Co................... 3.00
Parent Brothers ......................  .50
Plourde, John J .......................... 23.36
Richards, C. A............................ 1.00
Saucier, H. J ..............................  2.25
Van Buren, Town of ..............  87.72
V iolette, R o b ert C.......................... 7.54
$53.47
$144.00
$32.42
$5.00
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Watson Brothers ...................  2.50
Refund by labor $63.30
Dumond, Ernest (New
Canada) 4
Cyr, Donat P.............................  $10.18
Hammond, Dr. H. H.................  1.00
Levasseur, V. R........................  6.03
Michaud, F. 0 ...........................  6.35
O’Clair, Mrs. Lea .................. 22.00
Plourde, John J .........................  2.50
Van Buren, Town of ..............  11.27
Yiolette, Robert, Co..................  3.00
Dumond, Eustac'he (State) 3
Bourgoin, Dr. J. E ....................  $7.00
Cyr, Donat P.............................  18.03
Cyr, Fred S...............................  .48
Franck, James .......................  3.00
Gagnon, H. A............................. 1.45
Hammond, Dr. H. H................  13.00
Harris, M. S...............................  6.45
Levasseur, V. R.........................  10.86
Marquis, Arthur ...................... .80
Martin, Jos. E............................  2.94
Michaud, F. 0 ...........................  6.95
O’Clair, Mrs. Remi .................. 62.84
Plourde, John J ........................  8.00
Van Buren, Town of ..............  121.70
Violette, Robert, Co..................  10.00
Watson Brothers.....................  8.00
Dumond, Florent 7
Albert, Dr. L. N........................ $71.75
Cyr, Dr. C. C.............................  11.00
Van Buren, Town of ..............  30.00
$152.25
$62.33
ft
$281.50
$112.75
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Duperry, Aime 10
Belzile, Jos. P ............................ $0.25
Cyr, Fred S................................  .70
Dumond, Paul .........................  6.00
Franck, Albert ........................ 11.00
Gagnon, H. A............................  .80
Grant, W. T., Co....................... .98
Harris, M. S..............................  19.92
Marquis, Arthur ...................... .80
Martin Brothers ...................... 3.15
Michaud, L. P............................  3.00
Michaud, T. J ...............................  5.00
Plourde, John J ........................  41.06
Van Buren, Town of ..............  171.88
Van Buren Water District ....... 2.00
Watson Brothers ....................  9.50
Refund by labor $211.62 '
Duperry, Leo 5
Gagnon, H. A............................  $0.30
Marquis, Arthur ...................... .20
Martin Brothers ...................... 3.00
Van Buren Light & Power Dist. 1.00
Van Buren, Town of ..............  64.72
Refund by labor $68.86
Duplissis, Willie 8
Duplissis, Willie, advances .... $8.00
Harris, M. S............................  3.19
Van Buren, Town of ..............  45.61
Refund by labor $54.71
Durant, Joseph (Bebe) 8
Cyr, Paul M................................ $36.00
Levasseur, V. R..........................  9.71
Sirois, Willie ...................................  13.70
V an  B uren , Tow n of .......................... 37.97
\
$276.14
$69.22
$56.80
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Violette, Robert C.....................  5.77
Refund by labor $17.31
Durepo, Arthur (State) 4
Albert, Dr. Armand .................. $1.00
Cyr, Solomon E.........................  7.00
Daigle, Remie .........................  65.55
Findlen Drug Co......................  .75
Franck, James .......................  7.00
Grant, W. T., Co......................  3.50
Hammond, Dr. H. H................  7.00
Harris, M. S..........................  7.13
Madore George.......................  15.04
Martin Brothers .....................  8.50
Michaud F. 0 ..........................  13.42
Newberry J. J., Co................. 1.00
Parent Brothers ...................... .95
Parent, Jos. B..........................  12.16
Plourde, John J ........................ .40
Richards, C. A........................  3.75
Van Buren Light & Power
District ...............................  2.22
Van Buren, Town of ........ ;....  133.41
Durepo Child (State) 1
Laferriere, Dick .....................  $0.25
Michaud, F. 0 ..........................  5.00
Newberry, J. J., Co................. 1.25
Richards, C. A........................  1.75
Riley, Mrs. Peter .................... 115.02
Tanous, Alma .........................  .90
r
Refund $0.45
Emond, Arthur (Eagle Lake) 4
Beaulieu, F elix .......................  $31.90
Cyr, Donat P.............................  4.03
Levasseur, V. R........................ 7.69
$103.15
$289.76
$124.17
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Van Buren, Town of 56.34
Farrell, Roy . 7
Gagnon, H. A............................ $0.50
Hammond, Dr. H. H................  24.00
Lapointe, Wilfrid ..................  42.00
Levasseur, V. R....................... 3.00
Marquis, A rth u r...................... .40
Michaud, F. 0 ..........................  1.00
Michaud, T. J ..........................  3.99
Parent Brothers ...................... 2.45
Plourde, John J ....................... 61.00
Van Buren, Town o f ..............  59.10
Voisine, Cecile ........................ 10.50
E. G. 5
Cyr, Fred S..............................  $1.50
Harris, M. S..............................  9.24
Van Buren, Town of ..............  19.01
Refund by labor $29.75
Fournier, Mrs. Florent 7
Keegan, A. E............................  $55.00
Fraser, Ernest (Portage) 6
Hammond, A. E ....................... $42.00
Plourde, John J ................... .... 24.00
Van Buren, Town of ..............  23.52
Gagnon, Denis (State) 1
Harris, M. S..............................  $6.07
Martin Brothers ....................  5.50
Thibodeau, George ................  30.00
Van Buren, Town o f ..............  5.49
<—■■— ——m — — — m
$99.96
a
$207.94
$29.75
$55.00
$89.52
$47.06
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Gagnon, Isaac 6
Cormier, Levite J ....................  $5.00
Cyr, Fred S.............................. .75
Gagnon, H. A...........................  1.40
Marquis, A rthu r.....................  .40
Van Buren, Town o f ................  90.43
Refund by labor $6.60
Gagnon, Marcel 9
Albert, Dr. L. N....................... $3.00
Gagnon, H. A...........................  1.00
Hammond, Dr. H. H................. 26.00
Keegan, A. E............................ 55.00
Marquis, Arthur .................... .80
Van Buren, Town of ..............  88.49
Refund by labor $44.86
Gagnon, Michel 8
Cyr, Donat P ............................ $5.75
Franck, Albert .......................  2.13
Franck, Jam es.........................  3.00
Gagnon, H. A............................ 1.00
Harris, M. S.............................  1.00
Marquis, Arthur .....................  .60
Martin Brothers ...................... 8.95
Martineau, Leo .......................  5.55
Michaud, T. J ..........................  2.99
Newberry, J. J., Co..................  4.50
O’Clair, Jos..............................  .75
Plourde, John J ......................  38.20
Van Buren Light & Power
District ................................. ' 1.00
Van Buren, Town o f ..............  158.43
Van Buren Water District .... 2.00
Violette, Robert C................... 3.00
Watson Brothers .................... 6.00
R efund by labor $150.38
$97.98
$174.29
$244.85
1
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Gagnon, Sylvio 3
Albert, Dr. L. N......................  $18.00
Gagnon, H. A..........................  2.60
Harris, M. S....... '......................  1.77
Levasseur, V. R........................  2.00
Marquis, Arthur ...........  1.70
Martin Brothers ...................... 2.35
Martineau, Leo ........................ 2.50
Michaud, T. J ............................  2.49
Newberry, J. J., Co..................  3.50
Plourde, John J ........................  18.35
Van Buren, Town o f ..............  88.00
Van Buren Water D istrict..... 1.00
Violette, Robert C....................  6.50
Watson Brothers ....................  5.00
Refund by labor $108.60
Gagnon, Thomas 9
Franck, James ........................ $4.00
Gagnon, H. A. ..........................  1.60
Marquis, Arthur ......................  .40
Martin, Jos. E ..........................  9.00
Van Buren, Town o f ..............  181.59
Refund by labor $71.91
Gagnon, Willie 3
Belzile, Jos. P ..........................  $3.00
Cyr, Fred S..............................  3.00
Gagnon, Euclid ......................  6.00
Gagnon, H. A........................... 2.85
Harris, M. S..............................  3.17
Levasseur, V. R........................  .77
Marquis, Arthur ....................  .40
Martin Brothers ....................  7.55
Thibodeau, Hubald ................  13.00
Van Buren, Town o f ..............  68.09
$155.76
$196.59.
R efund  by labo r $44.19
$105.13:
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Gendreau, Adelard 3
Albert, Dr. Armand................  $23.75
Keegan, A. E............................ 2.00
Van Buren, Town of ............  ”2.74
Gorneau, Jos. (State) 13
Albert, Dr. L. N......................  $17.00
Cyr, Solomon E......................  5.00
Dumond, A rthur.....................  14.00
Franck, Albert .......................  3.50
Gagnon, H. A..........................  3.75
Grant, W. T., Co......................  6.93
Hammond, Dr. H. H................  2.00
Harris, M. S.............................  16.63
Marquis, A rthu r...................... 1.60
Martin Brothers ...................... 25.95
Martin, Fred ...........................  15.28
Martin, Jos. E..........................  13.80
Michaud, F. 0 ..........................  17.75
Michaud, T. J ..........................  4.00
Plourde, John J ........................ 28.00
Van Buren, Town o f ..............  296.92
Van Buren Water D istrict..... 6.00
Watson Brothers .................... 3.00
Grivois, Mrs. Hypolite 2
Grant, W. T., Co......................  $1.20
Kelleher, J. W., & Son .................... 80.00
Madore, Albert C......................  4.00
Michaud, L. P ..........................  25.00
Railway Express Agency....... . 21.24
Van Buren, Town o f ......................  26.95
Refund $38.00
Grivois, Michel (State) 2
Cyr, Fred S...............................  $0.60
Gagnon, H. A..........................  1.00
$28.49
$480.11
$158.30
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58.00
3.00 
.45 
7.60 
4.85 
.20 
102.33
-------  $178.0T-
Houle, Antonio (State
and Wallagrass) 6
Berube, Maglorie ....................  $5.00
Cyr, Donat P ............................  16.00
Doucette, J. 0 ............................ 21.44
Gaudet, Mrs. C. J ....................  92.00
Harris, M. S..............................  1.14
Labbe, A lbani.......................... 16.00
Levasseur, V. R........................  3.50
Martin Brothers ......................  2.25
Michaud, F. 0 ..........................  8.09
Plourde, John J ........................  2.50
Van Buren, Town o f ..............  85.93
Violette, Robert C...................  42.75
Watson Brothers ....................  9.00
------------  $305.60,
5
$0.45
3.00 
2.50
.20 
3.75 
71.44
2.00
------------- $83.34,
Refund by labor $83.34 
J. W.
Van B uren , Tow n o f .................  $11.88
J. F.
Belzile, Jos. P ....................
Dumais, A. J ......................
Harris, M. S......................
Marquis, A rth u r...............
Martin B rothers...............
Van Buren, Town o f ........
Van Buren Water District
Gi’ivois, Mrs. Hypolite 
Hammond, Dr. H. H.
Marquis, Arthur .......
Martin Brothers ........
Michaud, F. O.............
Plourde, John J .........
Van Buren, Town of ..
$11.88'
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Jennett, Anthony 4
Gagnon, H. A.......................... $2.10
Martin Brothers ..................... 2.00
Marquis, Arthur ................... .40
Van Buren, Town o f .............. 72.15
Refund by labor $62.07 * •
Jennett, Philip 1
Marquis, Arthur ..................... $0.40
Van Buren, Town of ............ 13.79
Refund by labor $4.00
Jerome Child 1,* . ■*
Bouchard, Mrs. Vic .............. $102.00
King, Donat 1
Forestier, Rev. P e te r .............. $3.00
Hammond, Dr. H. H................ 3.00
Keegan, A. E ............................ 55.00
Refund $6.00
King, Fred 2
Brown, Mts. Anna .................. $9.10
Cyr, Dr. Paul S........................ 1.50
Hammond, Dr. H. H............... 7.50
King, Jos. (State) 1
Beaulieu, Baptiste .................. $176.00
Cyr, Fred S.............................. 1.00
Hammond, Dr. H. H................ 5.00
Laferriere, Dick .................... .70
Levasseur, V. R........................ 2.15
Martin Brothers .................... 15.50
Michaud, F. O........................ 19.95
O’Clair, M ack......................... 22.50
Presque Isle General Hospital 104.00
$76.65
$14.19
$102.00
$61.00
$18.10
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Thibodeau, Hubald ................  1.00
Van Buren, Town of ..............  80.00
Labbe, Lawrence 5
Van Buren, Town of ..............  $3.18
Labrecque, Claude 3
Cyr, Dr. Paul S........................  $1.50
Gagnon, H. A............................ .20
Hammond, Dr. H. H...............  23.00
Harris, M. S............................  1.59
Levasseur, V. R........................  2.50
Michaud, F. 0 ..........................  2.00
Newberry, J. J., Co..................  3.37
Van Buren, Town o f ..............  39.96
Violette, Robert C...................  25.09
Watson Brothers ....................  1.50
Refund by labor $69.85
Labrecque, Paul 5
Belzile, Jos. P ............................  $3.00
Cyr, Donat P ............................  3.55
Cyr, Victorie M.......................  2.50
Duperry, Napoleon ................  2.60
Hammond, Dr. H. H ................. 7.00
Harris, M. S..............................  7.01
Marquis, A rth u r......................  .40
Martin Brothers ......................  2.35
Newberry, J. J., Co.................  6.00
Plourde, Maxime ....................  2.80
Plourde, John J ....................... 15.50
Sirois, Willie ..........................  2.80
Van Buren, Town o f ..............  57.02
Violette, Robert C...................  19.97
R efu n d  by  labo r $82.31
57
$427.80
$3.18
$100.71
$132.50
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L. J. 1
Michaud, L. P...................... $3.00
Refund by labor $3.00
Lagasse, George (Stockholm) 8
Corbin, D an ......................... $11.25
Cyr, Donat P........................ 10.16
•Cyr, Jos. H. H.................... 10.56
Gagnon, H. A........................ 1.20
Hammond, Dr. H. H............ 3.00
Harris, M. S........................ 5.27
Levasseur, V. R.................... 6.40
Martin Brothers .................. 3.50
Martin, Jos. E ...................... 3.60
Van Buren, Town o f .......... * 106.44
Lagasse, Jos. 1
Cyr, Donat P........................ $1.02
Findlen Drug Co................. .25
Hammond, Dr. H. H........... 10.00
Keegan, A. E....................... . 59.00
Laferriere, Dick ................. 1.00
Levasseur, V. R................... 7.95
Nadeau, Eudore ................ 2.00
Plourde, John J .................. 3.16
Yan Buren, Town o f ......... 13.66
Violette, Robert C............... 13.47
Watson Brothers ............... 4.04
Lagasse, Maurice 5
Belzile, Jos. P..........................  $2.00
Cyr, Fred S....................    4.65
Findlen Drug Co......................  .65
Gagnon, H. S............................ 2.40
Harris, M. S.............................. .69
Martin Brothers ...................... 13.95
M artineau , Leo ............................ 28.48
$3.00
$161.38
$115.55
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Newberry, J. J., Co..................  1.00
Plourde, John J ........................ 2.30
Simard, Louis F ......................  1.25
Van Buren Light & Power
District .................................  1.66
Van Buren, Town of ..............  115.41
Van Buren Water D istrict..... 1.70
Refund by labor $170.55
L. W. (World-War Veteran)
(Ashland) 7
Albert, Dr. L. N......................  $5.25
Ayotte, John B........................  65.00
Corbin, U n a .............................  6.00
Cyr, Donat P ............................  9.02
Hammond, Dr. H. H................  20.00
Lagasse, William, advances .. 14.93
Levasseur, V. R........................  11.46
Mhrtineau, Leo ........................ 3.36
Nadeau, Eudore ...................... 1.00
Thibodeau, Hubald ................  2.00
Van Buren, Town o f ..............  90.62
Violette, Robert C...................  1.18
L. C.
Martin, Jos. E ..........................  $6.00
Michaud, F. 0 ..........................  7.50
Plourde, John J ........................  11.00
Van Buren, Town o f ..............  8.00
Refund by supplies $32.50
Lajoie, Mrs. Eva 7
Michaud, L. P ..........................  $47.65
v  • . , , -
Lajoie, Frank 9
Albert, Dr. Armand ..............  $14.00
B ouchard , Y v ette  .....................  5.00
$176.14
$229.82
$32.50
$47.65
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Daigle, W. J .............................  1.00
Gagnon, H. A..........................  2.00
Marquis, Arthur ................ .40
Newberry, J. J., Co................. 3.75
Plourde, John J ......................  1.25
Van Buren, Town o f .............. 78.85
Refund by labor $52.70
Lajoie, Louis 5
Findlen Drug Co. ....................  $1.10
Hammond, Dr. H. H................  2.00
Harris, M. S.............................. 2.29
Marquis, A rth u r...................... .30
Martin Brothers ...................... 3.75
Michaud, T. J ..........................  2.97
Plourde, John J ........................ 26.95
Van Buren Light & Power
District ...............................  3.62
Van Buren, Town o f ..............  100.59
Van Buren Water District .... 2.50
Refund by labor $128.33
Lajoie, Richard (Cyr Pit.) 4
Cyr, Dr. C. C............................ $3.00
Cyr, Donat P............................  2.25
Cyr, Fred S...............................  12.31
Findlen Drug Co..................... 6.45
Gagnon, H. A..........................  .30
Hammond, Dr. H. H................  3.00
Harris, M. S.............................  7.83
Marquis, A rth u r...................... 1.00
Marquis, P a u l................................ 1.25
Martin, Jos. E ............................ 3.34
Michaud, F. 0 ..........................  2.25
Plourde, John J ......................  10.00
Van Buren, Town o f ..............  58.79
Violette, Maxime P................. 2.00
Violette, V. E ..........................  9.03
$106.25
$146.07
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<■
Watson Brothers .................... 8.50
Refund by labor $25.50
Langlais, Fred (Hamlin 
Pit.) 5
Dumond, Jos.............................  $2.50
Van Buren Water D istrict  3.00
Laplante, John (Undeter­
mined) 8
Levasseur, Y. R........................  $4.99
Parent Brothers ...................... .95
Van Buren, Town o f ..............  75.68
Lapointe, Abel 8
Hammond, Dr. H. H................  $16.00
Harris, M. S..............................  2.50
Martineau, Leo ...................... 16.98
Plourde, John J ....................... 14.28
Richards, C. A..........................  16.00
Van Buren Light & Power
District .................................  2.00
Van Buren, Town o f ..............  96.49
Van Buren Water D istric t..... 5.33
Refund by labor $151.75
L. C. 3
Findlen Drug Co.....................  $3.20
Gagnon, H. A........................... .45
Harris, M. S..............................  1.98
Michaud, F. 0 ..........................  2.25
Plourde, John J ....................... 24.69
Van Buren, Town o f ..............  65.60
R efund  by  lab o r $98.17
$131.30
$5.50
$81.62
$169.58
$98.17
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L. J. 11
Dumais, A. J .............................  $2.50
Findlen Drug Co...................... 1.25
Gagnon, H. A...........................  .60
Marquis, Arthur ...................  1.00
Michaud, F. 0 .......................... 4.00
Plourde, John J ........................ 50.90
Richards, C. A........................  .35
Van Buren Light & Power
D istrict................................. 5.10
Van Buren, Town o f ..............  107.38
Refund by labor $173.08
Lapointe, Louis 8
Cyr, Donat P ............................ $13.00
Dumais, Leon .........................  2.00
Findlen Drug Co....................  .50
Harris, M. S............................  2.49
Jewell, Henry H......................  2.00
Levasseur, V. R........................ 3.75
Martin Brothers ...................... 6.50
Van Buren Light & Power
District ................................. 7.85
Van Buren, Town o f ........ .....  125.94
Violette, Robert C................... 4.17
Refund by labor $21.00
L. T. 7
Van Buren, Town o f ..............  $8.50
Refund by labor $8.50
y
Lauzier, Joseph (State) 1
Cyr, Fred S...............................  $1.00
Harris, M. S............................  13.60
Grant, W. T., Co..................... .40
Lavoie, Octave .......................  131.72
M ichaud, L. P ............................... 4.00
$173.08
$168.20
$8.50
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Van Buren, Town o f .............. 3.60
Lavoie, Fla vie (Grand
Isle) 1
Hammond, Dr. H. H............... $5.00
Ouellette, Abel .......................
t
4.00
Lavoie, Joseph (State) 2
Martin B rothers...................... $14.75
Michaud, F. O......................... 7.55
Van Buren, Town o f .............. 23.09
Lavoie, Maxime (Grand
Isle) 8
Gagnon, H. A............................ $0.20
Van Buren, Town o f .............. 17.98
L. A. 6
Van Buren, Town o f .............. $53.08
Refund by labor $53.08
Lebel, Antoine J. 9
Cyr, Fred S.............................. $2.98
Cyr, Dr. Paul S........................ 8.00
Franck, James ........................ 27.02
Hammond, Dr. H. H................ 6.00
Van Buren, Town o f .............. 90.94
Refund by labor $51.25
Lebel, Antoine M. (Hamlin
Pit.) 2
Van Buren, Town of .............. $12.48
Lebel, Jean B. 11
Gagnon, H. A............................
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$154.32
$9.00
$45.39
$18.18
$53.08
$134.94
$12.48
$0.60
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Martin, Jos. E.......................... 4.01
Michaud, T. J ..........................  4.00
Plourde, John J ......................  84.03
Van Buren, Town of ..............  232.85
Violette, Dr. L. J ....................  18.00
Watson Brothers .................... 8.00
Refund by labor $344.89
Lebel, Wilfrid (State) 4
Albert, Dr. Armand ..............  $5.00
Cyr, Fred S.............................. 3.50
Dumais, Leon .........................  2.08
Harris, M- S............................  8.09
Marquis, A rth u r...................... .20
Michaud, F. 0 ..........................  5.00
Plourde, John J ......................  14.06
Van Buren, Town o f ..............  96.24
Van Buren Water District .... 5.50
Leblanc, Vital 8
Van Buren, Town o f ..............  $42.50
LeClair, Joachin 8
Van Buren, Town o f ..............  $50.93
Refund by labor $0.40
Lebel, Mrs. Laura (Cyr Pit. 2
Cyr, Dr. Paul S........................  $1.00
Gagnon, H. A...........................  1.40
Marquis, Arthur ...................... .20
Michaud, F. 0 ..........................  6.25
Van Buren, Town o f ..............  41.94
Lebel, Raymond (State) 1
Cormier, P. J ............................ $2.50
Lebel, Raymond, advances  5.35
$351.49
$139.67
-
$42.50
$50.93
$50.79
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Violette, Peter C. 10.00
LePage, Alban 2
Van Buren, Town o f ................  $17.99
» ■« — ^ ■ -  -  .  —  I .  - I
Eefnnd by labor $5.36 
L. B. J.
Van Buren, Town of ..............  $7.68
Refund by labor $7.68
Levasseur, Ernest 13
Van Buren, ToAvn o f ..............  $78.48
Levasseur, Jos. L. 3
Albert, Dr. Armand ..............  $18.00
Levasseur, V. R........................  5.00
Sirois, Willie .......................... 9.18
Levasseur, Luke (Divided) 2 
Van Buren, Town o f ..............  $35.63
L. M. 4
Bumais, A. J ............................  $3.50
Findlen Drug* Co......................  1.00
Gragnon, H. A............................  1.85
Marquis, Arthur ....................  1.10
Martin Brothers ......................  1.50
Michaud, F. 0 ..........................  5.75
Van Buren, Town o f ..............  47.64
Refund by labor $62.34
Levasseur, Patrick 6
Van Buren, Town o f ..............  $2.50
Levesque, Levite 10
Albert, Dr. A rm and................  $48.00
$17.85
$17.99
$7.68
$78.48
$32.18
$35.63
$62.34
$2.50
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Cyr, Donat P............................ 6.75
Cyr, Fred S.............................. .41
Findlen Drug Co....................  1.25
Franck, Albert .......................  4.00
Gagnon, C. A............................ 72.00
Gagnon, H. A...........................  1.40
Jacques, Willie .......................  4.60
Marquis, Arthur .....................  1.25
Martin Brothers ...................... 12.90
Michaud, F. 0 ..........................  1.25
Michaud, T. J ..........................  4.00
Newberry, J. J., Co................. 5.50
Parent Brothers .....................  1.70
Plourde, J. J ............................  40.33
Van Buren, Town o f ..............  154.42
Van Buren Water District .... 3.50
Watson Brothers .................... 8.50
Refund and labor $193.57 
L. L.
Van Buren, Town o f ..............  $3.90
Refund by labor $3.90
Levesque, Onesime
Albert, Dr. L. N......................  $15.00
Harris, M. S............................  7.08
Levesque, Onesime, advances 15.00
Martin Brothers .................... 3.00
Michaud, T. J ...........................  11.95
Plourde, J. J .............................. 7.00
Van Buren, Town of ..............  129.86
Violette, V. E..................................  6.00
./•
Refund by labor $147.60 .
Levesque, Paul (Grand
Isle) 6
Hammond, Dr. H. H............... $3.00
$371.76
$3.90
$194.89
$3.00
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Lurette, Willie 5
Albert, Dr. L. N....................  $17.00
Cyr, Donat P ............................  8.50
Franck, Albert ...................... 6.00
Franck, James ........................ 1.50
Gagnon, H. A..........................  2.00
Levassenr, V. R....................... 7.01
Martin Brothers ....................  1.50
>
Newberry, J. J., Co................. 5.00
Plourde, J. J ............................  6.00
Van Buren, Town of ..............  99.84
Refund by labor $145.35
Madore, Antoine A. 6
Findlen Drug Co......................  $1.25
Franck, Albert ........................ 4.00
Martin Brothers ...................... 13.70
Michaud, L. P ..........................  4.00
Plourde, J. J ............................  10.00
Van Buren Light & Power
D istrict...................................  2.00
Van Buren, Town of ...........  103.67
Van Buren Water D istrict..... 1.00
Watson Brothers ....................  12.03
Refund by labor $106.58
Madore, Eddie 7
Marquis, Arthur ..................  $1.00
Martin Brothers ......................  3.90
Newberry, J. J., Co.................  1.00
Plourde, John J ....................... 2.00
Van Buren, Town of ..............  82.71
Refund by labor $84.66
M. L. 3
Harris, M. S..............................  ' $8.46
Madore, Leonard, advances .... 3.00
$154.35
$151.65
$90.61
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Martin Brothers .....................  5.45
Michaud, F. 0 .......................... 9.00
Newberry, J. J., Co................. 5.00
Plourde, John J ..............................  13.88
Van Buren, Town of ...................... 76.17
Refund by labor $120.96
M. W. 7
Cyr, Fred S.............................. $4.50
Gagnon, H. A............................ 1.40
Harris, M. S.............................  1.98
Martin Brothers ...................... 2.00
Morin, Baptiste .....................  20.65
Plourde, John J ......................  11.13
Van Buren Light & Power
District ................................. 2.00
Van Buren, Town o f ............  153.81
Van Buren Water District .... 9.00
Refund by labor $206.47
Marin, Jos. (State) 6
Cyr, Fred S. ...........................  $0.79
Marquis, Arthur ....................  .20
Martin Brothers.......................  13.95
Michaud, F. O ........................  4.35
Marin, Jos., advances..............  2.10
Parent Brothers ...................... .85
Plourde, John J ........................ .30
Van Buren Light & Power 
D istrict................................. 6.13
Van Buren, Town of ..............  73.48
S'
Van Buren Water D istrict..... 6.50
M. J. 7
Harris, M. S............... .............. $1.67
Martin Brothers .....................  2.68
$120.96
$206.47
$108.65
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Van Buren Light & Power
District ................................. 2.50
Van Buren, Town of ..............  66.26
Refund by labor $73.11
Marquis, Paul E. 4
Van Buren, Town o f ........... . $62.96
Refund by labor $54.80
Martin Boy (State) 1
Bell, Mrs. Moro ...................... $151.70
Martin, Lawrence (Walla-
grass) 5
Doucette, Fred ........................ $60.00
Franck, James ........................ 4.00
Hammond, Dr. H. H...............  10.00
Harris, M. S............................. 6.17
Plourde, John J ....................... 28.49
Thibodeau, E. 0 ....................... 3.11
Van Buren, Town o f ..............  69.35
Watson Brothers......................  10.50
Martin, Onesime 4
Hammond, Dr. H. H.............. $2.00
Martin, Onesime, advances .... 11.60
Plourde, John J .................................  3.00
Watson Brothers .............................  3.00
Martin, Xavier 1
Hammond, Dr. H. H...............  $9.00
Keegan, A. E. ..........................  67.00
Page, Mks. P ie rre ...............  10.00
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$73.11
$62.96
$151.70
$191.62
$19.60
$86.00
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MeKaig, Jeanette 1
State Department of Public 
Welfare ............................... $1.33
Michaud, Albert J. 8
Chevairie, Henry .................... $2.12
Martin Brothers ...................... 2.00
Van Buren, Town of ..............  52.45
Refund by labor $27.32
Michaud, Damase 4
Cyr, Fred S.............................. $2.00
Michaud, Mrs. Damase, ad­
vances ...........................................  3.00
Van Buren, Town o f .......................  9.74
Refund by labor $4.00
Michaud, Didier 1
Cyr, Fred S...............................  $3.45
Franck, James .......................  2.81
Gagnon, Henry E ....................  23.75
Michaud, Ernest (Mada-
waska) 3
Jacques, Willie .......................  $6.13
Thibodeau, Hubald ..............  1.00
Michaud, Felix
Van Buren, Town of ..............  $11.90
Michaud, Fred 3
Cyr, Paul S.............................. $10.50
Duperry, Napoleon ................  6.90
Findlen Drug Co......................  40.05
Hammond, Dr. H. H................  5.00
Levasseur, V. R........................ 24.51
$1.33
$56.57
$14.74
$30.01
$7.15
$11.90
$86.96
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Michaud, Fred D. 7
Dumais, A. J ............................  $3.50
Gagnon, H. A............................ 3.35
Martin Brothers ...................... , 4.75
Michaud, F. 0 ..........................  5.50
Plourde, John J ......................  1.15
Van Buren, Town o f ..............  69.88
Van Buren Water D istrict..... 1.00
Refund by labor $72.80
Michaud, George 8
Gagnon, H. A............................  $0.80
Harris, M. S............................  1.98
Marquis, A rth u r...................... .80
Martin Brothers ...................... 3.25
Parent Brothers ...................... 1.75
Van Buren, Town o f ................  144.44
,\ . ,  ^ _ - 1 .
Refund by labor $51.61 
Michaud, Gilbert
Hammond, Dr. H. H................. $10.00
Michaud, L. P ..........................  30.00
Parent B rothers......................  10.00
---------------------------------------------------------i—
M., J. 3
Gagnon, H. A........................... $0.20
Levasseur, V. R.......................  6.95
Marquis, Arthur ....................  .38
Martineau, Leo ........................  3.00
Michaud, L. P ..........................  2.00
O’Clair, Mrs. Remie ..........   11.65
Van Buren, Town o f ..............  (65.99
Violette, Robert C................... 11.25
■ ............................ ....  ” ■■■ ■ —  ■ —  1
Refund by labor $101.42
Mibhaud, Jos. P. 4
Belzile, Jos. P ........................... $2.00
$89.13
$153.02
$30.00
$101.42
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Harris, M. S.............................  1.67
Van Buren, Town o f ..............  31.08
Refund by labor $16.93
Michaud, Paul O’Neil 5
Cyr, Fred S.............................. $6.64
Franck, James .......................  3.50
Gagnon, H. A...........................  , .20
Grant, W. T., Co......................  1.79
Van Buren, Town o f ..............  13.93
Refund by labor $2.86
Michaud, Sylvio (State)
Hammond, Dr. H. H.............
Cyr, Donat P ........................
Franck, James .....................
Gagnon, H. A.........................
Harris, M. S...........................
Marquis, Arthur ...................
Martin Brothers ...................
Rossignol, Napoleon.............
Van Buren, Town of ............
Violette, Robert C.................
Refund by labor $6.00
M. V. 9
Cyr, Dr. Claude C.................... $1.00
Levasseur, V. R........................ 6.50
Marquis, A rth u r..................... .20
Van Buren Light & Power
District ................................. 6.00
Van Buren, Town o f .............. 85.87
Van Buren Water District .... 5.00
$7.00
5.50
3.00
2.25
3.86
.40
15.50
23.34
101.57
13.00
$34.75
$26.06
$175.42:
f
R efund  by labo r $104.57
$104.57
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Michaud, Wilfred 3
Hammond, Dr. H. H................  $20.00
-------------------  $20.00
Michaud, Mrs. Willie
(State) 6
Albert, Dr. L. N......................  $12.00
Bourgoin, Dr. J. E................... 12.00
Cyr, Donat P............................  13.68
Cyr, Dr. Paul S........................  23.00
Findlen Drug Co......................  2.10
Hammond, Dr. H. H ................  12.00
Harris, M. S..............................  3.65
Levasseur, V. R........................  6.60
Michaud, F. 0 ..........................  7.75
Michaud, T. J ............. .............. 3.51
Parent Brothers ......................  .85
Plourde, John J ....................... 8.00
Richards, C. A..........................  2.50
Yan Buren, Town o f .............  167.34
Van Buren Trust Co.............  170.00
Violette, Robert C....................  20.05
'  %
Watson Brothers ....................  8.00
$473.03
Michaud, Willie D. 5
Van Buren, Town o f ..............  $13.84
Refund by labor $2.25
Moreau, Blanche Mrs.
(State) 4
Cyr, Fred S..............................  $6.00
Dick, L ev i.................................  51.30
Madore, Francois ....................  5.80
Madore, Fred W....................... 5.10
Richards, C. A..........................  8.50
• . #  ^ A /
Morin, Emmanuel 3
Albert, Dr. L. N....................... $25.00
$13.84
$76.70
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Gagnon, H. A..........................  2.00
Marquis, Arthur .....................  .80
Martin Brothers .....................  2.35
Richards, C. A.......................... .90
Van Buren, Town of ..............  81.76
Van Buren Water District .... 1.50
Refund by labor $45.98
Morin, John D. ('Cyr Pit.) 1
Harris, M. S.............................  $4.48
Martin Brothers ...................... 3.00
Van Buren, Town .of ................  41.01
M. J. X. 3
Plourde, John J ........................ $0.60
Van Buren, Town of ..............  12.07
Refund by labor $12.67
Morin, Jos. J. (State) 4
Albert, Dr. Armand ..............  $38.50
Andre, Ernest ........   36.00
Pindlen Drug Co......................  10.85
Gagnon, H. A............................ 1.80
Hammond, Dr. H. H............... 24.50
Marquis, Arthur ...................... .40
Michaud, F. 0 ..........................  8.84
Michaud, T. J ..........................  4.00
Nadeau, Eudore ...................... 1.50
Plourde, John J ........................ 32.87
Presque Isle General Hospital 31.50
Van Buren, Town o f ..............  135.36
Watson Brothers .................... 10.00
Morin, Ida (State) 1
Hammond, Dr. H. H................  $5.00
Levesque, L uke.......... ............. 113.15
Michaud, F. 0 ..........................  4.25
$114.31
$48.49
$12.67
$336.12
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Presque Isle General Hospital 66.00
----------------- $188.40
Morin, Levite D. (Cyr Pit.) 1
Harris, M. S.............................. $2.79
------------  $2.79
4
$16.00
3.00
2.00
.50
6.00
10.29
1.00
35.49
1.01
------------  $75.29
Refund by labor $61.88 
O’Clair, Mack
Albert, Dr. A rm and................  $10.00
Hammond, Dr. H. H................  10.00
Laferriere, Dick ......................  30.00
----------------- $50.00
O’Clair, Simeon 6
Aubin, Edmond ......................  $5.30
Keegan, A. E............................  50.00
-----------------$55.30
Ouellette, Albert (Cyr Pit.) 11
Bourgoin, Dr. J. E ................... $6.50
Cyr, Dr. Claude C....................  4.00
Cyr, Fred S..............................  66.13
Hammond, A. E ....................... 63.40
Hammond, Dr........................... 2.00
Harris, M. S............................. 3.00
Jacques, William ....................  19.00
Martin Brothers ......................  2.75
Michaud, T. J .....................    3.99
Plourde, John J ........................  4.00
Morin, Romeo
Albert, Dr. L. N......
Dumond, P a u l.........
Forestier, Rev. Peter
Marquis, Arthur .....
Michaud, T. J ..........
Plourde, John J ......
Theriault, George J. 
Van Buren, Town of 
Watson Brothers ....
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Van Buren, Town o f ..............  86.19
Violette, V. E..................   7.00
Watson Brothers .................... 17.50
Ouellette, David J. 9
Gagnon, H. A............................ $2.40
Marqnis, Arthur .................... 1.80
Martin Brothers ...................... 4.00
Martin, Jos. E..........................  .20
Michaud, T. J ..........................  3.98
Plourde, John J ......................  21.53
Van Buren, Town o f ..............  176.69
Refund by labor $173.97
Ouellette, Elise N. (State) 3
Cyr, Fred S.............................. $1.20
Cyr, Victorie M........................■ 7.70
Duperry, Napoleon ................  4.02
Gagnon, H. A..........................  .40
Hammond, Dr. H. H................  22.00
Harris, M. S............................  4.31
Lagasse, Mrs. Paul ................  3.20
Levasseur, V. R........................  .75
Marquis, A rth u r...................... .20
Martin Brothers ...................... 5.75
Martin, Jos. E..........................  9.50
Michaud, F. 0 ..........................  1.20
St. Pierre, Aurore.................... 2.50
Van Buren Light & Power
District ................................. 1.30
Van Buren, Town o f ..............  78.45
O. L.
Van Buren, Town o f ..............  $5.00
$285.46
$210.60
$142.48
$5.00
R efund  $5.00
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0. N. 1
Caribou, Town of .................. $100.00
Refund $100.00
Ouellette, Mrs. Vital 3
Cyr, Donat P ............................  $130.01
Cyr, Dr. Paul .........................  2.00
Gagnon, H. A............................ .60
Levasseur, V. R........................  5.35
Plourde, John J ....................... 3.50
Van Buren, Town o f ..............  66.83
Violette, Robert C...................  70.44
/
Refund by labor $11.60
Nadeau, Henry (State and
Fort Kent) 7
Bezile, Jos. P..............................  $0.45
Cyr, Dr. Claude C................... 3.00
Cyr, Donat P............................  3.50
Cyr, Solomon E........................  5.00
Dumond, P a u l.......................   9.03
Findlen Drug Co......................  3.15
Gagnon, H. A............................  2.80
Hammond, Dr. H. H................. 20.00
Harris, M. S............................. 10.65
Jacques, William ....................  4.00
Martin Brothers ......................  6.35
Martineau, Leo ......................  30.90
Martin, Jos. E ..........................  5.44
Martin, Jos. S........................   44.20
Marquis, A rth u r......................  1.60
Michaud, F. 0 ..........................  3.80
Michaud, T. J ........................... 3.51
Newberry, J. J., Co.................  .25
Parent Brothers ......................  .90
Plourde, John J ........................  14.20
Richards, C. A........... ............... .75
Van Buren, Town of ..............  149.53
$100.00
$278.73
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Watson Brothers .................... 21.03
Nadeau, Hubald (Underter-
mined) 3
Gagnon, H. A............................ $3.75
Levasseur, V. R................   3.38
Martin Brothers .....................  11.15
Van Buren, Town o f ..............  69.33
«■■■■—  ■■
Nadeau, Leon (Divided) 7
Cyr, Donat P............................ $7.00
Daigle, W. J., Dr....................  4.00
Gagnon, H. A..........................  .80
Grant, W. T., Co......................  3.98
Harris, M. S.............................  11.54
Marquis, Arthur .................... 1.40
Martin Brothers .....................  9.80
Martineau, Leo .......................  32.80
Michaud, P. 0 ...........................  3.00
Michaud, T. J ..........................  4.00
Plourde, John J ........................ 39.35
Saucier, Henry J ......................  66.50
Van Buren Light & Power
D istrict................................. 1.05
Van Buren, Town o f ..............  140.41
Van Buren Water D istrict..... 1.05
Nadeau, Louis J. 7
Findlen Drug Co......................  $1.65
Franck, Janies.........................  4.53
Gagnon, H. A..........................  4.10
Harris, M. S.............................  ' 6.14
*
Marquis, A rth u r...................... .80
Martin Brothers .....................  2.00
Plourde, John J ......................  10.60
Van Buren, Town of ..............  191.85
$344.04
$87.61
$326.68
R efund by labor $9.75
$221.66
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l
Nadeau, Patrick J. (State) 1 
Theriault, Fred A....................  $123.00
Nadeau, Theodule (St.
Francis)
Yiolette, Robert C................... $6.00
Nadeau, Zephirin (State) 8
Berube, Magloire ....................  $17.00
Bouchard, Damase ..................  7.00
Cyr, Donat P ............................  323.93
Gagnon, H. A............................  1.85
Grant, W. T..............................  24.92
Hammond, Dr. H. H...............  2.00
Harris, M. S..............................  18.20
Martin Brothers ...................... 10.60
Michaud F. 0 ........................... 63.92
Van Buren, Town of ..............  98.83
Page, Jos. A. (Cyr Pit.) 8
Michaud, T. J ............................  $4.00
Plourde, John J ....................... 18.20
Van Buren, Town of ............... 67.40
Violette, V. E ........................... 15.50
Watson Brothers ....................  4.00
Paradis, Ludger 4
Albert, Dr. A rm and................  $18.00
Bouchard, Annie ....................  2.00
Gagnon, H. A............................  .30
Hammond, Dr. H. H................. 5.50
Harris, M. S..............................  .69
Madore, Irene .......................... 2.00
Martin Brothers ......................  2.00
Michaud, F. 0 ..........................  3.00
Michaud, T. J. ........  4.00
Pelletier, Mrs. Mack F ............. 8.50
$123.00
$6.00
$568.25
$109.10
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Plourde, John J ........................ 22.07
Richards, C. A.........................  .25
/
Van Buren Light & Power
District ................................. 3.00
Van Buren, Town o f ............  102.60
Van Buren Water District .... 1.00
Refund by labor $114.41
P. E. N. 4
Parent, Edmund N., advances $3.00
Van Buren, Town of ..............  15.57
Refund by labor $18.57
I
Parent, Paul L. (State) 6
Cyr, Fred S...................    $2.35
Lagasse, Mrs. Paul ................  11.00
Van Buren, Town of ..............  31.61
Refund by labor $2.81
Parent, Paul O. 11
Belzile, Jos. P...........................  $1.00
Hammond, Dr. H. H................  36.50
Lagasse, Mrs. Paul ................  4.00
Martin Brothers ...................... 8.50
Martin, Jos. E..........................  6.85
Michaud, F. O..........................  .50
Plourde, Maxime .................... 96.75
Sirois, Willie ...........................  .95
Van Buren, Town of ..............  62.03
Violette, Robert C....................  310.26
Parent, Pierre (Cyr Pit.) 2
Cyr, Remie P............................ $58.00
Lavoie, Leonore ...................... 18.00
Michaud, F. 0 ..........................  1.20
$174.91
$18.57
$44.96
$527.34
$77.20
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Parent, Severin 1
Hammond, Dr. H. H................  $15.00
Keegan, A. E..........................  55.00
Parent, Sylvio 1
St. Pierre, Pete .......................  $23.00
Pelletier, Albert 1
Cormier, Paul J ....................... $5.65
Hammond, Dr. H. H................  7.35
Pelletier, Auguste 2
Cyr, Fred S..............................  $6.00
Pelletier, Denis 7
Cyr, Dr. Claude C................... $7.00
Dumond, Paul ........................ 5.25
Franck, Albert ........................ 9.00
Gagnon, H. A........................... .20
Grant, W. T., Co......................  2.00
Marquis, A rth u r......................  1.60
Martin Brothers ......................  2.50
Michaud, F. 0 ..........................  3.75
Michaud, L. P........................... 1.00
Newberry, J. J., Co.................  5.76
Plourde, John J ........................  39.50
Van Buren, Town o f ..............  130.04
Watson Brothers......................  3.00
Refund by labor $163.66
Pelletier, Eusebe 2
Gagnon, H. A........................... $0.20
Harris, M. S..............................  1.98
Richards, C. A..........................  .25
Van Buren, Town o f ..............  44.35
R efund  by  lab o r
$70.00
$23.00
$13.00
$6.00
$210.60
$46.78
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Pelletier, Henry (Portage) 3 
Van Buren, Town o f ..............  $39.05
Pelletier, Jos. (Portage) 7
Cyr, Fred S.............................. $0.35
Martin Brothers .............................  11.75
Martin, Jos. E.......................... 4.39
Michaud, F. 0 ..........................  20.00
Van Buren, Town of ......................  70.33
P., J. F. 1
Harris, M. S.............................  $8.28
Pelletier, Joseph F., ad­
vances ................................... 15.43
Van Buren, Town o f ..............  10.45
Refund by labor $34.16
P. L. 9
Van Buren, Town o f ..............  $15.08
Refund by labor $15.08
P. M. F. 8
Cyr, Fred S.............................. $1.20
Gagnon, H. S............................ 5.60
Harris, M. S.............................. 4.00
Pelletier, Mack F., ad­
vances ................................. 55.80
Plourde, John J ........................ 2.00
Van Buren Light & Power
District ................................. 6.39
Van Buren Town of ............. 38.71
Van Buren Water D istrict......  3.00
Refund by labor $116.70
Pelletier, Vital (State) 4
Bouchard, Damase .................. $2.00
$39.05
$106.82
$34.16
$15.08
$116.70
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Cyr, Donat P ..........................  12.82
Cyr, Fred S..............................  1.92
Cyr, Dr. Paul S........................  2.50
Findlen Drug Co......................  1.60
Franck, Albert ...................... 3.00
Gagnon, H. A..........................  6.75
Grant, W. T., Co......................  1.00
Hammond, Dr. H. H ................  12.00
Harris, M. S..............................  6.22
Levasseur, V. R........................  25.82
Marquis, Arthur ....................  .70
Martin Brothers ...................... 9.65
Michaud, F. 0 ..........................  23.09
Michaud, T. J ..........................  1.50
Morin, Emile ............................ 5.00
Newberry, J. J., Co.................  1.51
O’Clair, Mks. Remie ..............  121.52
Parent Brothers ...................... 1.75
Plourde, John J ........................  10.20
Van Buren, Town of ............  143.79
Violette, Robert C....................  8.50
Watson Brothers......................  10.50
Pelletier, Wilfrid 5
Dumond, Paul ........................  $6.00
Findlen Drug Co......................  1.85
Plourde, John J ........................... 3.50
Van Buren, Town o f ............. . ... 23.08
• . # k
Perry, C. W. (State) 1
Cyr, Paul S................................  $1.50
Perreault, Philias 1
Cyr, Dr. Claude C....................  $1.50
Laferriere, D ick ......................  2.00
Levasseur, V. R........................  53.75
Martin Brothers ......................  3.50
$413.34
$34.43
$1.50
6
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Saucier, Henry J ...................... .50
Van Buren Water District .... 9.00
Refund by rent of house $65.00
Philion, Fred 5
Gagnon, H. A..........................  $1.00
Van Buren, Town of ..............  41.82
Refund by labor $2.91
Plourde, Levite 3
Cyr, Fred S.............................. $0.32
Gagnon, H. A............................ 1.60
Grant, W. T., Co......................  2.00
Harris, M. S.............................  3.17
Marquis, A rth u r...................... 1.00
Martin Brothers .....................  1.25
Michaud, T. J ...........................  14.78
Newberry, J. J., Co................. 5.94
Plourde, John J ........................ 24.52
Richards, C. A.......................... .80
Theriault, George J ..................  4.00
Van Buren, Town of ..............  84.81
Van Buren Water District .... 4.00
Watson Brothers .................... 2.00
Violette, Maxime P....................  .90
Marquis, Paul .........................  .45
Refund by labor $136.10
Poitras, Archille 9
Findlen Drug Co......................  $3.75
Richards, C. A..............................  1.45
Van Buren, Town o f ..............  32.30
. Robichaud, Michel 8
Dumais, A. J ............................  $2.40
Dumond, P a u l.........................  4.66
Gagnon, H. A............................ 4.95
$70.25
$42.82
$151.54
$37.50
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Marquis, A rthu r........................ 6.40
Martin, Jos. S...........................   12.00
Michaud, T. J ............................ 3.98
Newberry, J. J., Co..................  3.00
Plourde, John J ....................... 50.67
Van Buren, Town o f ..............  190.15
Van Buren Water D istrict..... 1.00
Watson Brothers...................... 5.00
Roi, George S. 8
Gagnon, H. A..........................  $53.10
Hammond, Dr. H. H................. 2.00
Marquis, A rth u r........................ 6.40
Van Buren, Town o f ..............  19.70
Refund by labor $41.96
Roi, Jean C. (State and
Van Buren) 8
Gagnon, H. A............................  $2.40
Harris, M. S..............................  14.85
Marquis, Arthur ...................... .20
Martin Brothers ......................  4.00
Martin, Jos. E..........................  3.75
Michaud, F. 0 ..........................  16.97
Parent Brothers ......................  1.65
Van Buren, Town o f ..............  83.91
Refund by labor $2.61
Roi, Jean R. (State and
Van Buren) 4
Bangor & Aroostook R. R.........  $3.45
Cyr, Fred S..............................  .69
Findlen Drug Co.....................  .70
Grant, W. T., Co......................  .50
Hammond, Dr. H. H...............  15.00
Jacques, William ....................  9.35
Martin B rothers......................  3.35
284.21'
$75.20
$284.21
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Newberry, J. J., Co..................  1.20
Parent Brothers .....................  .90
Plourde, John J ......................  2.95
Van Buren Light & Power
D istrict................................. 2.78
Thibodeau, Hubald ................  1.00
Van Buren, Town o f ..............  100.65
Van Buren Water District .... 1.50
Refund by labor $104.13
Rossignol, Mrs. Magloire 7
Gagnon, H. A...........................  $1.20
Hammond, Dr. H. H................  8.00
Marquis, A rth u r...................... .20
Martin Brothers ...................... 3.00
Van Buren, Town o f ..............  72.21
Van Buren Water District .... 2.00
Refund by labor $66.07
Rossignol, Thomas (Cyr 
Pit.) 7
Albert, Dr. L. N........................ $18.00
Cyr, Donat P ............................ 4.23
Franck, James .......................  15.09
Hammond, Dr. H. H................  5.00
Harris, M. S.............................  2.89
Marquis, A rthur.......................  .60
Michaud, F. 0 ..........................  2.00
Michaud, T. J ...........................  39.25
Plourde, John J ........................ 4.50
Van Buren, Town of ..............  ' 86.63
Watson Brothers .................... 4.00
Ruest, Paul 7
Belzile, Jos. P..........................  $2.50
Findlen Drug Co......................  • .50
Gagnon, H. A...........................  .60
$144.02
$86.61
$182.19
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Hammond, Dr. H. H................  3.00
Harris, M. S.............................. 1.98
Marquis, Arthur ....................  1.50'
Martin Brothers ...................... 8.80
Michaud, T. J ............................ 2.50
Newberry, J. J., Co.................  .75
Plourde, John J ....................... 36.48
Richards, C. A..........................  1.75
Van Buren, Town o f ..............  93.82
Violette, Robert C. ................  7.00
Yan Buren Water D istrict..... 3.00
Watson Brothers ....................  2.50
Refund by labor $132.83
S. H. 6
Van Buren, Town o f ..............  $4.29
Refund by labor $4.29
Soucy, Elie 11
Van Buren, Town o f ..............  $16.20
Refund by labor $7.29
Simard, Jos. (State) 6
Albert, Dr. Armand ..............  $5.50
Cyr, Donat P ............................  5.58
Cyr, Dr. Paul S........................  2.50
Findlen Drug Co.....................  .50
Franck, Albert ........................  3.00
Gagnon, H. A............................  1.85
Hammond Auto Co................... 91.35
Marquis, Arthur ..........    3.50
Martineau, Leo ........................  6.00
Martin Brothers ......................  5.75
Newberry, J. J., Co.................  1.04
Plourde, John J .......................  16.49
Van Buren, Town of ..............  73.65
Van Buren Water D istric t.....  2.00
$164.68
$4.29
$16.20
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Violette, V. E ...........................  12.42
Refund by labor $27.28
S. A. 8
Marquis, Arthur ..................... $0.20
Plourde, John J ........................ 1.00
S. A., advances ....................... 2.00
Van Buren Light & Power
D istrict................................. 1.50
Van Buren, Town o f .............. 71.53
Van Buren Water D istrict..... 1.50
Refund by labor $77.83
Sirois, Jean (State) 6
Daigle, Dr. W. J .....................
Cyr, Donat P............................
Cyr, Yictorie M......................
Gaudet, Mrs. C. J ....................
Levasseur, Y. R........................
Michaud, F. 0 ..........................
Nadeau, Eudore .....................
Rossignol, Napoleon ..............
Van Buren Light & Power
District ...............................
Van Buren, Town o f ..............
S. J. T. 8
Cyr, Donat P............................
Levasseur, V. R........................
Van Buren, Town of ..............
Violette, Robert C....................  -
/
Refund by labor $136.14
Soucy, Theodule 10
Cyr, Fred S.............................. $12.00
Michaud, L. P ..........................  10.33
Michaud, T. J ..........................  10.49
$53.00
11.28
62.22
9.64
$1.50
10.00
.75
40.00 
6.75
12.69
1.50
19.00
8.80
117.73
$231.13
$77.83
$218.72
$136.14
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Plourde, John J ........................  9.00
Van Buren, Town of ..............  78.72
Refund by labor $92.62
St. Onge, Archie 5
Brown, Jos................................
Daigle, Dr. W. J ........................
Levasseur V. R..........................
Van Buren, Town o f ..............
St. Pierre, Mrs. Florida 1
Belzile, Jos. P ............................ $1.65
Hammond, Dr. H. H. .:............  3.00
Richards, C. A..........................  1.15
$0.87
3.50
.20
33.43
St. Pierre, Mrs. George 2 
Hammond, Dr. H. H................. $37.00
/
St. Pierre, Homer 7
Bourgoin, Dr. J. E ....................  $5.75
Cyr, Fred S................................ 26.29
Findlen Drug Co......................  .50
Franck, Albert ........................ 9.61
Franck, James ........................ 3.57
Gagnon, H. A............................  .20
Harris, M. S..............................  2.18
Richards, C. A.........................  .50
Van Buren, Town of ............... 44.37
Watson Brothers ....................  92.97
Refund by labor $25.25
_  '  A-
St. Pierre, Joseph 6
Bourgoin, Dr. J. E ..................  $62.00
Michaud, L. P ........................... 40.00
St. Pierre, Joseph, advances .. 16.00
$120.54
$37.93
$5.80
$37.00
$96.97
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Van Buren, Town o f ................ 12.01
Refund by labor $9.00
St. Pierre, Lawrence 2
Bangor & Aroostook R. R.....  $6.60
Van Buren, Town of ..............  3.12
Refund by labor $5.26
S. L. 8
Harris, M. S.............................  $0.69
Van Buren, Town o f ..............  46.41
i
Refund by labor $47.00
%
St. Pierre, Napoleon 6
Van Buren, Town o f .....................  $12.98
Refund by labor
St. Pierre Pete 3
Gagnon, H. A..........................  $2.00
Van Buren, Town o f ..............  61.47
Refund by labor $3.50
S. Mrs. S. 7
Plourde, John J ......................  $2.00
Van Buren, Town o f ..............  $5.04
Refund by labor $7.04
T. T. 5
Gagnon, H. A............................ $1.00
Harris, M. S.............................. ' .89
Martin Brothers...................... .80
Newberry, J. J., Co..................  3;11
Parent, B. Jos..........................  1.00
Van Buren Light & Power
D istrict................................. 2.80
Van Buren, Town o f ..............  61.56
$130.01
$9.72
$47.00
$12.98
$63.47
$7.04
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Van Buren Water D istrict..... 1.40
Refund by labor $72.56
Tardif, Alberta 1
Roberts, John B......................  $6.00
Tardif, James
Cyr, Donat P.............................. $9.58
Findlen Drug Co......................  6.75
Gagnon, H. A..........................  .60
Gagnon, Michel ...................... 1.00
Hammond, Dr. H. H................. 14.00
Harris, M. S..............................  18.95
Marquis, Arthur ...................... 1.16
Martin Brothers ......................  5.20
Martineau, Leo ........................ 2.87
Michaud, F. 0 ..........................  4.00
Michaud, T. J ..........................  3.45
Newberry, J. J., Co..................  23.22
Van Buren, Town o f ..............  125.95
Van Buren Water D istric t..... 6.00
Violette, Robert C...................  .40
Plourde, John J ........................  23.22
' f
\
Refund by labor $152.73
T. J. 2
A. & P. Tea Co......................... $2.63
Cyr, Fred S..............................  5.00
Van Buren Light & Power
D istric t.................................  2.00
Van Buren, Town o f ..............  15.04
$72.56
$6.00
$223.52
$24.67
1
$3.00
Refund by labor $24.67
Tardif, Llewellyn 
Hammond, Dr. H. H. ...
$3.00
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Tardif, Pete 6
.Albert, Dr. Armand ..............  $17.50
Cyr, Fred S...............................  7.35
Daigle, Dr. W. J ........................ 1.00
Fournier, Anna .....................  6.00
Gagnon, H. A.............................  6.70
Harris, M. S...............................  1.98
Lapointe, L. M?.......................... 40.80
Marquis, Arthur .....................  3.40
Martin Brothers ...................... 5.00
Michaud, F. 0 ............................ .35
Michaud, T. J ............................ 8.22
Newberry, J. J., Co....................  1.00
Plourde, John J ........................ 24.30
Simard, Louis F ........................  .75
Van Buren, Town of ..............  210.34
Watson Brothers .................... 17.94
Refund by labor $229.65.
Tardif, Thomas (State) 10
Albert, Dr. L. N........................ $16.75
Cyr, Dr. Claude C...................... 3.00
Cyr, Fred S......... ......................  .06
Dumond, Paul .......................  5.43
Franck, Albert .......................  4.00
Gagnon, H. A............................ 2.40
Hammond, Dr. H. H................  22.35
Harris, M. S.............................. 5.48
Marquis, Arthur .................... 2.20
Martin Brothers ...................... 27.20
Martin, Jos. E............................ 2.00
Martineau, Leo ...................... 1.12
Michaud, F. 0 ............................ 9.35
Michaud, T. J ............................ 6.09
Newberry, J. J., Co..................  5.00
Plourde, John J ........................  31.13
Presque Isle General Hospital 66.00
Richards, C. A........................... 1.65
$352.63
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Tardif, Thomas, advances ..... 6.60
Van Buren, Town of ..............  245.49
Watson Brothers .................... 4.00
Parent Brothers ...................... .90
Refund by labor $25.35
Theriault, Denis (State) 6
Martin, Jos. M..........................  $11.00
Parent, Jos. B............................ 3.48
Van Buren, Town of ..............  33.51
Theriault, Fred F. 11
Albert, Dr. Armand ..............  $15.00
Bosse, Anne ..........   3.00
Parent Brothers ....................  .80
Rossignol, Lucia ...................... 6.00
Van Buren, Town of ..............  32.24
Refund by labor $35.00
Thibodeau, Adolphe
Gagnon, H. A...................
Marquis, Arthur .........
Plourde, John J .............. .
Richards, C. A................
Van Buren, Town of ....
Refund by labor $20.59
Thibodeau, Fred 3
Bourgoin, George A..................  $1.50
Cyr, Donat P ..............................  14.38
Duperry, Napoleon ................  .40
Gagnon, H. A.............................. .60
Hammond, Dr. H. H................. 15.00
Levasseur, V. R..........................  23.58
Marquis, Arthur ......................  .20
Michaud, T. J ............................  3.50
Plourde, John J ........................  3.00
$1.40
1.00
.40
1.50
76.92
$468.20
$47.99
$57.04
$81.22
I
4
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Van Buren, Town of ..............  75.32
Violette, Robert C....................  9.00
Watson Brothers .................... 5.50
Refund by labor $96.94
T., J. R. (World-War Vet.) 5
Dumais, A. J .............................  $2.25
Harris, Ml S.............................. 2.49
Lapointe, Wilfrid ................ 6.35
Martin Brothers .....................  8.45
Michaud, T. J ............................ 3.00
Newberry, J. J., Co..................  1.60
Plourde, John J ........................  15.00
Richards, C. A...........................  .85
Van Buren Light & Power Dist. 3.50
Van Buren, Town of ..............  113.25
Refund by labor $98.76
Thibodeau, Irene (State) 9
Gagnon, H. A............................ $0.40
Harris, M. S...............................  3.97
Plourde, John J ..................    7.92
Van Buren, Town of ..............  191.04
Violette, Arcade .................... 4.92
Refund by labor $106.00
T. I. 6
Cyr, Fred S...............................  $1.00
Dumais, A. J .............................  2.50
Findlen Drug Co......................  .25
Franck, James .......................  34.72
Gagnon, H. A............................ 3.30
Harris, M. S.............................. 4.17
Marquis, Arthur .................... .20
Martineau, Leo .....................  3.00
Martin, Jos. M..........................  3.00
Michaud, F. 0 ...........................  5.00
$151.98
$156.74
$208.25
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Newberry, J. J., Co..................  6.00
Plourde, John J ........................  1.25
Van Buren, Town of ..............  165.00
Van Buren Water District .... 6.00
Watson Brothers...................... ' 12.50
Refund by labor $247.89
T. M. 4
Cyr, Fred S................................ $13.21
Van Buren, Town of ..............  9.25
Refund by labor $22.46
Thibodeau, Onesime 5
Cyr, Dr. Claude C......................
Dumond, Paul ........................
Gagnon, H. A............................
Harris, M. S...............................
Marquis, Arthur ....................
Michaud, T. J ............................
Plourde, John J ..........................
Van Buren, Town of ..............
Van Buren Water District
______ ___  4
Watson Brothers ....................
$7.00
2.25
1.00
3.47
1.00
6.06
8.43
138.54
1.00
5.50
Refund by labor $138.88
Thibodeau, Patrick
(Presque Isle) 2
Descbaines, Xavier .............. $28.80
Findlen Drug Co.................... .35
Hammond, Dr. H. H............... 6.00
Levasseur, V. R...................... 20.02
Martin, Denis B...................... 6.00
Van Buren, Town of ........... 20.79
Thibodeau, Remie D. 8
Dumond, Paul ........................ $2.00
$247.89
$22.46
$174.25
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Gagnon H. A.............................  .20
Marquis, Arthur .................... .20
Michaud, F. 0 ...........................  3.00
Plourde, John J ......................... 8.55
Van Buren, Town of ..............  107.03
Violette, Y. E............................ 4.50
Watson Brothers .....................  2.00
Refund by labor $61.16
Thivierge, Paul 6
Castonguay, George ..............  $3.50
Cyr, Donat P............................  5.95
Findlen Drug Co...................... .75
Gagnon, H. A......... ..................  1.25
Levasseur, V. R........................  8.55
Martin Brothers.......................  3.00
Van Buren, Town of ..............  149.12
Refund by labor $19.62
»
Transient Paupers
Cormier, Paul J ........................ $5.50
Tremblay, George (State) 6
Cyr, Donat P............................  $11.50
Dumond, Paul .........................  3.00
Gagnon, H. A............................ 1.60
Hammond, Dr. H. H................. 8.00
Harris, M. S..............................  8.54
Marquis, A rth u r.......................  1.55
Martin Brothers .......................  22.00
Martin, Jos. E ............................ 4.50
Michaud, F. 0 ............................  27.23
Michaud, T. J ............................ 4.01
Parent Brothers .......................  .95
Plourde, John J . ...................... 25.00
Van Buren, Town o f ................  214.73
Van Buren Water Dist............. 2.00
$127.48
$172.12
$5.50
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Watson Brothers .......................  10.00
V. A.
Van Buren, Town o f ................  $5.76
Yiolette, V. E............................  84.83
Refund $90.59
Vaillancourt, Belonie 3
Albert, Dr. Armand ..................  $1.00
Cyr, Fred S................................  29.00
Findlen Drug Co......................... 9.05
Harris, M. S...............................  4.94
Michaud, Mrs. Horace ............  82.50
Michaud, T. J ............................  3.50
Morin, Jos. A............................  12.00
Vaillancourt, Mrs. Marie ........  74.44
Refund by labor $91.50
Vaillancourt, Cyril 7
Martin Brothers ........................ $5.00
Plourde, John J ......................... 22.75
Van Buren Light &
Power District ..................  2.12
Van Buren, Town of ................  111.09
Van Buren Water District .... 1.50
V. M. 1
Harris, M. S................................ $9.83
Van Buren, Town o f ................  15.37
Refund by labor $25.20
Vaillancourt, Michel 2
Berube, Magloire ......................  $12.25
Michaud, L. P ............................. 47.48
Saucier, Henry J ................    7.00
$344.61
$90.59
$216.43
$142.36
$25.20
$66.73
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Yiolette, Alfred Z. (State) 1
Bangor & Aroostook R. R.........  $29.31
Dumais, A. J .............................. 2.50
Van Buren, Town of ..............  21.31
V. C. J.
Van Buren Light & Power
District ............................... $5.41
Refund by labor $5.41
Violette, Florent M.
(State) 1
Harris, M. S...............................  $4.99
Van Buren, Town of ................ 25.82
Violette, G-eorge J. 9
Van Buren, Town of ................  $20.84
V. J. F. 3
Albert, Dr. Arniand..................  $4.50
Belzile, Jos. P ............................ .83
Bouchard, J. M..........................  3.00
Cyr, Fred S...............................  10.58
Franck, Albert .........................  2.00
Franck, Jam es.........................  10.59
Gagnon, H. A.............................  1.00
Grant, W. T., Co........................  4.99
Martineau, Leo ..............   3.00
Martin, Jos. E............................ 29.50
Michaud, F. 0 ............................ 2.00
Michaud, T. J ............................  3.00
Newberry, J. J., Co....................  4.30
Plourde, John J ........................  5.18
Van Buren, Town o f ................  125.51
Watson Brothers ...................... 2.75
$53.12
$5.41
$30.81
$20.84
Refund by labor $212.73
$212.73
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Violette, Lawrence G. 6
Cyr, Fred S............................... $2.50
Franck, Jam es......................... 14.42
Gagnon, H. A............................ 1.05
Martin Brothers ...................... .80
Richards, C. A...........................
Van Buren Light &
.90
Power District ................. 1.22
Van Buren, Town o f ............... 71.96
Watson Brothers ..................... 7.78
Refund by labor $51.34
Violette, Maxim e P.
(State) 8
Leblanc, Fred ...........................  $63.00
Yiolette, Octave 9
Belzile, Jos. P............................  $0.85
Findlen Drug Co........................  .75
Franck, Albert .......................... 4.00
Gagnon, H. A............................  2.85
Hammond, Dr. H. H................... 15.00
Harris, M. S................................ 1.98
Marquis, A rth u r........................ 1.20
Martin Brothers ........................ 3.50
Michaud, T. J ............................  4.05
Newberry, J. J., Co..................  .79
Plourde, John J ........................  53.80
Van Buren, Town o f ................  185.69
Van Buren Water D istrict....... 5.00
Refund by labor $205.89
Violette, Paul
(Wytopitlock) 1
Violette, Patrick J ....................  $35.00
$100.63
$63.00
$279.56
$35.00
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Violette, Remi C. 1
Martin Brothers .......................  $2.35
Violette, Severin F. 11
Cyr, Levite B.............................  $29.75
Dumais, A. J .............................  1.25
Newberry, J. J., Co..................  .60
Plourde, John J ........................ .50
Van Buren, Town o f .............  95.97
Refund by labor $82.59
Y. T., World-War Veteran 3
Van Buren, Town o f ................  $52.20
Voisine, Cyril 5
Gagnon, H. A.............................  $0.20
Van Buren, Town o f ..............  17.78
Refund by labor $14.12
Wood Children (State) 2 
Parent, Mrs. Methaide............  $115.9S
Van Buren Boarding House 11
Ayotte, John B.......................... $8.50
Berube, Damase .......................  6.00
Berube, Magloire....................... 3.70
Castonguay, George................  25.77
Chasse, Belonie .........................  92.42
Corbin, D an .............................  44.27
Cyr, Eloi G...............................  365.00
Dumond, Mrs. A lbert..............  216.00
Gagnon, H. A...........................  31.20
Labrecque, Mrs. Paul ..............  3.00
Lebrun, E. J ...............................  21.50
Levasseur, V. R........................ 168.54
Madore, Guy F .......................... 12.52
Marquis, Aleide.......................  17.40
$2.35
$128.07
$52.20
$17.98
$115.98
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Martin Brothers .......................  1.00
Martineau, L eo.........................  2.01
Martin, Jos. E............................ 3.87
Michaud, F. 0 ............................ 3.60
Parent, Leon.............................  6.30
Plourde, Carisse...................... 56.48
Plourde, Maxime...................... 2.00
Plourde, Celime........................ 3.00
Plourde, John J ........................ 3.78
Theriault, George J ..................  44.82
Thibodeau, Mrs. Antoine....... 170.00
Thibodeau, Eloi J ....................  29.78
Thibodeau, H ubald..................  1.00
Van Buren Light &
Power District ..................  25.07
Van Buren, Town o f ............  216.64
Van Buren Water D istrict....... 17.25
Violette, Robert C....................  31.70
Violette, V. E............................  16.27
Total expended for support of poor
Amount of appropriation....... $7,000.00
Ashland, Town o f ......................  285.40
Canton, Town o f ......................  181.77
Cormier, Levite H ....................  86.50
Cyr P lantation.......................... 318.87
Levesque, Albert, con­
tribution .............................. 2.00
Madawaska, Town o f ..............  132.08
Portage, Town o f ......................  93.93
Refund by cash ........................  442.14
Refund by labo r......................  4,859.18
Stockholm, Town o f ................  100.00
Treasurer of S ta te ....................  10,107.32
Total available
$1,650.39
$36,634.91
$23,610.69
Overdraft $13,024.22
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MOTHERS’ AID
Unexpended ............................. $415.00
Appropriation.........................  1,000.00
Total available ..................
Expenditures:
Accounts payable, 1931 ..... $415.00
Accounts payable, 1932,
S. of M........................  1,185.00
Total expenditures ............  $1,600.00
Overdrawn ................
DEPENDENT CHILDREN
Unexpended balance ................  $500.00
Appropriation ...........................  500.00
Total available and un­
expended ...........................
SOLDIERS’ PENSIONS
State Treasurer .......................
Unexpenclitures (Marie M. Vio- 
lette) ...................................
MEMORIAL DAY
Appropriation .........................
Expenditures
Grant Company, W. T.............  $11.90
Lebrun, E. J .............................. 12.40
Newberry Company ................  1.70
$1,415.00
$185.00
$1,000.00
$120.00
$120.00
$25.00
Total Expenditures $25.00
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WORKMEN COMPENSATION INSURANCE
Appropriation .........................  $800.00
Expenditures
Gagnon & Vermette ................  $592.42
Unexpended .............................
PURCHASE OF WOOD LOT
Appropriation .........................
Expenditures
Stevens, H. B..............................
SURVEY
Expenditures
Michaud, Maurice ....................
Overdrawn ...............................
$207.58
$1,000.00
$ 1,000.00
$61.50
$61.50
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
Appropriation .......................... $1,000.00
MacLauchlin, Refund ............  86.90
Total Available ........................ $1,086.90
Expenditures
B. &. A. Railroad Rebate 1931 $153.60
Discounts allowed L. P. Mich­
aud .........................................  $951.08
Abatements 1931, L. P. Mich­
aud .........................................  $354.56
Abatements 1932, L. P. Mich­
aud ..............................................  2,405.40
Total Expenditures $3,864.64
Overdrawn $2,777.74
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INTEREST AND BONDED INDEBTEDNESS
,  . *. '  . j f - ' ;  ■ * • , i * , • % ( .  . . .  4m .
Interest on Bonds
Appropriation .........................  $5,000.00
First National Bank of Boston $5,000.00
Interest on Notes
Appropriation...........................  $5,000.00
Expenditures
Aroostook Trust Company......  $122.00
Caribou National Bank ..........  300.00
Fort Fairfield National Bank 1,061.50
Presque Isle National Bank .... 300.00
Portland Savings Bank ..........  90.00
Wilton Trust Company ..........  234.41
Theriault, Belle Mrs.......................  700.00
Total Expenditures .................. $2,807.91
Unexpended ............................. $2,192.09'
Payment of Bonds
4
Unexpended Balance 1931 ..... $5,000.00
Appropriation for 5-1-33 ........  $5,000.00
Total Available .......................
First National Bank of Boston 
Payed Bonds due 5-1-32..........
$10,000.00
$5,000.00
Unexpended .............................
*
$5,000.00
STATE TAX
Appropriation .........................
State of Maine (School Fund)
$15,538.11
$12,246.01
Unexpended ............................. $3,292.10
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COUNTY TAX
Appropriation .........................
Unexpended .............................
UNCLASSIFIED
Prevention of Tuberculosis
Appropriation ..........................
Unexpended .............................
Health Officers
Appropriation .........................
, 5 :
Expenditures
Findlen, T. M...... /....................  $200.00
Keegan, Addis E ......................  100.00
Total Expenditures
$4,555.84
$4,555.84
$100.00
$100.00
$100.00
$300.00
Overdrawn $200.00
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Treasurer’s Report
L. P. Michaud, Treasurer in Account with 
of Man Buren
Receipts
Taxes, 1925-1930 .....................  $929.24
Taxes, 1931-1932,
L. P. Michaud.......................  27,568.45
Taxes, 1932-1933,
L. P. Michaud .....................  63,065.14
Excise, 1932-1933,
L. P. Michaud.....................  2,231.08
Total receipts for taxes ....
Refund, Town Roads ..............  $557.92
Refund, Third-Class ................  2.80
Refund, State-Aid.....................  21.00
State of Maine, Special Resolve 929.97
State of Maine, State-Aid ....... 320.27
State of Maine, Third-Class ..... 1,086.52
Town’s Share, Third-Class ......  560.40
Total receipts for roads ....
Miscellaneous Refunds ............  $5,709.19
State of Maine, State P o o r..... 10,107.32
Other Towns, Poor .................. 794.18
State of Maine, S. Pensions ..... 120.00
Total receipts for poor .,
Cyr Plantation, Tuition ......
Hamlin Plantation, Tuition
Refund on Supplies ............
Refund, Teachers’ Salaries . 
State of Maine, Equal. Fund
$479.76
750.00
105.57
52.99
1, 000.00
the Town
$93,793.91
$3,478.88
$16,730.69
• •
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State of Maine, School Adj.
F u n d ......................................  54.88
Total receipts for schools
Cyr, A. F., Refund ..................  $25.00
Kennel Licenses .......................  20.00
Parent, M. S., Mrs., Loan ....... 500.00
Sale of Wood ...........................  1,521.18
Town Clerk, Dog Taxes ..........  30.00
Van Buren Light &
Power Co., Rent ..............   237.50
Van Buren Tennis Club ..........  2.00
Van Buren Water District,
R en t....................................... 150.00
Total miscellaneous
%
receipts .........................
Total receipts all sources ....
Disbursements
March 1, 1932 Overdraft ........  $817.21
Warrants Paid, 1932-1933
(310) .....................................  118,061.07
Total disbursements
$2,442.60
$2,485.68
$118,931.76
$118,878.28
March 1, balance on hand $53.48
GRAND SUMMARY
Written Off Forward
Other Over­ Unex­ Unex­
Account Voted Sources Available Expended drawn pended pended
GEN. GOVT.
Selectmen $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Treasurer 50.00 50.00 50.00
Town Clerk 25.00 & 25.00 25.00
Collectors’ Fees, 1931 $900.00 900.00 200.00 $700.00
Collectors’ Fees, 1932 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Departmental Exp. 2,500.00 2,500.00 1,895.27 604.73
Miscellaneous 3,500.00 1,095.63 4,595.63 3,979.70 615.93
Overlay and Supp. 4,161.02 2,261.40 6,422.42 6,422.42
Excise Tax 2,642.45 2,642.45 2,642.45
HIGHWAYS & BRIDGES
•
Town Roads 8,000.00 557.92 8,557.92 8,557.92
State Roads 996.00 8,415.44 9,411.44 1,530.26 42.75 $7,838.43
Third-Class Roads 1,818.79 1,818.79 1,821.12 $2.33
Third Maintenance 288.00 288.00 417.35 129.35
Special Resolve 929.97 929.97 929.97
PROTECTION
Street Lights 1,500.00 1,500.00 994.53 505.47
Police 1,200.00 1,200.00 1,028.60 171.40
Firemen 1,000.00 25.00 1,025.00 1,688.95 663.95
Fire Dept. Supplies 400.00 400.00 654.09 254.09
Hydrant Rental 2,565.00 2,565.00 2,484.91 80.09
Account Voted
Other
Sources
CHARITIES 
Support of Poor 7,000.00 16,610.69
Mothers’ Aid 1,000.00 415.00
Dependent Children 500.00 500.00
Soldiers’ Pensions 120.00
EDUCATION  
Common Schools 25,000.00 21,206.84
Teachers
Janitors
Fuel
Conveyance
Text Books & Supplies 105.57
B oys’ High School 
H. S. Teachers 
Board of Pupils 
School Repairs 
Superintending Salary 
Supt. Clerk 
School Committee 
Light, Insurance & Tel. 
Equalization Fund 1,000.00
Available
23,610.69
1,415.00
1 , 000.00
120.00
46,206.84
105.57
Written Off Forward
Over­ Unex­ Unex­
Expended drawn pended pended
36,634.91 13,024.22
1,600.00 185.00
1,000.00
120.00
16,352.92
2,090.10
4,228.59
1,632.00
1,484.41
1,663.30
3,722.40
12,002.92
60.00
201.31
900.00
105.00
150.00
1,719.46
1,000.001 , 000.00
Other Written Off Forward
Account Voted iSources Over- Unex- Unex-
Available Expended drawn pended pended
INTEREST & INDEBTEDNESS
Interest on Bonds 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Interest on Notes 5,000.00 5,000.00 2,807.91 2,192.09
Bond Maturing 5-1-33 5,000.00 5,000.00
STATE & COUNTY TAX
0
State of Maine 15,538.11 15,538.11 12,246.01 3,292.10
County of Aroostook 4,555.84 4,555.84 4,555.84
UNCLASSIFIED
Discounts & Abatements 1,000.00 86.90 1,086.90 3,864.64 2,777.74
Prevention of T. B. 100.00 100.00 100.00
Health Officers 100.00 100.00 300.00 200.00
Memorial Day 25.00 25.00 25.Q0
Compensation Ins. 800.00 800.00 592.42 207.58
Purchase of Lot 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Survey 61.50 61.50
Total Voted 
Total Other Sources
$101,803.97 ' 
58,691.60
$58,691.60
Subtract
$160,495.57
129,819.55
$129,819.55 
Subtract -
$17,298.18
11,992.82
$11,992.82 $35,981.38
Overdrawn Written Off 5,305.36 —5,305.36
Total Available $160,495.57 $30,676.02 Proof $30,676.02
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Collector’s Account
1915-1930
1932
March 1 Balance 1915-24 ...... $7,489.03
Uncollected 1925-29 18,525.91
Uncollected 1930-31 2,316.76
Credit by
Cash to Treasurer .... $929.24
Tax Deeds ..............  296.36
Written off Town 
Debt ....................  15,210.22
March 11, ’33 Balance ............
L. P. Michaud 1931-1932
1932
March 4 Balance Uncollected $54,247.77
Refund of Abatement
(MacLauchlan,
Mrs.) ....................  86.90
Credit by
Cash to Treasurer .... $27,568.45
Error B. & A. R. R. 153.60
Wilton Trust Co.
on Notes ..............  2,094.08
Abatements ............  354.56
$28,331.70
. $16,435.82
$11,895.88
$54,334.67
$30,170.69
March 4, ’33 Balance $24,163.98
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L. P. Michaud 1932-33
Commitment ..........  $101,803.97
Supplementary Tax .. 2,138.40
41 Polls over ..........  123.00
Credit by
Cash to Treasurer ....
Wilton Trust Co.....
on Notes ..............
Discounts allowed .. 
Abatements allowed
March 1, ’33 Balance
$63,065.14
1,685.76
951.08
2,405.40
$104,065.37
$68,107.38
$35,957.99
ABATEMENTS TO L. P. MICHAUD
Name 1931
Beaulieu, Willie .....................  $3.00
Bouchard, Albert .....................
Bosse, Jos...................................
Brewer, D. A..............................
Corriveau, Pat............................  3.00
Chase, Clyde E..........................
Corbin, Leo ............................... 3.00
Cormier, Denis O......................
Cote, Adelard .........................
Cyr, Abel A...............................
Cyr, John .................................
Cyr, Charles Ed.........................
Cyr, Paul F .................................
Cyr, Wilfred .............................
Daigle, Barthelemie ................
Deloge, Edward .......................
Deloge, Louis ...........................
Desjardin, Louis .....................  3.00
Dick, Levi .................................
Dubay, Levite .........................  3.00
1932
3.00
$3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Total
$3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
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Drake, H. N...................... 3.00 3.00
Houle, Antoine ................. 3.00 3.00
Levesque, Albert ............ ........  1.00 bal. 3.00 4.00
Lapointe, Albert ............. 3.00 3.00
Levesque, Levite ............. 3.00 3.00
Lebel, Leon L.................... 3.00 3.00
Levasseur, Ernest ........... 3.00 3.00
Madore, Willie P.............. 3.00 3.00
Martin, Abel J .................. 3.00 3.00
Martin, Lawrence ........... 3.00 3.00
Morin, George A............... 3.00 3.00
Madore, Lawrence ........... 3.00 3.00
Morin, Levite .................. ........  3.00 3.00
Martin, Eddie ................. 3.00 3.00
MacLauchlan, H aro ld ...... 3.00 3.00
Martin, Abel ................... 3.00 3.00
Michaud, Henry ............. 3.00 3.00
Ouellette, Albert ............. 3.00 3.00
Parent, Edmund L............ . 3.00 3.00
Pelletier, Edward ........... . 3.00 3.00
Picard, Wilfred ............... . 3.00 3.00
Roi, George ...................... ........  3.00 3.00
Ruest, Paul ...................... ........  3.00 3.00
St. Pierre, Albert ............. ........  3.00 3.00
Stiles, George .................... 3.00 3.00
St. Pierre, Joseph T......... . 3.00 3.00
Theriault, Geo. 0 ............... ........  3.00 3.00
Taylor, Edmund .............. 3.00 3.00
Violette, Remi ...........................  3.00 3.00
Totals ................................ ....  $37.00 $ 111.00 $148.00
ABATEMENTS TO L. P. MICHAUD
Name 1931 1932 Total
Beaulieu, W illie ........................ $3.00 $3.00
Beaulieu, V ital ........................... 5.00 5.00
Bell, Mrs. Oeorge .....................................  $38.40 38.40
Bell, Napoleon .......................... ..............  5.00 5.00
Berube, Ida ......................... 7.20 7.20
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Bouchard, Mrs. John ........
Beaulieu, Edmond .............
Carr, Elmer .........................
Cormier, Edmond ...............
Desjarding, Exavier ........
DuJbay, Mrs. Denis .............
Dubay, L. J ...........................
Fournier, Mrs. Florent ....
Guerette, Jos........................
Haddad, Freda ...................
Hammond Auto Co.............
Labbe, Joseph R..................
Larrabee, Dr. L. L.............
Levasseur, J. J ....................
Leblanc, Hypolite .......
Lizotte, Mrs. Sophie ........
Lord, Mrs. Henry ...............
Madawaska Lumber Co. ..,
Marquis, Thomas ..............
Marquis, Arthur ................
Michaud, Eva ....................
Ouellette, Elise ..................
Ouellette, Mrs. Denis .....
Parent, Methaide ..............
Pelletier, M. M.....................
Plourde, J. J .........................
Poisson, Euphemie ............
Richards, C. A ....................
Rossignol, Emery ............
St. Pierre, Jos.....................
Tardif, Alcide ....................
Theriault, Geo. V...............
Van Buren Theatrical Co. 
Van Buren Shoe Repair ..
Violette, Mrs. Jos...............
Violette, John F .................
Totals, R. E. & P. P .........
Total Polls .........................
Total Abate .........................
2.40
2.40
6.00
8.00
50.00
6.40
11.40
31.20
16.00
36.80
24.00
19.20
11.20
10.20
3.20
2.40
4.80
1,920.00
17.60
7.46
24.00
35.60
18.00
5.40
67.20
10.00
20.40
24.00
3.20
2.40
10.00
4.50
96.00
25.60
\ • 2.00
14.40
$317.56 $2,294.40
. 37.00 111.00
$354.56 $2,405.40
OUTSTANDING POLLS
Name
Akerly, Williams 
Ayotte, Jos. D. ..
1928 1929 1930
$3.00 $3.00
2.40
2.40 
6.00 
8.00
50.00
6.40
11.40
31.20
16.00 
36.80
24.00
19.20
11.20 
10.20
3.20
2.40 
4.80
1,920.00
17.60 
7.46
24.00
35.60
18.00
5.40 
67.20 
10.00
20.40
24.00
3.20
2.40
10.00 
4.50
96.00
25.60 
2.00
14.40
$2,611.96
148.00
$2,759.96
Total
$ 6.00
3.00$3.00
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Albert, Thomas ............. 3.00 3.00 6.00
Anderson, Luther ......... ♦ 3.00 3.00
Bard, Alphy ...................... 3.00 3.00
Bouchard, Pat J ............... 3.00 3.00
Bouchard, Albert ............ 3.00 3.00 6.00
Bouchard, Denis .............. 3.00 3.00
Bouchard, Israel .............. 3.00 3.00 6.00
Bouchard, Fred .............. 3.00 3.00
Beaulieu, Levite .............. 3.00 3.00
Beaulieu, Leo .................. 3.00 3.00
Beaulieu, Henry V ........... 3.00 3.00
Beaulieu, Abel ................ 3.00 3.00
Beaulieu, Jim .................. 3.00 3.00
Bartlett, Leon .................. 3.00 3.00
Boutot, Felix .................. 3.00 3.00 6.00
Boss, Edgar .................... 3.00 3.00
Boucher, Alfred .............. 3.00 3.00
Castonguay, George ..... 3.00
/
3.00
Cote, Arthur ..................... 3.00 3.00 3.00 9.00
Cote, Adelard .................. 3.00 3.00 3.00 9.00
Cote, Thomas .................. 3.00 3.00
Cote, Eugene .................. 3.00 3.00
Costa, Christie ................ 3.00 3.00
Cormier, Vital ................ 3.00 3.00
Cormier, Denis ................ 3.00 3.00
Cormier, Abel .................. 3.00 3.00
Cormier, Cyr F ................. 3.00 3.00
Cyr, Jos. V. F ................... 3.00 3.00 6.00
Cyr, Vital ......................... 3.00 3.00
Cyr, Everette .................. 3.00 3.00 3.00 9.00
Cyr, Robert D .................... 3.00 3.00 6.00
Cyr, Romeo E .................... 3.00 3.00
Cyr, Patrick L.................. 3.00 3.00
Cyr, Divier ........................ 3.00 3.00
Cyr, Frank V ..................... 3.00 3.00
Cyr, George D .................... 3.00 3.00
Cyr, Charles ..................... 3.00 3.00
Cyr, Edmund V ................ 3.00 3.00
Cyr, Joseph M.................... 3.00 3.00
Cyr, Louis V. F .................. 3.00 3.00
Cyr, Patrick O................... 3.00 3.00
Cyr, Simeon B .................... 3.00 3.00
Cyr, Patrick F ................... 3.00 3.00
Currie, Ernest ................. 3.00 3.00
Corriveau, Aime ............. 3.00 3.00
Corriveau, Patrick ........... 3.00 3.00 6.00
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Carrier, Jos......................... 3.00 |( 3.00
Carrier, Edward ............... 3.00 3.00.
Carrier, Paul ..................... 3.00 3.00
Couillard, Arm and .......... 3.00 3.00 6.00
Couillard, Archille .......... 3.00 3.00
Cantin, Edmund ............... 3.00 3.00
Can tin, Willie ................... 3.00 3.00
Caron, Albert ................... 3.00 3.00
Charette, Fred ................. 3.00 3.00
Charette, John ................. 3.00 3.00
Corbin, Alcide ................... 3.00 3.00
Derosier, Willie ............... 3.00 3.00 6.00
Duperry, Aime ................. 3.00 3.00 6.00
Duperry, Mack ................. 3.00 3.00 6.00
Duperry, 'Louis ................. 3.00 3.00
Ducas, Napoleon ............. 3.00 3.00 6.00
Dubay, Levite J ................. 3.00 3.00 3.00 9.00
Dick, Levi ......................... 3.00 3.00
Daigle, Alphy .................. 3.00 3.00
Daigle, Jean .................... 3.00 3.00 6.00
Daigle, Wilfred J.............. 3.00 3.00
Dechaine, Hubald ............ 3.00 3.00
Dechaine, Paul ................. 3.00 3.00 6.00
Desjardins, Frank .......... 3.00 3.00
Desjardins, F r e d ............... 3.00 3.00
Desjardins, Louis ............ 3.00 3.00
Desjardins, Tommy ....... 3.00 3.00
Deloge, (Louis ..................................................... 3.00 3.00
Dumond, Albanie ............ 3.00 3.00
Dumond, Fleurant .......... 3.00 3.00
Ferris, George ................ 3.00 3.00 6.00
Gagner, Cyri'lle ................ 3.00 3.00 6.00
Gagnon, Willie ................ 3.00 3.00 6.00
Gagnon, Morcel .............. 3.00 3.00 3.00 9.00
Gagnon, Michel ..... .......... 3.00 3.00 6.00
Gagnon, Sylvio ................ 3.00 3.00
Gagnon, J. W .............................................................. 3.00 3.00
Gagnon, Wilfbrode ............................. 3.00 3.00 6.00
Gagnon, Thomas ......................................... 3.00 3.00 6.00
Gagnon, Edmond ............ 3.00 3.00
Gagnon, Onesime F ......................... 3.00 3.00 6.00
Gagnon, Isaac ............................................... 3.00 3.00t
Guerette, George ................................... 3.00 3.00
Gendreau, Alphy ............ 3.00 3.00
Houle, Antoine ......................................... 3.00 3.00
. •/ ..... * ■
6.00
Haddad, Jos ..................................................................... 3.00 3.00 6.00
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Hammond, T. T............... 3.00 3.00 6.00
Hebb, Clarence ............... 3.00 3.00
Harmon, R. H................. 3.00 3.00 6.00
Jacob, Roy T.................... 3.00 3.00'
Jacques, Romeo ............. 3.00 3.00-
Keegan, George J ........... 3.00 3.00
Labrec, Paul ................... 3.00 3.00 6.00*
Labrecque, Henry ........ 3.00 3.001
Labrecque, Jos.................. 3.00 3.00
Leclerce, Joachim ......... 3.00 3.00 3.00 9.00
Lagasse, George ............. 3.00 3.00 6.00-
Lagasse, W illiam ........... 3.00 3.00-
Lagasse, Maurice ........... 3.00 3.00
Levesque, Denis ............. 3.00 3.00 6.00
Levesque, Edmund ......... 3.00 3.00 3.00 9.00
Levesque, Albert ........... 3.00 3.00
Levesque, Levite ........... 3.00 3.00
Levesque, Simeon ......... 3.00 3.00
Lavoie, Octave ............... 3.00 3.00 6.00
Lavoie, Glovis ................. 3.00 3.00
Lavoie, Clovis ................. 3.00 3.00
Lapointe, Abel ............... 3.00 3.00
Lapointe, Tom ............... 3.00 3.00 6.00
Lapointe, W ilfred ........... 3.00 3.00
Lapointe, Edgar ............. 3.00 3.00
Lapointe Chester ........... 3.00 3.00
Lapointe, Elie J ................ 3.00 3.00
Lapointe, Louis J ............ 3.00 3.00
Lapointe, W illie ............. 3.00 3.00
Lajoie, Frank ................... 3.00 3.00 3.00 9.00
Lajoie, Theodore ............. 3.00 3.00
Lajoie, Richard ............... 3.00 3.00 6.00
Lajoie, George ................ 3.00 3.00
Lajoie, Victor .................. 3.00 3.00
Lebelle, Antoine J............ 3.00 3.00 6.00
Lebelle, Antoine M.......... 3.00 3.00
Langlais, Abel ................ 3.00 3.00 6.00
Langlais, Fred ................ 3.00 3.00 6.00
Langlais, Philip .............. 3.00 3.00
Levasseur, Paul .............. 3.00 3.00 6.00
Levasseur, Maurice ........ 3,00 3.00
Lurette, Fred .................. 3.00 3.00 6.00
Lurette, W illie ................ 3.00 3.00
Lutzuk, John ................... 3.00 3.00
Labbe, Lawrence ............ 3.00 3.00
Lausier, T r e ff le ................ 3.00 3 .0a
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Lepage, Eloi .............................................................. 3.00 3.00
Morneault, Hubald ...... ... 3.00 3.00
Morin, Emanuel ............... 3.00 3.00 3.00 9.00
Morin, Jos. A ...................... 3.00 3.00 6.00
Morin, Leon ....... ............. 3.00 3.00
Morin, Edmund ................. 3.00 3.00 6.00
Morin, Henry .................... 3.00 3.00
Morin, Willie ..................... 3.00 3.00
Martin, Onesime ............. 3.00 3.00 3.00 9.00
Martin, Arthur ............... 3.00 3.00 3.00 9.00
Martin, Florent <S. ............................... 3.00 3.00
Martin, Denis X ............................................... 3.00 3.00
Martin Adolphe ............................................ 3.00 3.00
Marquis, Jos................ 3.00 3.00 3.00 9.00
Marquisk, Leo .................................................. 3.00 3.00
Michaud, Willie D ........................................ 3.00 3.00
Michaud, Horace ...................................... 3.00 3.00 3.00 9.00
Michaud, Victorie ................................ 3.00 3.00
Michaud, Didier ............... 3.00 3.00
Michaud, 'Paul O. ..................................... 3.00 3.00
Michaud, 'Fred .................................................. 3.00 3.00 6.00
Michaud, Wilfred ............................... 3.00 3.00
Michaud, Albert ............................................ 3.00 3.00
Michaud, Albert J ...................................... 3.00 3.00
Michaud, Armand ........... 3.00 3.00
Michaud, Evarice ........... ... 3.00 3.00
Madore, Vital ................... 3.00 3.00
Madore, Denis ................... 3.00 3.00 6.00
Madore, Eddie ...... ............ 3.00 3.00
Madore, Lawrence ........... 3.00 3.00
Nadeau, Louis J .................. 3.00 3.00
Nadeau, Leon ................... 3.00 3.00 6.00
Nadeau, Theophile ........... 3.00 3.00
Ouellette, Albert J. . . • ................... 3.00 3.00 6.00
Ouellette, Arthur ...................................... 3.00 3.00
Ouellette, Paul A ......................................... 3.00 3.00
Ouellette, David J ........................................ 3.00 3.00
Ouellette, Vital E ........................................ 3.00 3.00
Ouellette, David ............................................ 3.00 3.00
O'Donnell, Michael ...............................
*
3.00 3.00
O'Clair, Jos ............................................................................. 3.00 3.00
Page, Jos ..................................................................................... 3.00 3.00
Pelletier, Ludger ...................................... 3.00 • a 3.00
Pelletier, Henry ............................................ 3.00 3.00
Pelletier, Edmund ............................... 3.00 3.00
Pelletier, Alphonse ......................... 3.00 3.00
r
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Pelletier, Jos. E ................... 3.00 3.00
Pelletier Wilfred .............. 3.00 3.00 6.00
Pelletier, Allbert M............. 3.00 3.00
Pelletier, Denis .................. 3.00 3.00
Pelletier, Jos. M................. 3.00 3.00
Poitras, Archille .............. 3.00 3.00 3.00 9.00
Parent, Eddie .................... 3.00 3.00-
Parent, Abel D .................... 3.00 3.00
Parent, John A ................... 3.00 3.00
Parent, Paul O.................... 3.00 3.00
Parent, Vital A ................... 3.00 3.00
Powers, Peter J ................... 3.00 3.00
Raymond, Alphy .............. 3.00 3.00 6.00;
Roi, Desire ......................... 3.00 3.00
Roi, George ......................... 3.00 3.00 6.00
Roi, Frank ......................... 3.00 3.00
Roi, Jean Z.......................... 3.00 3.00
Rouleau, Edmond ............ 3.00 3.00
Ruest, Paul ......................... 3.00 3.00 6.00
Rossignol, Theodule ........ 3.00 3.00
St. Onge, Archille ............ 3.00
\
3.00 6.00
St. Pierre, Louis .............. 3.00 3.00 6.00
St. Pierre, Jos. T............... 3.00 3.00 3.00 9.00
St. Pierre, Jean ................ 3.00 3.00
St. Pierre, Albert .............. 3.00 3.00
St. Pierre, Napoleon ..... . 3.00 3.00
Sirois, Alfred F ................... 3.00 3.00 3.00 9.00
Sirois, Louis T...................... 3.00 3.00 3.00 9.00
Sirois, Jos. P ........................ 3.00 3.00
Sirois, Charles E ................. 3.00 3.00 6.00
Sirois, Patrick .................. 3.00 3.00
Sirois, Pierre ....................... 3.00 3.00
Soucy, Morcel ..................... 3.00 3.00 6.00
Soucy, Theodule ................ 3.00 3.00 6.00
St. Amand, Ernest .......... 3.00 3.00 6.00
Saucier, Hector ................ 3.00 r 3.00
Steward, W. J ...................... 3.00 3.00 >
Thibodeau, Remie ............ 3.00 3.00 6.00 >
Thibodeau, Adolphe .......... 3.00 3.00 3.00 9.00
Thibodeau, Isaac (K) ...... 3.00 3.00 6.00
Thibodeau, Isaac .............. 3.00 3.00
Thibodeau, Antoine J ........ 3.00 3.00 •
Thibodeau, Antoine .......... 3.00 3.00
Thibodeau, Onesime .......... 3.00 3.00 '
Thibodeau, Fred A ug........ 3.00 3.00 *
Thibodeau, Edmund A ...... 3.00 3 .00 )
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Tilley, Delmont ......
Tremblay George ....
Tardif, George .......
Tardif, Jos. E .............
Tardif, Levi ..............
Tardif, Tom .............
Theriault, Jos. O......
Violette, George Jos.
Violette, Sylvain ................  3.00
Violette, Pat. B ...................
Violette, John F .................
Violette, Ootave ................
Violette, Remie ................  3.00
Violette, -Severin F ............. 3.00
Violette, iCyr ....................... 3.00
Violette, Antoin B .............  3.00
Violette, David F ...............  3.00
Violette, Florent M............  3.00
Violette, W. A .....................  3.00
Violette, Calixte ................
Vaillancourt, Beloni ........
Vaillancourt, Ant. B ..........
Voisine, Albanie ................  3.00
Walsh, John .........................  3.00
$279.00
3.00 3.00 *
3.00 3.00 6.00 “
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 6.00
3.00 3.00
3.00 3.00 6.00
3.00 3.00 6.00
3.00 6.00
3.00 6.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00 3.00
3.00
3.00
$345.00 $435.00 $1,059.00
OUTSTANDING TAXES
Non-Resident
Deveau, Raymond .................... $64.00
Levesque, Tom .........................  6.40
Paradis, Fred ...........................  22.40
S’
Resident
i
Ayotte, Donat .........................  $63.68
Berube, Damase .....................  15.67
Bosse, Marc 0 ............................ 15.45
Caniba Lumber Co.................... 32.40
Caron, A lbert...........................  10.20
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Charette, Fred & John ............  35.20
Cyr, Patrick F ...........................  38.40
Cyr, Guy S.................................  33.60
Cyr, Leona ...............................  33.60
Cyr, Louis Y. F ........................  9.16
Cyr, W. E...................................  31.60
Deschaine, Hubald ..................  31.98
Dechaine, P au l.........................  22.40
Desjardins, Honore..................  9.60
Desjardins, Thadde..................  21.44
Dionne, E. J ...............................  81.15
Doucette, Fred F ......................  8.40
Dubay, Edmond........................ 17.60
Gagnon, Thomas ...................... 19.20
Goud, Alyne .............................  38.40
Jeambard, William ..................  17.60
Keegan, George J ......................  24.00
Lajoie, George N......................  16.10
Lebel, Antoine J ........................  3.20
Lebrun, Emile .......................... 87.04
Lebrun, Eugene........................ 28.80
Levesque, Onesime ...........   3.20
Madore, A rth u r........................ 41.60
Martin, Gilbert ........................ 20.80
Paradis, W. F ............................  218.86
Pelletier, M. M..........................  224.00
Plourde, Solime ........................ 1.74
Poisson, Euphemie ..............  27.20
Scott, H. A........................    12.80
Sirois, Charlie E.....................   1.00
Sirois, Patrick J ........................  12.80
Soucy, Arthur ..........................  8.00
Tanous, Alma ..........................  194.89
Thibodeau, H ubald ..................  45.00
Violette, C y r.............................. 22.15
Violette, Emile M......................  17.10
Violette, Fted F ........................  43.52
Violette, Severin F ....................  8.30
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Personal Property
Dubay, Levite J ........................ $11.20
Duperry, Leo ...........................  9.22
Emond, Damase .....................  11.20
Gagnon, Onesime.....................  19.20
Klein, Jacob & Co....................  150.42
Levasseur, Jos. J ......................  9.60
Van Buren Service Co............. 12.80
1931 OUTSTANDING POLL
TAXES
Cote, A rthur............................. $3.00
Cyr, Patrick O.......................... 1.87
Deschaine, Paul ....................... 3.00
Desjardin, Tommy .................. 3.00
Dubay, Edmond ..................... 3.00
■Gagnon, Onesime F .................. 3.00
Lajoie, Christophe .................. 1.00
Levesque, Fred J ...................... 2.00
Madore, A rth u r....................... 3.00
Martin, Gilbert ....................... 3.00
St. Pierre, Omer ...................... .75
Tanous, Thomas....................... 1.00
Thibodeau, Damase J ............... 3.00
Violette, Fred F ........................ 3.00
Violette, Octave ..................... 1.00
----------------  $1,999.89
TAX LIENS 
N on-Resident
Bell, Fred A.............................. $30.85
Bosse, Jos...................................  8.96
Chasse, Antoine ...................... 17.60
Condon, B en .............................  48.96
Desjardin, Alexis .................... 19.20
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Dumond, Philip .....................  9.60
Guerette, Cyrille ...................... 54.40
Hughes, M urtagh...................... 64.00
Lajoie, W. J .............................. 43.20
Lapointe, John J ......................  23.60
Lajoie, Mrs. Alexis ..................  8.00
Levesque, Charlie .................... 32.00
Martin, Heirs of Onesime ....... 16.00
Rossignol, Wilfred ..................  12.62
Sirois, Edmond ........................ 25.60
Voisine, Octave ........................ 28.80
Resident
Albert, Albert .......................... $28.80
Ayotte, Donat .........................  396.80
Beaulieu, Willie ...................... 38.40
Berube, I d a ...............................  9.60
Berube, Jos. E ............................  78.34
Berube, P a u l.............................  17.60
Bosse, Florent .......................... 133.94
Bosse, Marc 0 ............................  12.80
Bourgoin, Leonard ..................  11.80
Boutot, Thomas ........................ 8.00'
Oaniba Lumber Co....................  76.40
Charette, Fred <fc John ........... 352.00
Charette, John ......................  78.00
Chasson, Simeon ......................  27.90
Cormier, Abel .......................... 21.20
Cote, A rth u r.............................. 150.40
Cote, Eupherin..............  19.20
Cote, P a u l.................................  27.20
Cyr, Patrick F ..........................  24.00
Cyr, E d ith .................................  102.00
Cyr, Fred B................................ 16.20
Cyr, Guy S................................  355.20
Cyr, Heirs of Jos. H................. 241.60
Cyr, Jos. V................................  73.60
'■W -A  • ■ • ) ■ . • ' • v • . 4
Cyr, Leona ...............................  160.00
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Cyr, Louis J ............................ 192.00
Cyr, Louis V. F ....................... 328.00
Cyr, Paul M............................. 179.60
Cyr, Robert F .......................... 335.24
Cyr, Paul'S.............................. 131.80
Cyr, Vital B. .......................... 87.54
Cyr, Vital D............................ 58.20
Cyr, W. E................................ 92.80
Daigle, Mrs. Antoine ............. 298.20
Daigle, W. J ........................... 148.40
Deschaine, Hubald ................. 160.00
Deschaine, P a u l..................... 99.20
Deschaine, X avier.................. 32.00
Desjardins, Honore ............... 64.00
Desjardins, Thadde................ 153.60
Desjardins, Thomas ............... 51.20
Dionne, E. J ............................. 396.80
Doucette, Jo h n ....................... 64.00
Dubay, Edmond ..................... 128.00
Dub ay, Leonard .......... .......... 35.20
Dumais, A. J ........................... 263.60
Duperry, Joseph .................... 112.00
Farrisk, 'George ..................... 19.20
Gagne, Cyrille ........................ 27.00
Gagnon, Charles ..................... 88.00
Gagnon, Onesime.................... 25.60
Gould, Alyne .......................... 275.20
Hammond, A. E....................... 343.44
Hammond Auto Co.................. 198.55
Hammond, J. W....................... 384.00
Hammond Lumber Co............ 188.80
Hebert, Arthur A.................... 121.60
*
Hebert, A. J ............................. 48.00
Jacques, Onesime ................... 144.00
Jeambard, William ................. 152.00
Keegan, George J ................... 148.80
Lajoie, Cyprien ...................... 20.40
Lajoie, Louis ........ ................. 25.60
Leblanc, Jos. T......................... 54.40
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Lebrun, Catherine .................. - 352.00
Lebrun, Emile ......................... 320.00
Lebrun, Eugene ....................... 179.20
Lepage, Jennie ....................... 91.20
Levesque, Arthur .................... 166.20
Levesque, Emile ...................... 85.65
Levesque, Jos. B...................... 332.77
Lurette., Mrs. A lice.................. 42.80
Lutzick, Jo h n ........................... 118.00
Madore, Arthur ...................... 179.20
Madore, Denis ......................... 39.80
Mhdore, Fred M........................ 24.40
Marquis, Alcide ........................ 415.32
Marquis, Heirs of Jane .......... 44.80
Marquis, Joseph ...................... 37.22
Martin, Levite B...................... 64.00
Martin, Denis B........................ 114.64
Martin, F. S.............................. 83.20
Martin, Gilbert ........................ 128.00
Martin, Denis X........................ 19.20
Martin, Napoleon .................... 82.70
Michaud, Fred .......................... 35.00
Michaud, Jos. P ........................ 25.60
Morin, Heirs of Bruno .......... ’ 60.40
Morin, Emile ........................... 211.30
Morin, Fred ............................. 32.00
Morin, Stanislas ...................... 261.08
Ouellette, Onesime, J r ...... .•...... . 375.92
Ouellette, Paul A...................... 137.08
Page, Heirs of Isaac .............. 36.80
Paradis, W. F ............................ 780.80
Parent, Abel D.......................... 297.00
Parent, Alexis 0 ....................... 154.30
Pelletier, Alphonse .................. 41.60
Pelletier, Mrs. Alphonse.......... 14.40
Pelletier, Belonie...................... 17.40
Pelletier, Flavie ...................... 16.00
Pelletier, Wilfred .................... 22.40
Pelletier, Jos. A........................ 524.80
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Pelletier, M. M.......................... 480.00
Plourde, Elzear .......................  294.40
Plourde, Maxime ...................  275.20
Plourde, Solime .....................  124.80
Poirier, Leo N...........................  144.55
Powers, Peter, J r ....................  310.05
Roi, Desire ............................... 22.85
Rossignol, Julien .................... 492.68
Rossignol, Napoleon ..............  78.58
Santerre, Auguste .................. 38.40
Scott, H. S................................ 224.00
Sirois, Jos. P .............................  72.70
Sirois, Patrick J ........................ 132.80
Smith, Almon...........................  192.00
Soucy, Arthur .........................  54.40
Soucy, Elie ...............................  47.80
St. Jean, David .......................  51.80
St. John Valley Real Estate .... 25.60
Tardif, E dd ie ...........................  24.00
Tardif, Fred E................... 1.....  19.20
Tardif, Levi .............................  187.46
Tardif, Mattie .........................  28.80
Theriault, George 0 ................. 44.80
Thibodeau, Alma P..................  470.40
Thibodeau, Alphonse ..............  36.20
Thibodeau, Damase..................  16.00
Thibodeau, Edm ond................  52.80
Thibodeau, L. V........................  163.36
Thibodeau, Paul ...................... 251.36
Van Buren Hardware Co......... 444.03
Van Buren Real Estate ..........  160.00
Violette, Alfred A....................  35.20
Violette, Cyr ...........................  43.20
Violette, Mrs. Denise ..............  128.00
Violette, Fred F ........................ 288.00
Violette, Mrs. Jane .................. 57.60
Violette, John A........................ 192.11
Violette, Laurent A................. 40.00
Violette, Laurent G..................  25.60
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Violette, Peter C........................ 47.40
Yiolette, Severin B....................  179.22
----------------  $20,541.87
$22,541.76
1,622.22
$24,163.98
1932 OUTSTANDING TAXES
Non-Resident
Carrier, Willie .......................... $14.40
Devot, Raymond ...................... 28.80
Diamond, Jos............................  30.00
Gardner, George ...................... 4.21
Gandette, Camille ...........   128.10
Laplante, Maria ...................... 4.80
Levesque, Tom .......................... 4.80
Madore, Mrs. Maime ..............  38.40
Paradis, Fred .......................... 16.80
Plourde, Jos. C..........................  27.20
Quigley, Mrs. E. J ....................  105.60
St. Am and, Thomas ................  13.20
Total Tax Outstanding 
Total Cash on Hand
Resident
Albert, Armand, Dr................. $33.45
Albert, Mrs. Augustine ..........  122.75
Ayotte, Donat .......................... 72.84
Beaulieu, Alexis F ................... 40.80
Beaulieu, Felix ........................ 13.70
Beaulieu, Sylvain....................  10.80
Bell, Heirs of Mrs. George ..... 28.80
Berube, Damase ........................  25.68
Berube, John Jos.....................  22.80
Berube, P a u l.............................. 3.00
Bilier, Aurelle .......................... 20.40
Bosse, Florent .......................... 25.80
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Bosse, Marc. 0 ...................................  6.60
Bouchard, J. M.........................  65.83
Bourgoin, Leonard ...........................  3.00
Boutot, Thomas ............................    6.00
Brown, Anna ............................  28.43
Callaghan, Reginald .......................  2.40
Castonguay, Jos. J.............................  9.74
Charette, Fred .................................   29.40
Ohasson, Simeon ...............................  3.00
Corbin, Irene .................................... 10.80
Cormier, Paul ..................................  15.71
Cote, Arthur......................................  3.00
Cote, Lionel ...................................... 31.44
Cyr, E. G....................................  602.60
Cyr, Francis X ........................... 3.00
Cyr, Fred B................................  3.76
Cyr, Fred M............................... 3.00
Cyr, Guy S..................................... 33.00
Cyr, Leon V ............................... 5.54
Cyr, Leona ................................  22.80
Cyr, Louis J............................... 4.80
Cyr, Louis V. F ......................... 33.24
Cyr, Patrick F ...........................  3.00
Cyr, Paul S....................................  80.90
Cyr, Vital D............................... 12.60
Cyr, Wilfred A ........................... 12.19
Cyr, W. E....................................  36.60
Derosier, Maxime .............................  6.00
Deschaines, Hubald..................  30.76
Deschaine, P au l........................  19.80
Deschaine, Xavier ..................  19.56
Desjardin, Frank...............................  3.00
Desjardins, Fred T............................  2.80
Desjardins, H onore...........................  8.40
Desjardins, Thadde..................  19.68
Desjardins, Tommy ................  12.60
Dionne, E. J ............................... 19.80
Dionne, Jos. Y .....................................  6.00
Doucette, Fred A ...............................  9.69
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Dubay, Anthelm ......................  15.00
Dubay, Edmund ......................  15.20
Dubay, Jos. F ............................. 133.08
Dubois, Andre ..........................  2.40
Dumais, A. J.............................  19.20
Dumond, Jos............................... 21.00
Duperry, Louis ........................  1.20
Duplessie, Baptiste ..................  37.40
Farrell, Louise ..........................  36.05
First National Bank ............... 472.80
Foss, Frederic A ......................... 48.00
Fournier, Eusebe ................    3.00
Fournier, Fred T.....................  23.40
Francoeur, Florent ..................  52.80
Gagnon, Charles ......................  2.40
Gagnon, H. A .............................  20.25
Gagnon, Thomas ......................  18.60
Gorneau, Jos............................... 3.00
Gagnon, Jos. L .........................  12.40
Gould, Alyne. ............................  13.20
Grivois, Hypolite ....................  7.30
Hammond, A. E.......................  13.20
Hammond Auto Co.................. 110.40
Hammond & Cyr ..................... 144.00
Hammond, T. T.........................  26.72
Hebert, A. A .............................   86.40
Jacques, Mrs. Ernest ..............   6.00
Jacques, H enry......................... 7.40
Jacques, Onesihae......................   15.00
Jeambard, Fred ....................... 15.96
Jeambard, William ................... 46.20
Labbe, Johnny..........................  15.60
Laferriere, Dick ....................... 104.85
Lajoie, Jos. J ..........................   25.80
Lajoie, Louis O........................  3.00
Laplante, Jean P.......................  129.00
Lapointe, T. J.............................  165.40
Lapointe, Wilfred ................. 38.75
Laverdier, Jos.............................  14.00
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Lebel, Alfred ............................ 3.00
Lebelle, Antoine J..................... 5.40
Leblanc, Vital .......................... 27.60
Lepage, Jennie.......................... 9.00
Levasseur, Ben B......................  88.35
Levesque, Archille....................  1.32
Levesque, Arthur......................  16.20
Levesque, Benjamin ................  5.40
Levesque, Frank ......................  339.22
Levesque., Fred (Jos.) ............  25.56
Levesque, Jos. D........................  3.00
Levesque, Onesime ..................  3.00
Lurette, Mts. Alice ..................  3.60
Madore, Antoine ......................  3.00
Madore, Arthur ........................  24.30
Madore, Donat J........................  20.76
Madore, Fred F ......................... 3.60
Madore, Levite..........................  10.19
Madore, Louis A ........................  3.00
Marquis, Alcide ........................  42.91
Martin, Levite B........................  13.20
Martin, Denis B......................... 23.76
Martin, Doris ............................ 108.00
Martin, F. S...............................  8.40
Martin, Gilbert..........................  16.20
Martin, Heirs of J. E................ 545.41
Martin, Jos. M........................... 126.06
Martin, Jos. V ........................... 2.40
Martin, Napoleon......................  21.00
Michaud, Adelard ....................  34.20
Michaud, Evariste ....................  22.29
Michaud, Mrs. F ........................  4.80
Michaud, Horace ......................  3.00
Michaud, Maxime ....................  3.60
Morin, Arthur ..........................  5.40
Morin, Stanislas ......................  29.40
Masse, Antoine .............. ,........  189.56
Masse., F red .............................. 50.60
O’Clair, Joseph ........................  25.00
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Ouelette, Eveline ......................  43.90
Onelette, Paul A ........................  19.56
Paradis, W alter........................  74.01
Paradis, W. F ............................  51.60
Parent, Abel D........................... 16.20
Parent, Alexis 0 ......................... 32.52
Parent, Alphy F ......................... 178.10
Parent, Edmund F..................... 3.00
Parent, John A ........................  32.00
Parent, John J........................... 42.00
Parent, John B.........................  218.48
Parent, Simeon ........................  10.23
Pelletier, Alphonse ..................  5.40
Pelletier, Belonie......................  13.80
Pelletier, Flavie ......................  12.00
Pelletier, Jos. A .........................  15.60
Pelletier, M. M...........................  132.00
Pelletier, Wilfred ....................  16.80
Picard, Thalie ..........................  15.54
Plourde, Elzear ......................  16.20
Plourde, Maxime ......................  26.80
Powers, Charles ......................  31.80
Powers, Peter, Jr.......................  15.27
Roi, Desire ................................  3.00
Rossignol, L eon ......................... 19.80
Saucier, Hilaire ........................  14.80
Scott, Henry A ...........................  12.60
Sirois, Jos. P...............................  19.56
Sirois, Patrick ........................... 12.60
Smith, Almond C........................  6.00
Soucy, Arthur ..........................  6.00
Soucy, Jos. T.............................  3.12
St. Pierre, Levite....................... 10.00
St. Pierre, Tom m y..................... 6.40
St. Pierre, Xavier ...................  17.20
Tanous, Alma .................    192.00
Tardif, E dd ie ............................. 3.00
Tardif, Levi ..............................  21.72
Tardif, Mrs. Fred L ...................  11.60
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Tardif, Xavier .......................... 190.54
Theriault, Frederic ..................  46.00
Theriault, Mrs. George V .........  28.80
Theriault, George 0 .................  36.60
Theriault, Thadde ....................  30.60
Thibodeau, Alma P....................  2.60
Thibodeau, Damase J................  10.20
Thibodeau, Fred A ....................  7.80
Thibodeau, Hubald ..................  23.70
Thibodeau, L. V ......................... 10.28
Thibodeau, Paul ......................  51.29
Vaillancourt, Leon ......................  70.60
Van Buren Hardware Co.........  57.60
Violette, Arcade ......................  3.72
Violette, Oalixte ......................  25.56
Violette, Cyr ............................  21.80
Violette, Mrs. Emma ..............  508.80
Violette, Emile F ....................... 58.65
Violette, Francis D...................  24.95
Violette, Fred F ......................... 35.64
Violette, Jacques......................  2.40
Violette, Laurent A .................  6.00
Violette, Laurent B...................  3.00
Violette, Laurent G................... 3.00
Violette, Mrs. Marie ..............  165.60
Violette, Patrick B...................  3.00
Violette, Peter C.......................  3.00
Violette, Severin ......................  22.80
Watson, Mrs. Eulalie ............... 408.00
Personal Property
Bouchard, Tom ......................  $24.00
Duperry, Leo ..........................   2.90
Emond, Damase ......................  11.40
Gagnon, Onesimei ....................  14.40
Klein, Jacob & Co.....................  1.67
Lemelin, Jos. E.........................  12.60
Madore, Eddie ..........................  17.40
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Michaud, Gilbert......................  5.40
Rossignol, Jos. L.......................  2.40
Van Buren Service Co.............  9.60
Supplementary Taxes
Ouellette, Elie ........................  $120.00
Parent, Fred E........................... 6.00
1932 OUTSTANDING POLL TAXES
Ayotte, Ernest ........................  $3.00
Beaulieu, Donat ......................  1.00
Beaulieu, Claude ......................  3.00
Bell, Fred J................................. 3.00
Bosse, Edgar ............................  3.00
Bouchard, Hubald ................... 3.00
Boutot, Felix ............................  3.00
Cantin, Willie ..........................  3.00
Corbin, Alcide ..........................  3.00
Corbin, Leo ..............................  3.00
Cyr, Armand ............................  3.00
Cyr, Andre ................................  3.00
Cyr, Everette.............................  3.00
Cyr, George D...........................  3.00
Cyr, Patrick D...........................  3.00
Cyr, Patrick 0 ...........................  1.00
Doucette, John ........................  3.00
Dubay, Martin ........................... 3.00
Dumond, Albanie ..................... 3.00
Dumond, F lorent....................... 3.00
Duplessie, Willie ....................... 3.00
Gagnon, Jos. X ...........................  3.00
Gagnon, Morcel ......................... 3.00
Gagnon, Michael ....................... 3.00
Gorneau, Denis ......................... 3.00
Labbe, Philias ........................... 3.00
Labrecque, Henry ................... 3.00
Lagasse, Maurice ..................... 3.00
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Lavoie, Maxime ......................  3.00
Lavoie, Thadde ........................ 3.00
Langlais, Fred .......................... 3.00
Lajoie, Christophe ..................  3.00
Lapointe, Abel ..........................  3.00
Lapointe, Chester....................  3.00
Lapointe, Elie............................  3.00
Lapointe, Louis J......................  3.00
Lapointe, Willow ....................  3.00
Levasseur, P au l........................  3.00
Levesque, Edmond ..................  3.00
Lurette, Fred ............................  3.00
Madore, Henry F....................... 3.00
Martin, Arthur F.....................  3.00
Martin, Onesime ......................  3.00
Morin, John D............................  3.00
Morin, Emanuel........................  3.00
Morin, Laurent A .....................  1.00
Michaud, Alfred ......................  3.00
Morin, Remie ..........................  3.00
Morin, Romeo ..........................  ( .50
Michaud, Willie D..................... 3.00
Michaud, Albert ......................  3.00
Michaud, Sylvio ......................  3.00
Michaud, Wilfred E.................  3.00
Nadeau, Henry ........................  3.00
Nadeau, Louis J......................... 3.00
Nadeau, Theodule ....................  3.00
Ouellette, David ......................  3.00
Paradis, Ludger ......................  3.00
Paradis, Claude ........................  1.00
Pelletier, Albert ......................  3.00
Pelletier, Denis ........................  3.00
Plourde, Levite ........................  3.00
Plourde, Sylvio ........................  3.00
Roi, George ..............................  3.00
Roi, Jean Z................................  3.00
Ruest, P au l................................ 3.00
St. Pierre, G uy..........................  3.00
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Simard, F. L..............................  .50
Souey, Theodule ......................  3.00
St. Pierre, Albert ....................  3.00
St. Pierre, Napoleon ............... 3.00
St. Pierre, Homer ....................  3.00
Tardif, George ...................   3.00
Tardif, James ..........................  3.00
Thibodeau, Remie ....................  3.00
Thibodeau, Irene ......................  3.00
Thibodeau, A lbert....................  3.00
Thibodeau, Antoine ................  3.00
Thibodeau, Filigence ............... 3.00
Thibodeau, Isaac ....................  3.00
Thibodeau, Jos. R.....................  3.00
Thibodeau, Onesime ................  3.00
Vaillancourt, Francois ............. 3.00
Yiolette, John F ......................... 3.00
Violette, Octave ......................  3.00
Total Outstanding Taxes ---------
1932 TAX DEEDS 
Non-Resident
Albert. Fred E.......................... $4.80
Bell, Fred A ...............................  120.00
Bell, Napoleon ..........................  13.60
Bosse, Jos...................................  8.40
Chasse, Antoine ....................... 13.20
Ohasse, Ernest ..........................  13.20
Condon, B en ..............................  22.32
Cormier, Fred ..........................  ' 33.20
Cyr, Jos. E.................................  12.00
Cyr, Levite R.............................  42.02
Dumond, Philip ........................  7.02
Gagne, Xavier ..........................  3.60
Guerette, Cyrille ....................... 40.80
Hughes, Murtagh ................... 48.00
Lavoie, Mrs. Alexis ................. 9.40
$9,585.29
✓
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Levesque, Charles ..................  24.00
Martin, Heirs of Onesime ....... 12.00
McCrossin, John ......................  41.60
Monmouth College ..................  19.20
Ouellette, Antoine A ...............  34.80
Parent, Vital 0 ......................... 38.40
Rossignol, Joseph ....................  22.80
Rossignol, Wilfred ..................  50.40
Ryder, Ephrein .......................  13.20
Sirois, Edmond ....................... 19.20
Sirois, Jos. 0 ...........................  19.20
Sirois, Modeste ....................   21.60
St. Jean, Noel .......................... 18.97
Voisine, Octave ........................  13.20
Resident
Albert, Albert .......................... $24.00
Ayotte, Donat .......................... 566.40
Ayotte, Mrs. Annie...................  31.20
Bard, Alphy .............................. 34.80
Beaulieu, Willie ......................  26.40
Berube, Damase....................  192.00
Berube, John Jos.....................  136.80
Berube, Joseph E...................  146.40
Berube, Paul ............................  13.20
Bosse, Florent ..........................  153.40
Bosse, Marc 0 ............................  38.40
Bourgoin, Leonard ..................  16.80
Caniba Lumber Co...................  81.60
Caron, Albert ............................  25.20
Oastonguay, George ................  71.72
Castonguay, Jos. J....................  268.80
Castonguay, Paul ..................  25.28
Charette, Fred ..........................  254.40
Charette, John ..........................  97.20
Chasson, Simeon ......................  26.40
Cormier, Abel ..........................  28.60
Cormier, Camille ......................  49.20
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Cormier, Cyr F ......................... 17.35
Cote, Arthur..............................  110.40
Cote, Eugene ............................  16.80
Cote, Euphemie ........................  15.60
Cote, P au l.................................. 19.20
Cote, Thomas ..........................  24.00
Couture, Louis ..........................  24.00
Cyr, Mrs. Damase H.................  7.20
Cyr, Francis Z........................... 26.40
Cyr, Fred B...............................  20.40
Cyr, Fred M.............................  109.20
Cyr, Guy S................................. 292.80
Cyr, Jos. V ................................. 55.20
Cyr, Leona ................................  ,153.60
Cyr, Levite W ............................  31.20
Cyr, Louis J...............................  148.80
Cyr, Louis V. F.........................  214.80
Cyr, Patrick F ...........................  7.20
Cyr, Paul M...............................  136.80
Cyr, Robert D............................. 19.20
Cyr, Robert F............................. 357.60
Cyr, Vital B...............................  279.98
Cyr, Vital D...............................  52.80
Cyr, Wilfred V. F .....................  158.48
Cyr, W. E.................................  57.60
Daigle, Mrs. Antoine ............... 336.00
Daigle, W. J...............................  99.80
Derosier, Maxime ....................  110.40
Deschaine, Hubald ................... 119.60
Dechaine, Paul ........................  74.40
Deschaine, X av ier....................  24.00
Desjardin, Frank ................... 13.68
Desjardins, Fred T..................  40.80
Desjardins, H onore................... 45.60
Desjardins, Thadde...................  117.60
Desjardins, Tommy................... 28.80
Dionne, E. J...............................  312.00
Dionne, J. B................................. 48.88
Dionne, Jos. Y ...........................  33.60
<Doucette, Fred F......................  24.00
Doucette, John.......................... 57.60
Dubay, Anthelm ......................  120.00
Dubay, Edmund ......................  96.00
Dubay, Ferdina ........................ 33.60
Dubay, Jean F..........................  179.02
Dubay, Leonard ......................  30.00
Dubay, Onesime ......................  70.43
Dubois, Andre .......................... 24.00
Dumais, A. J............................. 72.00
Dumais, Willie............................ 26.40
Dumond, Alve .......................... 139.29
Duperry, Joseph ......................  190.80
Duperry, Louis.......................... 25.20
Farris, George .......................... 13.20
Fournier, Eusebe ......................  67.20
Fournier, Fred T....................... 43.20
Gagnon, Charles ......................  63.60
Gagnon, Onesime ....................  20.40
Gagne, Cyrille .......................... 24.00
Gorneau, Jos..............................  18.00
Gendreau, Theodule ................  41.79
Gould, Alyne ............................ 168.00
Grivois, Fred ............................ 46.80
Hammond, A. E......................... 444.00
Hammond Auto Co..................... 494.40
Hammond, J. W ......................... 288.00
Hammond Lumber Co.............  50.40
Hebert, J. A .............................  18.00
Jacques, Mrs. Ernest ..............  40.80
Jacques, Fred .......................... 46.80
Jacques, Onesime ....................  98.40
Jeambard, Fred........................  163.20
Jeambard, William ..................  84.00
Keegan, G. J..............................  100.80
Labbe, Albanie..........................  42.00
Lajoie, Cyprien ........................  14.40
Lajoie, George N....................... 16.80
Lajoie, Louis O......................   19.20
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Lapointe, Joseph ......................  34.80
Lavertue, Peter ......................  52.80
Lebel, Alfred ............................ 15.60
Leblanc, Hypolite ....................  46.80
Leblanc, Jos. T.........................  40.80
Lebrun, Eugene ......................  158.40
Lebrun, Gilbert ........................  278.40
Lepage, Jennie ........................  62.40
Levasseur, Patrick ..................  21.60
Levesque, Archille ..................  165.60
Levesque, Arthur ....................  122.40
Levesque, Benjamin ................  37.20
Levesque, Emile ......................  108.00
Levesque, Emile L.....................  26.40
Levesque, Fred J....................... 136.80
Levesque, Jos. D.......................  62.40
Levesque, Jos. R.......................  559.20
Levesque, Luc ..........................  64.32
Levesque, Onesime ..................  20.40
Lurette, Mi’s. Alice ..................  36.00
Lutzuk, John ............................  98.40
Madore, Antoine ....................  30.00
Madore, Arthur ........................  134.40
Madore, Denis ..........................  39.60
Madore, Donat J.......................  96.00
Madore, Fred F .........................  40.80
Madore, Levite ........................  189.60
Madore, Louis A .......................  156.00
Marquis, Alcide ........................  578.40
Marquis, Heirs of Jane ........... 33.60
Marquis, Joseph ......................  48.00
Martin, Levite B.......................  48.00
Martin, Denis B.......................  136.80
Martin, F. S...............................  177.60
Martin, Gilbert ........................  72.00
Martin, Jos. V ...........................  79.20
Martin, Denis X ......................... 14.40
Martin, Napoleon ....................  124.80
Michaud, Evariste ..................  192.00
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Michaud, Fred .......................... 24.00
Michaud, Horace ......................  40.80
Michaud, Jos. P.......................  19.20
Morin, Arthur .......................... 13.20
Morin, Heirs of B. 1.................  76.80
Morin, Emile ............................ 115.06
Morin, Fred .............................  24.00
Morin, Jos. 1..............................  25.81
Morin, Stanislas ......................  180.00
O ’Donnell, Jennie ..................  28.00
Ouellette, Onesime, Jr.............  355.20
Ouellette, Paul A.....................  84.00
Page, Heirs of Isaac ..............  27.60
Paradis, W. F ............................  768.00
Parent, Abel D.........................  192.00
Parent, Alexis B.......................  134.40
Parent, Edmund ......................  21.60
Parent, Edmund F..................... 38.40
Parent, Simeon ........................  72.00
Pelletier, Alphonse ..................  28.80
Pelletier, Mrs. Alphonse ......... 10.80
Pelletier, Auguste ..................  45.60
Pelletier, Jos. A ......................... 393.60
Pelletier, M. M.........................  312.00
Plourde, D enis..........................  19.20
Plourde, Elzear ........................  240.00
Plourde, Maxime......................  333.60
Plourde, Solime ........................  120.00
Poirier, Leo N............................  105.60
Powers, Charles ......................  192.00
Powers, Peter, Jr....................... 240.00
Roi, Desire ................................ 25.60
Rossignol, Julien......................  333.48
Rossignol, Le.on ........................  89.04
Rossignol, Napoleon................  86.66
Santerre, Auguste ..................  31.20
Scotte, Henry A ........................  163.20
Sirois, Charles E................   19.20
Sirois, Jos. P..............................  90.00
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Sirois, Patrick .......................... 99.60
Smith, Almond C....................... 146.40
Soucy, Arthur .......................... 40.80
Soucy, Elie ................................ 40.80
Soucy, Jos. T............................. 88.80
St. Jean, David ........................  57.60
St. Pierre, Florida ....................  10.80
Tanous, Alma ............................  45.60
Tardif, Eddie .................  25.20
Tardif, Fred ............................  7.20
Tardif, Levi ..............................  180.00
Tardif, Mattie ..........................  19.20
The Progressive Finance ....... 225.60
Theriault, Solomon ..................  25.20
Thibodeau, Alma P...................  337.20
Thibodeau, Alphonse ...............  78.00
Thibodeau, Damase J...............  4.80
Thibodeau, Edmond A .............  28.80
Thibodeau, Donat ....................  26.40
Thibodeau, H ubald..................  72.00
Thibodeau, Isaac ....    31.20
Thibodeau, L. V ......................... 148.84
Thibodeau, Paul ......................  240.00
Vaillancourt, Adelard ............. 20.60
Vaillancourt, Cyrille ............... 21.60
Vaillancourt, Frank ................. 38.80
Van Buren Hardware Co........ 360.00
Violette, Arcade ......................  27.60
Violette, Calixte ......................  139.20
Violette, Cyr ............................  48.00
Violette, Emile Ml ..................  88.80
Violette, Fred F.........................  189.60
Violette, Fred H......................... 4.80
Violette, Jacques....................... 24.00
Violette, Jane Mrs. X ................ 38.40
Violette, John A ......................... 177.00
Violette, Laurent A .................. 31.20
Violette, Laurent B...................  39.60
Violette, Laurent G...................  20.40
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Violette, Patrick B............... 57.60
Violette, Peter C................... 33.60
Violette, Severin .................. 134.40
Total Tax Deeds $23,265.82
$32,851.11
Total Cash on Hand 3,106.88
, • , [ $35,957.99
COMPARATIVE BALANCE SHEET
ASSETS Mar. 1, 1932 Mar. 1, 1933
Treasurer’s Cash ................. ...O. D.$ 817.21 $53.48
Tax Deeds............................. 2,768.84 3,065.20
Unpaid Taxes 1915-1930 .... 28,331.70 11,895.88
L. P. Michaud, Coll., 1931 ... 54,247.77 24,163.98
L. P. Michaud, Coll., 1932 ... 35,957.99
Accts. Rec............................... 123.00 123.00
Accts. Rec. State of Maine ... 12,911.37
Accts. Wood ......................... 8,324.54
Total Assets....................... $97,565.47 $83,584.07
Liabilities over Assets ........ 152,532.45 163,437.03
$250,097.92 $247,021.10
LIABILITIES
Accts. Payable Prior 1931 $21,578.51 $21,007.66
Accts. Payable 1931-1932 .... 34,238.22 9,238.04
Accts. Payable 1932-1933 .... 23,452.75>
Temporary Loans................. L000.00 500.00
Notes Payable ....................... 70,540.00 66,841.27
Bonds Payable ..................... 100,000.00 90,000.00
Unexpended Balance ........... 22,741.19 35,981.38
$250,097.92 $247,021.10
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ANALYSIS OF TOWN DEBT
Mar. 1, ’32 Balance 
Increased by
P. I. Gen. Hosp., 1930 Bill 
P. I. Gen. Hosp., 1931 Bill .. 
Overdrafts 1932 written off
Taxes 1915-1930 .................
Total Increases
$152,532.45
$297.00
92.00
5,305.36
15,210.22
-------------  20,904.58
$173,437.03
Reduced by
Bond Paid 1932 ........................  $5,000.00
Bond Appropriation 1933 ........... 5,000.00
Total Reductions 10,000.00
Mar. 1, ’33 Balance $163,437.03
ACCOUNTS PAYABLE PRIOR 1931
Schools
Good Shepherd Sisters ....... $3,407.00
St. Mary’s High School .......
\
3,375.25
Poor
City of Augusta .................... $45.96
City of Lewiston .................. 629.00
Cyr Plantation ...................... 39.25. . ... :
Presque Isle Gen. Hos........... 240.00
Red Cross Hosp....................... 39.00
State of Maine Dept. Pub.
Welfare .............................. 1,126.85
Town of Springfield............... 26.00
Town of Skowhegan ............. 1.64
Town of Presque Isle ........... 416.68
Town of Caribou ................... 1,154.37
Town of No. Yarmouth ....... 176.73
Town of Madison .................. 463.11
$5,782.25
$4,358.59
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Sundries
Aroostook Co. 1928-1929 ..... $7,457.98
Blanchard, A. H..................... 76.26
Cyr, Fred S............................ 9.66
Michaud, L. P........................ 12.50
State Auditors ...................... 3,269.42
Thibodeau, Hubald .............. 41.00
$10,866.82
Total Accounts Payable $21,007.66
ACCOUNTS PAYABLE 1931-1932
Schools
High School Tuition ............ $875.00
Hammett, J. L. Co................. 570.38
Hayford, Elbert S., Sup....... 46.44
$1,491.82
Poor
Presque Isle Gen. Hosp......... $117.40
Presque Isle Gen. Hosp......... 321.00
City of Waterville ................ 284.48
State of Maine, Mothers’ Aid 1,060.00
$1,782.88
Sundries
Blanchard, A. H............. $225.93
County Tax, Balance .......... 2,555.84
Firemen, services .......... 15.04
Prevention of Tuberculosis .. 100.00
State Tax, Balance .............. 959.20
Van Buren Light &
Power Co......................... 1,543.65
Van Buren Water District,
Hydrant Rental ............ 562.88
$5,962.54
Total Accounts Payable $9,237.24
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ACCOUNTS PAYABLE 1932-1933
Roads, Bridges & Sidewalks $284.86
State Aid Road .................... 60.00
Firemen Services .................. 545.85
Common School Teachers ..... 6,691.78
Sisters of High School ......... 3,638.40
Boys’ High School .............. 585.19
Common School Janitors ..... 931.25
Common School Conveyance 37.37
School Light, Power &
Insurance .......................... 657.37
School Miscellaneous ........... 23.89
Superintendent of Schools .... 10.80
Text Books & Supplies ....... 773.55
Street Lights.......................... 71.20
Fire Department Supplies .... 21.96
Departmental Expense ....... 224.41
Miscellaneous ........................ 187.58
Policemen Fees .................... 136.26
Hydrant Rental .................... 1,068.75
Mothers’ A id .......................... 1,185.00
Support of the Poor ............. 6,317.28
Total Accounts Payable $23,452.75
NOTES PAYABLE
Paid 1932 Mar. 1, 1932 Accrued Int. Date March 1,’32
$5,000.00 1-27-’28 Van Buren Trust Co. $5,000.00
1,500.00 9-21-’28 Van Buren Trust Co. 1,500.00
323.93 744.45 11-28-’28 Van Buren Trust Co. 323.93
574.19 6-20-’28 Van Buren Trust Co. 574.19
1,509.33 11-1-’28 Van Buren Trust Co. 1,509.33
3,500.00 11-1-’28 Van Buren Trust Co. 3,500.00
10,000.00 10-10-’22 Mrs. Belle Theriault 10,000.00
10,000.00 300.00 3-1-’28 Caribou National Bank 10,000.00
2,000.00 120.00 Frontier Trust Co. 2,000.00
i 19,300.00 96.50 12-24- ’29 Fort Fairfield Nat. Bank 19,300.00
10,000.00 300.00 4-3-’26 Presque Isle Nat. Bank 10,000.00
3,000.00 90.00 6-10-’21 Portland Saving Bank 3,000.00
3,698.73 133.82 6-13-’24 Wilton Trust Co. 3,832.55
$3,698.73 $66,841.27 $1,650.95 Totals $70,540.00
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UNEXPENDED BALANCES FORWARD
Education Mar. 1, 1932 Mar. 4, 1933
Common Schools ............. $7,676.39 $12,002.92
Highways
•
State Aid Roads .............
Poor
7,838.43 7,838.43
Mothers’ Aid ................... 415.00
Dependent Children ........
Miscellaneous
500.00 1,000.00
Collectors’ Com.................. 900.00
Bonds ................................. 5,000.00 5,000.00
Interest .............................. 2,192.09
Excise T a x ......................... 411.37
Prevention of T. B............ 100.00
State Tax ......................... 3,292.10
County Tax ....................... 4,555.84
Totals $22,741.19 $35,981.38
\
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AUDITOR’S REPORT
To tlie board of Municipal Officers:—
I have this day completed the examination of the books 
of the Selectmen, Treasurer and Tax Collector for the 
year ending February 28, 1933, and find them correct.
All unpaid bills have been accrued and charged to the 
proper accounts and are shown in Accounts Payable in 
the Balance Sheet.
The State School fund, while not shown in the Treas­
urer’s receipts, has been transferred to the State Tax ac­
count, leaving an unpaid balance of $3,292.10.
Immediately following the Balance Sheet, you will find 
Schedules in detail supporting items shown therein in 
totals. Reviewing the summary of Receipts and Expendi­
tures of all accounts, and considering the exceptionally 
heavy demand for aid the past year, due to unemploy­
ment, the taxpayers should feel that they have been giv­
en a very economical administration, as the total over­
drafts in all accounts have only been $5,305.36, while the 
poor account alone shows $13,024.22 overexpended.
You will note that there is shown in town debt reduc­
tion the sum of $10,000.00. This includes the omission last 
year of the $5,000.00 that was assesesd for Payment of 
Bond due March 1st, 1932, entry not having been made 
when books were closed. Also the appropriation for Bond 
Payment due March 1, 1933, which amount is shown in 
the unexpended balances forward.
W. FRANK GARDINER
Auditor
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ANNUAL REPORT OF THE MUNICIPAL OFFICERS
In view of the extraordinary conditions brought about 
by the generally depressed state of affairs, it has been 
suggested that some details, not evident from an enu­
meration of disbursements, should be discussed in order 
to facilitate an understanding of what has been under­
taken and of what remains to be done.
- ASSESSMENTS
The present system of cataloguing real estate assures a 
fairly equitable distribution of the tax burden. It would 
be necessary to complete the survey to include all farm 
property as soon as money for this purpose is made avail­
able. Again, the necessity of bringing in new lists of tax­
able property each April is brought to your attention.
SUPPORT OF THE POOR
Regrettable as it may be, there is no alternative but to 
discuss our unemployed problem under this heading. 
Practically all of the expenditure under this appropria­
tion has been to relieve people who ordinarily would or 
should maintain themselves. Every year there have been 
eases receiving town aid. This year, the third of the de­
pression, has been the annihilation of reserves in many 
families. It has been necessary to devise employment and 
give aid in order to allow families to continue to maintain 
themselves. The employment given was mainly on high­
ways and the wood lot bought this last year. Tim funds 
used were those available for the support of the poor and 
for roads, bridges and sidewalks. Both of these were over­
drawn because of the excessive demands made for relief. 
We feel that there will be. a slow increase in demands for 
relief until summer.
There has been some question as to the wisdom of un-
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dertaking such work projects in view of the fact that 
some of the work done has not been absolutely necessary 
and that some of it could have been dispensed with in the 
economical administration of the town. To answer such 
a criticism, it is well to remind you that in all these cases 
it would have been necessary to give relief. It was 
thought 'advisable to demand a certain amount of work 
in return for the aid given, with the intention of discour­
aging plain begging and of giving some return to the tax­
payer for the money which he has been taxed for for the 
support of the poor. Certain seasons prohibit work of 
greatest return to the town, so work of less value had to 
be resorted to.
As a means of distributing food to those who were re­
ceiving relief, a commissary was organized. There has 
been some agitation fostered by salesmen from out of 
town to condemn such a practice. A well managed com­
missary is the most economical means of distributing food 
to a group of people which we would be able to use. The 
reason the Overseers of the Poor had recourse to this plan 
was to extend the use of the town’s credit facilities and 
nothing more. When disbursements for food alone reach­
ed the sum of about five hundred dollars per week, and 
the town finances were such that no definite, date of pay­
ment could be named, the burden of financing the town 
was too heavy for any one source of supplies. It is un­
fair and unreasonable in these days to expect a small 
group of citizens to finance such a large program when 
no definite assurance of prompt payment could be given.
The commissary was the solution of an acute problem.
It is a plan that should be kept in mind in times when it
would be impossible to have adequate facilities elsewhere.
The expenditures as listed in the town report do not 
give a full picture of the total relief afforded. The St.
Vincent de Paul Society, the Charity Crusade, the Milk
Fund and other societies have given much of their time
and money to help the more needy cases.
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The local chapter of the American Red Cross has done 
a tremendous amount of work in addition to the clothing 
and clothing materials they have distributed. The person­
nel of the local chapter is as follows:—
Chairman: Mrs. Fred Goud 
Purchasing: Mrs. John B. Pelletier
Mrs. Lawrence Y. Violette 
Distribution: Mrs. B. I. Michaud
Mrs. L. Abel Martin 
Mrs. Alexis R. Cyr, Keegan 
Mrs. Levite J. Cormier, Keegan 
Mrs. Jos. Brown, Keegan 
Mrs. Alex Thibodeau, Keegan
Mrs. Jos. Beaupre, Keegan 
Nursing: Mrs. Wilfrid J. Sirois
Under the supervision of these committees, there has 
been clothing made and altered for several families. The 
National Headquarters have also sent the following mer­
chandise, which has been distributed also:—
Prints 3000 yards
Ginghams 2500 yards
Muslin 800 yards
Outing Flannel 1000 yards
Flannel 2000 yards
Shirting 1600 yards
Birdseye , 800 yards
Trousers and Knickers 72^ doz.
Underwear 99 doz.
Sweaters 35 doz.
In addition to this, there has been distributed in Yan 
Buren alone approximately eight carloads of flour.
It is time to consider the advisability of renting and 
operating a board-house for dependent children. At 
present the Town has a number of children farmed out
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among several families. A more economical and more 
satisfactory method of caring for these children would 
be under one roof, where some degree of supervision 
could be exercised.
SCHOOLS
Drastic reductions in salaries have been made in or­
der to try to maintain our schools. It is only fair to the 
teachers to say that, though their salaries have been re­
duced to a minimum, they have continued giving the same 
devoted attention to their duties, without complaint, 
without any question at all. Loyal and courageous, they 
have continued to teach in spite of the fact that their 
pay checks were irregular and too often, non-existent. 
It is impossible for us to overemphasize our appreciation 
of their courageous attitude. The town will owe the 
teachers a debt of gratitude that should not be forgotten 
in better days to come.
Due to our financial embarrassment, it has been nec­
essary to forego our contractual relationship with St. 
Mary’s. The Superintendent and the Superintending 
School Committee have arranged another plan, which is 
very satisfactory in all respects. It is felt that further 
reductions in the salaries of teachers should not be un­
dertaken. It is true that nothing but a herculean effort 
will keep our schools open for another year, but there is 
such a thing as an irreducible minimum.
ROADS, BRipGES AND SIDEWALKS
Because of the unemployment problem, it is suggest­
ed that all road building possible be undertaken now. 
We are rather handicapped in distributing labor during 
the winter months, but there should be no such difficulty 
during the summer. It is true that the town is not fi­
nancially able to carry a heavy road-building program, 
but there is no reason for not utilizing the labor available
among those who must receive aid from the Town.
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Some return must be expected from those receiving aid. 
There is no good reason why the Town can not expect a 
return in labor for its disbursements in supporting the 
poor. Roads built now should last long enough to al­
low the town to reduce its expenditures for this purpose 
in more prosperous days.
It has been suggested that the reason new road con­
struction goes to pieces so fast is because we do not have 
a good grade of gravel to use. Gravel for miles around 
has been tested and found to be of a poor quality. The 
suggestion continued to include the setting up of a rock­
crushing plant that would operate during the winter and 
thus render available a quantity of good road material 
for the following year. This might not be feasible at 
present, but the plan should be kept in mind for future 
use.
TOWN BUILDINGS
The fire station is in need of repairs. The founda­
tion seems to be sinking and the walls are under quite a 
strain. There may be no reason to expect it to fall down 
but the time has been reached where some repair should 
be undertaken. In Keegan, a new fire station has been 
built. In various sections of town, small stations con­
taining a few lengths of fire hose should be repaired.
The school building in Keegan needs a coat of paint 
and some insulation under the roof. All our school 
grounds need sprucing up, which can be done very eco­
nomically at present.
We feel it our duty to call your attention to the 
need for family gardens and other means of securing 
food for the. family. It is safer to be prepared for the 
near future than to hope it will bring employment and 
a period of plenty. A healthy co-operative community 
spirit will carry all of us through these vexing times. By 
working together, and by helping each other, we should
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weather this period of depression without bringing too se­
vere a burden on the future.
J. WILFRID PARENT 
MAGLOIRE BERUBE 
HENRY J. SAUCIER
Selectmen of Van Buren
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Board of Selectmen, Superintending School Com- 
mitttee and Citizens of the Town of Van Buren:—
In accordance with the school laws of Maine, I have the 
pleasure to herewith submit for your consideration the an­
nual report of the condition and progress of the public 
schools of the Town of Van Buren.
The records of our enrollment for the present year 
show that we have been consistent in holding our ground, 
in spite of the agricultural and industrial decline of the 
past year.
Below I have compiled for your information a list of 
schools, the grade, the number of pupils, and the teacher 
at the present moment in charge of same.
ST. JOHN GRAMMAR SCHOOL
Teacher Grade No. of Pupils
Romeo Thibodeau, Principal 8th 27
Aurore Violette 6th and 7th 46
Myrtle Violette 5th 24
Martha Poitras 4th 10
Victoire Theriault 2nd and 3d 27
Josephine Theriault S. P. and 1st 41
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SACRED HEART GRAMMAR SCHOOL
Teacher
Sr. St. Winifred, Principal
Sr. St. Eugenie 
Sr. St. Isabella 
Marie Cyr 
Mabel Paradis 
Eunice Pelletier 
Bernadette Sirois 
Sr. St. Mildred 
Henrietta Dionne 
Winifred Violette 
Lorette Sirois 
Nora Ouellette 
Yvonne Martin 
Sr. St. Adele 
Marguerite Cyr
Grade No. of Pupils.
8th 32‘
7th 36.
6th A 36
6th B 35.
5th A 35
5th B 36
4th 42;
3rd A 42;
3rd B 42
2nd 43
1st A 43
1st B 44
Primary Girls 33
Primary Boys 38
537
CHAMPLAIN GRAMMAR SCHOOL
Teacher
Sr. St. Albert, Principal
Sr. St. Mary Loretta 
Antoinette St. Pierre 
Beatrice Berube 
Anita Cyr 
Monique Dumond 
Germaine Picard 
Anne Marie Ouellette 
Marie Rose Dumais 
Sr. St. Imelda
Grade No. of Pupils
8th 24
7th 37
6th 41
5th 44
4th 51
3rd 51
2nd and 3d 47
2nd 45
Primary and 1st 54
394
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KEEGAN GRAMMAR SCHOOL
Teacher Grade No. of Pupils
Sr. St. Landry, Principal
Sr. St. Helena 8th 22
Edmay Nadeau 7th 26
Nora Plourde 6 th 30
Cecile Vaillancourt 5 th 35
Delburge Michaud 4th 35
Germaine Laferriere 2nd and 3d 43
Jeanette Picard 1st 32
Alma Beaupre Primary
« /
38
RURAL SCHOOLS
Teacher School No. of Pupils
Lillian Cyr Tardif 25
Alice Sirois F. Violette 38
Albert Sirois Sirois 22
Bertha Lajoie C. Violette 18
Dolores Marquis Marquis 15
Amaranth Michaud Parent 20
138
SACRED HEART HIGH SCHOOL
* • . *’  * * *  ,.
Teacher Year No. of Pupils
Sr. St. Agnes Senior 24
Sr. Mary of the Visitation Junior 20
Sr. St. William Commercial 16
Sr. St. Wilfred Sophomore 28
Sr. St. Elian of Jesus Freshman 39
Sr. S*~ Rene French
127
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BOYS’ HIGH SCHOOL
Teacher Year No. of Pupils
John B. Michaud, Principal 
William J. Lynch, Acting
Senior 20
Principal Senior
Lucien P. Cyr Junior 26
Rene R. Bernardin Sophomore 31
Clifton J. Cashen Freshman 27
Wallace Cyr Commercial
104
In order to provide, equal educational facilities for the 
boys along secondary lines, last October the Superintend­
ing School Committee leased the building commonly called 
Van Buren College, from the Marist Fathers for the schol­
astic year 1932-33. All books and supplies were pur­
chased as per inventory taken October 1st, 1932, in the 
presence of Rev. P. Forestier representing the Marist 
Fathers, and Mr. C. L. O’Connell, representing the Super­
intending School Committee for the Town of Van Buren.
Mr. Harrison J. Lyseth, agent for secondary education, 
after an inspection reported to the State Commissioner of 
Education the type of work being carried on under an 
able corps of teachers, and immediately a class A certifi­
cate was forwarded to the school. From all reports avail­
able throughout the community, I believe the citizens as a 
whole are in agreement with the above situation.
In the four urban buildings comprising the St. John, 
Sacred Heart, Champlain and Keegan Schools, we have 
1367 pupils pursuing the elementary course of study. 
There are 40 teachers employed in these schools, making' 
an average of 34 pupils per teacher.
There is an enrollment of 134 pupils in six rural 
schools, making an average of 23 pupils per teacher. In. 
the elementary urban and rural schools the total enroll­
ment is 1505 pupils, receiving instructions from 46 teach-
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ers, making in the entire elementary system an average of
#
33 pupils per teacher.
In our High School Department, we have 231 pupils 
pursuing the secondary curriculum, 127 girls and 104 
boys. Again I am pleased to report that each succeeding 
year a greater interest is manifested by those completing . 
grammar school to get into High School. The number not 
enrolling except for good reasons is comparatively small.
The school committee has carefully gone over and over 
again each and every problem pertaining to the schools, 
thereby familiarizing themselves with each case., in order 
to make every dollar bring its full hundred cents’ worth 
of service and materials.
They endeavored to use the available money for the 
most important things, cutting where possible those ex­
penditures which are secondary in importance. Their 
first interest, however, was to give the children the best 
possible advantages.
Owing to the fact that during the summer of 1931 nu­
merous repairs at the Keegan and St. John Schools were 
perfected, a new rural school erected in the Tardif dis­
trict, and minor repairs on other one-room schools com­
pleted, there remains only the question of “ what should 
be done in the Marquis and Calixte Violette< districts.”  
New construction or immediate repairs in these districts 
should receive your respectful attention.
Whatever may be the exigencies, whatever may be 
the reasons for drastic reductions in appropriations, one 
thing must not happen. There must be no serious curtail­
ment of educational facilities. Time lost in preparing our 
children to take their places in the world can not be made 
up. There are only certain years in which the great ma­
jority of them can attend school, and during that period 
it is our solemn duty to provide full and complete educa­
tion.
I can not close this brief report, the enclosed date of 
which was made during the most trying and hectic days 
of our country, without paying a high tribute to our loyal 
teachers who have voluntarily contributed ten thousand
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or more dollars in the past two years as their share to 
the unemployment situation; because, had they held out 
for salaries already gained, we never could have carried 
on.
In the handling of the school situation, your duly elect­
ed officials, Selectmen, School Committee, etc., would 
have been powerless were it not for the hearty co-opera­
tion of every teacher. I want to take this occasion on the 
part of the entire citizenry of our community and in the 
name of the boys and girls to say, “ We appreciate your 
sacrifices and are deeply grateful, Teachers. Thank you.”  
In closing this, my annual report for the school Depart­
ment, I earnestly exhort the co-operation of all parents 
and citizens. I wish to express in a most particular man­
ner my appreciation of the most courteous treatment I 
have received from the Board of Selectmen, the School 
Committee, and the hearty co-operation of all teachers.
Respectfully submitted
C. L. O ’CONNELL
Superintendent of Schools
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OUTSTANDING TAXES
Name 1928
Albert, Fred E..........  $7.05
Ayotte, Jos. D............ 2.35
Akerly, Bill ...............
Rosse, Joseph ........... 6.58
Boutot, Thomas .......  5.87
Beaulieu, Emily .......  16.45
Beaulieu, Mrs.
Damase ................... 2.35
Beaulieu, Sylvain .....  11.04
Berube, John Jos.......
Berube, Ida ............... 7.05
Berube, Paul ............. 5.27
Boutot, Felix ............. 58.75
Bouchard, Mrs. Jean
Bartlett, Leon ...........  16.45
Beaulieu, Henry V.....
Caron, Albert ...........
Caron, Rebecca ......... 8.50
Carrier, Willie ...........  18.87
Chasse, Antoine .......
Chasse, Ernest...........
Charette, Fred &
John .........................  294.92
Charette, John .........  110.45
Condon, Benjamin .... 
Cajntonguay, Geo. J. .. 52.87
Cole, Arthur ............. 122.20
Cote, Eugene ...........  14.10
Cote, Euphemie .......  14.10
Cormier, Cyr .............
Crawford, Helen.......
Cyr, Damase H.......... 14.10
Cyr, Mrs. Damase H. 52.87
Cyr, Dickey ...............  1.00
Cyr, Edith .................  23.50
Cyr, Fred M...............  110.92
Cyr, Guy S.................. 328.49
Cyr, Jos. H. Heirs .... 235.00
Cyr, Jos. V.................. 42.30
Cyr, Jos. V. F............ 25.14
Cyr, Paul R................  82.71
Cyr, Vital B................ 77.53
Cyr, Leo V..................
*
1929 1930 Total
$7.05
* 2.35
$11.20 11.20
7.84 $8.40 22.82 .
7.00 7.50 20.37
16.45
2.35
11.04
27.00 27.00
8.40 15.45
5.27
58.75
2.80 2.80
16.45
5.60 5.60
18.00 18.00
9.60 18.10
18.87
16.50 16.50
5.00 5.00
343.00 31.50 669.42
18.00 128.45
45.90 45.90
52.87
17.20 139.40
11.80 25.90
6.80 20.90
11.06 11.06
5.60 5.60
8.40 22.50
63.00 115.87
1.00
28.00 142.50 194.00
57.16 8.10 176.18
259.76 30.60 618.85
283.92 518.92
45.40 87.70
19.96 45.10
82.71
77.53
38.32 38.32
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Cyr, Leona .......
Cyr, Laura .......
Cyr, Patrick F. 
Cyr, George D. 
Cantin, Edmund 
Duperry, Jos. ..
Desjardins, Alexis .... 14.10
Desjardins, Frank .... 3.52
Desjardins, Honore .. 
Desjardins, Fred T. ..
Deschaines, Paul ..... 53.81
Deschaines, Hu'bald .. 
Deschaines, Xavier .. 
Doucette, Celestin .... 70.50
Dubay, Levite J.......... 66.03
Ducas, J. N......... 5.87
Daigle, Dr. W. J........  99.87
Dawson, Edgar W. .. 57.57
Dumont, Jos...............
Emond, Damase .......
Ferris, George ...........  14.10
Gagnon, Onesime F.
Gagnon, Charles .......  62.27
Gagnon, Onesime .....  16.45
Gagnon, Thomas .......  14.10
Gagnon, J. W ......  16.45
Gagne, Cyrille .........  20.35
Gallent, Heirs of
Arthur ........................ 4.70
Gardiner, George .....  16.97
Grivois, Modeste ...... 2.35
Guerette, Jos.......  5.87
Gaudett, Mrs. A. M.
Cyr ........................ .
Harmon, Roy ...........
Hughes, Murtagh .....  47.00
Hammond, J. W ..........
Haddad, Freda ...... .
A.
Haddad, Joseph .......  51.70
Hebert, A. A ..............
Hebb, Clarence L......
Jacques, William .....  31.74
Keegan, A. E..............
Keegan, G. J..............
Klein, Bessie .............
Klein, Jacob...............
101.71 101.71
15.60 15.60
58.50 58.50
1.40 1.40
2.80 2.80
259.56 259.56
16.80 18.00 48.90
3.52
6.30 6.30
7.50 7.50
17.70 71.51
22.50 22.50
10.40 10.40
70.50
71.96 137.99
7.00 12.87
63.90 163.77
68.60 73.50 199.67
.40 .40
1.50 1.50
16.80 30.90
16.80 18.00 34.80
62.27
19.60 21.00 57.05
16.80 18.00 48.90
16.45
18.00 38.35
2.80 7.50
79.80 96.77
2.80 5.15
7.00 12.87
67.20 67.20
18.20 18.20
60.00 107.00
200.00 200.00
58.80 40.00 98.80
51.70
87.00 87.00
5.60 5.60
53.60 85.34
25.35 25.35
3.20 3.20
19.50 19.50
145.00 145.00
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Langlais, iCyprien ......... 28.20
Lapointe, John Jos. .. 20.55
Lapointe, Omer ........... 11.10
Lapointe, Wilfred ......... 34.10
Larralbee, Dr. L. L. .. 8.20
Lavoie, Mrs. Alexis .. 1.17
Lavoie, Octave ......... 25.85
Levesque, Charles .... 23.50
Levesque, Sophie,
Heirs of ....................  18.80
Levesque, Luc ...........
Levesque, Onesime ....
Lebrun, Catherine .... 188.00
Lebrun, Emile .........
Leclerc, Joachim .... 25.85
Lepage, Jennie .......  64.97
Lord, Mrs. Henry ..... 4.70
Lajoie, George .........
Labbe, Jos. R............
Labbe, Archer .........  9.40
Lebel, Antoine J........
Marquis, Thomas .... 12.92
Marquis, Jane Heirs 32.90
Marquis, Joseph .......
Martin, Onesime
Heirs ....................... 11.75
Martin, Marie ...........  28.20
Martin, Denis X ........
Morin, Anastasie .....  56.40
Morin, Edmund .......
Madore, Levite .........  76.73
Madore, Denis ........... 12.00
Madore, Vital ...........  4.70
Michaud, 'Cyrille .........  108.10
Michaud, Fred ........... 23.50
Michaud, Horace .....  39.95
Michaud, Israel .........  84.60
Michaud, Victorie .....  20.44
Michaud, Homerille 
Morneault, David ....
McQuarry, Curtis .....
Norris, M. M..............  35.25
Ouellette, David J...... 18.80
Ouellette, Jos. N........ 2.24
Ouellette, Onesime,
Jr...............................  59.20
28.20
9.00 29.55
11.10
17.20 51.30
9.80 10.50 28.50
1.40 7.50 10.07
25.85
28.00 30.00 81.50
22.40 41.20
62.95 62.95
19.27 19.27
174.00 240.00 602.00
99.42 99.42
25.85
34.80 85.50 185.27
5.60 10.30
16.40 16.40
16.80 18.00 34.80
9.40
3.00 3.00
15.40 16.50 44.82
29.20 32.00 94.10
21.00 21.00
14.00 15.00 40.75
28.20
16.80 18.00 34.80
56.40
1.40 1.40
76.73
4.00 16.00
4.20 8.90
108.10
23.50
37.60 77.55
84.60
20.44
30.22 30.22
14.00 14.00
7.50 7.50
35.25
18.80
2.24
59.20
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Ouellette, Paul A......  95.88
Ouellette, Mrs. Denies
Paradis, Fred ...........  18.80
Pelletier, Mrs. Hector 9.40
Pelletier, Alphonse .... 29.84
Pelletier, Mrs, Al­
phonse .....................  10.57
Pelletier, Flavie .......  11.75
Pelletier, John B..........  274.95
Pelletier, Mrs. Laura
Pelletier, M. M..........
Pelletier, Edmund .... 14.10
Pelletier, Jos. E..........
Poitras, Jos.........  7.05
Parent, Vital A ..........  28.20
Poisson, Euphemie .... 2.35
Parent, John A ..........
Parent, Eddie L........
Poirier, Leo N............
Putnam Co., F. .........
Page, Isaac, Heirs of
Parent, Paul O..........
Piltz, C. A ..................
Reynold, J. E .............. 35.95
Ryder, J....................... 27.02
Raymond, Alphie .....  25.85
Rossignol, Fred J....  7.62
Roi, Aurore ...............
Rouleau, Edmund .....
Sirois, Baptiste, Heirs
of .............................  47.00
Sirois, Jos. P..............  6.87
Sirois, L. 1..................  20.44
Sirois, Alfred ................ 4.70
Sirois, Charles E......
St. John Valley R. R. 18.80
Smith, Frank C.......... 14.10
Stevens, N. F..................  4.70
St. Jean, David .........
St. Pierre, Jos. T.......
Stewart, W. J............
Thibodeau, J. F............  47.00
Thibodeau, Adolphe .. 8.22
Thibodeau, Hubald .... 103.40
Thibodeau, Isaac K. .. 32.19
Thibodeau, Isaac 1. 18.80
95.88
21.00 21.00
9.60 28.40
7.00 7.50 23.90
29.84
10.57
14.00 25.75
274,95
12.69 36.00 48.69
21.00 21.00
14.10
4.20 4.20
8.40 15.45
28.20
2.80 5.15
33.80 33.80
1.00 1.00
113.80 113.80
42.00 42.00
5.50 5.50
3.60 3.60
28.50 28.50
42.84 78.79
i 27.02
6.35 32.20
7.62
25.20 25.20
5.60 5.60
47.00
6.87
20.44
6.50 11.20
1.80 1.80
22.40 41.20
14.10
4.70
72.00 72.00
2.10 2.10
7.50 7.50
47.00
9.80 i 18.02
103.40
32.19
18.80
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Thibodeau, Antoine
D.............................. 5.17 3.36 8.53
Tardif, Fred E.......... 14.10 16.80 30.90
Tardif, Hilaire ......... 12.43 63.28 75.71
Tardif, Mattie ......... 14.10 6.80 20.90
Thivierge, Paul ........ 18.80 9.40 28.20
Tardif, Thomas ........ 6.60 6.60
Tilley, Alexandra ....
Van Buren Service
7.10 5.00 12.10
Co............................. 9.40 11.20 12.00 32.60
Van Buren Shoe Re-
pair Co.................... 24.00 24.00
Violette, Patrick B. .• 17.20 17.20
Violette, John Felix . 14.10 14.10
Violette, Alfred A. ... 23.50 28.00 33.00 84.50
Violette, Cyr ............ 12.90 12.90
Violette, Emile F. ... 102.22 16.50 118.72
Violette, Francis P. . 4.70 5.60 60.00 70.30
Violette, Mrs. Jane . 23.50 5.60 29.10
Violette, John F....... 14.10 14.10
Violette, Mrs. Jos. L. 2.35 2.35
Violette, Severin F. . 27.96 7.22 35.18
Violette, 'Sylvain .... 296.57 152.32 448.89
Violette, Onesime P. 23.00 23.00
Violette, David ........ 3.99 3.99
Violette, Jos. S.......... 18.80 18.80
Violette, Leo Florent 2.35 2.35
Voisine, Octave ........ 1.20 1.20
Vaillancourt, Cyrille 4.70 4.70
Vaillancourt, Marie . 14.10 14.10
Totals ........................ .$5,108.66 $3,631.75 $2,096.47 $10,836.88
SUMMARY OF OUTSTANDING TAXES
1928 1929 1930 Total
Real Estate & P. P. $5,108.66 $3,631.75 $2,096.47 $10,836.88
Poll Taxes 279.00 345.00 435.00 1,059.00
$5,387.66 $3,976.75 $2,531.47 $11,895.88
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WARRANT
To L. P. Michaud, a Constable of the Town of Van Buren, 
in the County of Aroostook and State of Maine, Greet-
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said Town 
of Van Buren, qualified by law to vote in town affairs, 
to meet and assemble at t'he “ Gayety Theatre,”  so called, 
in said Town of Van Buren, on Monday, the twenty-sev­
enth day of March, A. D. 1933, at nine o ’clock in the fore­
noon, to act on the following articles, to wit
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
Art. 2 To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3 To choose all necessary town officers for the en-
ing year.
t
Art. 4 To see if the Town will vote to elect a Road
Commissioner or instruct the Selectmen to ap­
point a Road Commissioner in accordance with 
Section 16 of Chapter 92 of the Public Laws of 
1919.
Art. 5 To see if the Town will vote to elect a Tax Col­
lector or instruct the Selectmen to appoint a 
Tax Collector in accordance with the provisions 
of Chapter 5, Section 14, of the Revised Stat­
utes of 1930.
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Art. 6 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for General Government, as 
follows: Selectmen, Assessors, Overseers of 
Poor, Town Clerk, Town Treasurer, Collector of 
Taxes and Department Expenses.
Art. 7 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Highways, Sidewalks and 
Bridges, as follows: Maintenance and Equip­
ment, Roads and Bridges, Sidewalks, Road 
Commissioner, AVinter Roads and Patrol Main­
tenance.
Art. 8 To see if the Town will vote “ yes”  or “ no”  on
the question of appropriating and raising mon­
ey necessary to entitle the Town to State Aid, 
as provided in Section 19 of Chapter 25 of the 
Revised Statutes.
Art. 9 To see if the Town will vote to appropriate and
raise the sum of $876.48 for the improvement 
of the section of the State Aid Road as outlined 
in the report of the State Highway Commission, 
in addition to the amounts regularly raised for 
the care of the ways, highways and bridges; the 
above amount being the maximum which the 
Town is allowed to raise under the provisions of 
Section 18 of Chapter 25 of the Revised Stat­
utes.
Art. 10 To see what sum of money, if any, the Town
will vote to grant and raise for Health and San­
itation, as follows: Board of Health, Health Of­
ficer, Tuberculosis and Antal Statistics and 
Plumbing Inspector.
Art. 11 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Charities and Corrections, 
as follows: Support of Poor, State Mothers’ Aid 
and Dependent Children.
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Art. 12 To see what sum of money the Town will vote to
grant and raise for Protection of Persons and 
Property, as follows: Police Department, Fire 
Department, Fire Inspector and Firemen, Hy­
drant Rental and Street Lights.
Art. 13 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for the payment of Insurance 
Premiums, Workmen’s Compensation Insur­
ance.
Art. 14 To see if the Town will vote to install additional
Street Lights and Hydrants, and, if so, how 
many and also to determine the location of 
same.
Art. 15 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Education, as follows: 
Superintendent of Schools, Superintending 
School Committee, Truant Officers, Common 
School Teachers’ Wages, Common School Tui­
tion and Board, Common School Conveyance, 
Common School Fuel, Common School Janitors, 
Common School Supplies, Common School Text 
Books, High School Teachers’ Wages, High 
School Conveyance, High School Supplies and 
Text Books, and interest on School Lots.
Art. 16 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise for Common School Repairs, 
Insurance, Water and Lights.
Art. 17 To see if the Town will vote to authorize the Su­
perintending School Committee to build one or 
more rural schools, and, if so, what sum of mon­
ey, if any, the Town will vote to grant and raise 
for such purpose.
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Art. 18 To see if the Town will vote to grant and raise
money for the payment of Interest on Bonds, 
Interest and 'also for Contingent Expenses.
Art. 19 To see if the Town will vote to grant and raise
money for the purpose of paying off Bond In­
debtedness.
Art. 20 To see if the town will vote to accept the Mu­
nicipal Officers’ Report.
Art. 21 To see if the Town will vote to fix a time when
taxes shall become due and payable; and will 
vote to make any discount upon taxes paid at 
such time or times as it may determine, and, if 
so, what per cent, also to fix a time and rate of 
interest to be added on taxes remaining unpaid.
Art. 22 To see what sum of money the Town will vote
to grant and raise to take care of Discounts and 
Abatements.
Art. 23 To see if the Town will vote to lease to the Van
Buren Tennis Club for the ensuing year part 
of lots two and four and lots twentv-one and 
twenty-three on the College tract, so called.
Art. 24 To see what sum of money, if any, the Town will
vote to raise and appropriate to be expended 
and used for advertising the natural resources, 
advantages and attractions of the State of 
Maine.
Art. 25 To see if the Town will vote to authorize the Se­
lectmen and Treasurer to execute and negotiate 
Town of Van Buren notes for a sum not great­
er than $100,000.00, payable during the year 
within which same are made out of money 
raised during such current year by taxation, 
and bearing such rate of interest as said Select­
men and Treasurer may determine.
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Art. 26 To see what sum of money, if any, the Town will
vote to raise and appropriate for Memorial Day.
Art. 27 To see if the Town will vote to raise money to
be expended on the Parent Settlement Road, the 
the Levasseur Road, the St. Mary’s Settlement 
Road, the Castonguay Road, the Deschaines 
Road, the Parent and Ouellette Road and the 
Violette-Ouellette Road, and if so, what sum of 
money the Town will vote to raise and appro­
priate for said roads.
Art. 28 To see if the Town will vote to authorize the
Selectmen to buy lots No. 1 and No. 9 in the 
Town of Van Buren, and, if so, what sum of 
money, if any, the Town will vote to grant and 
raise for such a purpose.
Art. 29 To see if the Town will vote to raise and appro­
priate money for opening and plowing winter 
roads.
Art. 30 To transact all other necessary business that
may properly come before said meeting.
The Selectmen will be in session at the Selectmen’s Of­
fice in said Town of Van Buren on the 23d, 24th and 25th 
days of March, 1933, from ten o ’clock in the forenoon un­
til five o ’clock in the afternoon for the purpose of revis­
ing the lists of voters.
Dated at Van Buren, Maine, this 15th day of March, A. 
D. 1933.
J. WILFRID PARENT 
MAGLOIRE BERUBE 
HENRY J. SAUCIER
Selectmen of the Town of Van Buren, M'aine
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CONSTABLE’S RETURN
State of Maine,
County of Aroostook, ss.
Pursuant to the within warrant to me directed I have 
notified and warned the inhabitants of the Town, of Van 
Buren qualified as therein expressed to meet and assem­
ble at the time and place as therein mentioned by posting 
an attested copy of the within warrant at the Town Office, 
at the Van Buren Post Office and at the Keegan Post Of­
fice, being three public and conspicuous places in said 
town, on the 15th day of March, 1933, at 9 o ’clock in the 
morning, being at least seven days before said meeting.
Attest:
L. P. MICHAUD 
Constable of Van Buren
